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Abstrakt
Cílem záveˇrecˇné práce bylo navrhnout a implementovat systém eLogika pro zarˇízení s
operacním systémem Windows 8 nebo vyšší a Windows Phone 8 nebo vyšší. Práce je roz-
deˇlena do 6 kapitol. Po úvodu je druhá kapitola veˇnována problematice vývoje aplikací
pro tyto operacˇní systémy. Dále je vytvorˇena analýza a návrh systému eLogika popisu-
jící funkce jednotlivých rolí v systému. Následneˇ je navržena komunikace se systémem
eLogika umožnˇující výmeˇnu dat mezi klientem a serverem. Pátá kapitola je veˇnována im-
plementaci aplikací komunikujících se systémem eLogika. Záveˇr je veˇnován zhodnocení
diplomové práce.
Klícˇová slova: Windows, Windows Phone, Windows Store, eLogika, komunikace, REST,
offline test
Abstract
The aim thesis was design and implement system eLogika for devices with operation
systems Windows 8 or more and Windows Phone 8 or more. Thesis is devided into six
chapters. After the introduction is the second chapter devoted problematic of develop-
ment application for these operation systems. In the next section is created analysis and
design of the system eLogika which describing functions of concrete roles in the sys-
tem. After this section is designed communication with system eLogika which enabling
exchange data between client and server. Fifth chapter is devoted implementation of ap-
plications which communicating with system eLogika. The final chapter is devoted to
conclusion evaluation of the thesis.
Keywords: Windows, Windows Phone, Windows Store, eLogika, communication, REST,
offline test

Seznam použitých zkratek a symbolu˚
API – Application Programming Interface
C# – C Sharp
CSS – Cascading Style Sheets
ESF – Európsky sociálny fond
HTML – Hyper Text Markup Language
JSON – JavaScript Object Notation
LMS – Learning Management System
MVVM – Model View ViewModel
NFC – Near Field Communication
PDF – Portable Document Format
QR – Quick Response
REST – Representational State Transfer
RFID – Radio Frequecy IDentification
SOAP – Simple Object Access Protocol
SQL – Structured Query Language
TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol
UI – User Interface
UML – Unified Modeling Language
WCF – Windows Communication Foundation
WinRT – Windows Runtime
WPF – Windows Presentation Foundation
XAML – eXtensible Application Markup Language
XML – eXtensible Markup Language
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91 Úvod
Témou diplomovej práce je systém eLogika nad platformu Windows 8 alebo vyššie a
Windows Phone 8 alebo vyššie. Systém eLogika je e-learningový systém, ktorý predsta-
vuje efektívne zapojenie informacˇných technológií do výukového systému. E-learning,
alebo elektronické vzdelanie, je fenomén, ktorý je v súcˇasnosti vel’mi populárny. V dneš-
nej uponáhl’anej dobe majú l’udia nedostatok vol’ného cˇasu na vzdelanie. Preto vznikla
potreba rozšírit’ systém eLogika na prenosné zariadenia. Mobilné zariadenia vlastní v
dnešnej dobe pravdepodobne každý cˇlovek. Sú obl’úbené najmä pre ich vel’kost’, výkon-
nost’ a možnosti, ktoré ponúkajú. Rozšírenie systému eLogika na prenosné zariadenia
ul’ahcˇí a urýchli prácu používatel’om pracujúcim s týmto systémom.
Ciel’om diplomovej práce je zoznámit’ sa s problematikou vývoja aplikácií pre zariadenia
s operacˇným systémom Windows 8 alebo vyššie a Windows Phone 8 alebo vyššie. Dˇalej
navrhnút’ rozhranie pre komunikáciu so serverom systému eLogika, následne vytvorit’
analýzu, návrh a implementáciu systému eLogika pre zariadenia s týmito operacˇnými
systémami.
Druha kapitola obsahuje základné informácie o operacˇných systémoch Windows 8 a
Windows Phone 8.1 so zameraním na problematiku vývoja aplikácií pre zariadenia s tý-
mito operacˇnými systémami. V rámci tejto cˇasti je popísaný ich životný cyklus, rozdiel
medzi desktop a Windows Store aplikáciami a nakoniec je charakterizovaný univerzálny
vývoj aplikácií pre tieto operacˇné systémy.
V tretej kapitole je predstavený systém eLogika. Následne je systém eLogika strucˇne po-
písaný z pohl’adu funkcionality pre jednotlivé role. Dˇalej je podrobne analyzovaná fun-
kcia offline testov. Súcˇast’ou kapitoly je návrh navigacˇného modelu pre aplikáciu urcˇenú
zariadeniam s operacˇným systémom Windows Phone 8.1. Na záver kapitoly je vytvorená
ukážka používatel’ského rozhrania vyvíjaných aplikácií.
Štvrtá kapitola je venovaná problematike komunikácie aplikácií so systémom eLogika a
tlacˇovým serverom.
Posledná kapitola je zameraná na implementáciu a popis použitých návrhových vzorov
pri vývoji systému eLogika.
Práca bola podporovaná z ESF projektu CZ.1.072.2.0028.0209 – Elektronické opory a
e-learning pro obory výpocˇtového a konstrukcˇního charakteru.
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2 Vývoj aplikácií pre Windows 8 a Windows Phone 8.1
V tejto kapitole sú rozobrané základné informácie o operacˇných systémoch Windows 8,
Windows Phone 8.1 a o novinkách, ktoré prinášajú. Dˇalej bude strucˇne charakterizovaný
obecný vývoj Windows Store aplikácií, vrátane popisu ich životného cyklu, asynchrón-
neho programovania, návrhu používatel’ského rozhrania a popisu softvérovej architek-
túry Model-View-ViewModel (d’alej len MVVM). Následne bude popísaný hlavný roz-
diel medzi vývojom klasických desktop a Windows Store aplikáciami. Záver kapitoly
bude venovaný charakteristike univerzálneho vývoja aplikácií pre operacˇné systémy
Windows 8.1 a Windows Phone 8.1.
2.1 Odlišnosti Windows 8 od predchádzajúcich verzií
Od vzniku spolocˇnosti Microsoft bolo vydané vel’ké množstvo verzií systému Windows.
Vo väcˇšine prípadov nová verzia prinášala vyššiu stabilitu systému a niekol’ko nových
grafických prvkov. Tieto grafické prvky mali používatel’ovi ul’ahcˇit’ a spríjemnit’ prácu.
Avšak, všetko sa zmenilo vydaním systému Windows 8. Tento systém sa od predchádza-
júcich verzií líši používatel’ským rozhraním. Nové, vylepšené používatel’ské rozhranie
je aplikované na rôznych zariadeniach, ako sú napr. pocˇítacˇe, tablety, mobilné zariade-
nia, TV. Prvotne dostalo názov Metro. Neskôr bol tento názov zmenený na Modern UI.
Filozofiou dizajnu rozhrania je minimalizovat’ pocˇet ovládacích prvkov a tým vytvorit’
prehl’adnejší obsah, minimalizovat’ písanie a automaticky upozornˇovat’ na nové a aktu-
alizované informácie prostredníctvom notifikácií.
Medzi najväcˇšie zmeny používatel’ského rozhrania patrí:
• prihlasovacia obrazovka,
• ponuka štart,
• funkcia vyhl’adávanie.
2.2 Odlišnosti Windows Phone 8.1 od predchádzajúcich verzií
Prvá verzia operacˇného systému bola spolocˇnost’ou Microsoft uvedená v druhej polo-
vici roku 2010 pod názvom Windows Phone 7 (aktuálna verzia Windows Phone 8.1). Ide
o nástupcu Windows Mobile. Oproti tejto verzií došlo k výraznej zmene používatel’-
ského rozhrania vid’ Obr. 1. Používatel’ské rozhranie operacˇného systému je založené na
Modern UI rovnako ako Windows 8. Operacˇný systém sa skladá predovšetkým z dvoch
cˇastí domovská obrazovka a menu.
Domovská obrazovka, tiež oznacˇovaná ako úvodná obrazovka obsahuje odkazy na ap-
likácie v podobe dynamických dlaždíc. Odkazy na aplikácie, ich poradie a vel’kost’ má
plne pod kontrolou používatel’. Menu obsahuje zoznam nainštalovaných aplikácií v mo-
bilnom zariadení. Aplikácie môžu byt’ do telefónu nainštalované prostredníctvom apli-
kácie Obchod.
Najväcˇšími zmenami oproti predchádzajúcim verziám sú funkcie:
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• osobná asistentka Cortana,
• centrum akcií,
• Wordflow klávesnica.
Obr. 1: Rozdiel medzi Windows Phone 8.1 a Windows Mobile
2.3 Základné princípy vývoja Windows Store aplikácií
Windows Store aplikácia je aplikácia, ktorá je urcˇená pre operacˇné systémy Windows 8
a vyššie verzie a Windows Phone 8.1. Aplikácie pre tieto systémy môžu byt’ nazvané
nasledovne:
• Windows Runtime apps,
• Windows Store apps,
• Windows Phone Store apps.
Základné princípy využívané pri vývoji Windows Store aplikácií sú napr. životný cyklus
aplikácie, asynchrónne programovanie, návrh používatel’ského rozhrania a architekto-
nický vzor MVVM. Tieto princípy, využívané aj pri vývoji aplikácie eLogika, budú popí-
sané v nasledujúcej cˇasti kapitoly.[8][6][12]
2.3.1 Životný cyklus aplikácií
Vzhl’adom k možnosti použitia operacˇného systému Windows 8 na prenosných zaria-
deniach, ako bolo uvedené v predchádzajúcej cˇasti textu, bolo potrebné zmenit’ životný
cyklus aplikácií. Hlavným dôvodom zmeny bolo zabezpecˇit’ väcˇšiu výdrž batérie.
Beh a životný cyklus tradicˇných aplikácií je riadený udalost’ami. Tradicˇná aplikácia má
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pocˇas svojho behu neregulovaný prístup k procesoru, disku a siet’ovým zdrojom. Použí-
vatel’ má možnost’ aplikáciu minimalizovat’, maximalizovat’ alebo ukoncˇit’.
U Windows Store aplikácií používatel’ tieto možnosti nemá. Životný cyklus
Windows Store aplikácií je podobný životnému cyklu Windows Phone aplikácií. Beh ap-
likácií je riadený systémom pomocou aplikacˇných stavov. Windows Store aplikácia sa
môže nachádzat’ v jednom z troch stavov: Running, Suspended a Terminated vid’ Obr. 2.[1]
Obr. 2: Životný cyklus Windows Store aplikácií
Running
Aplikácie sa do stavu running môže dostat’ dvoma spôsobmi. Pri prvom spustení ap-
likácie alebo reaktiváciou zo stavu suspended. Pri spustení aplikácie sa používatel’ovi
zobrazí úvodná obrazovka tzv. Splash screen. Úvodná obrazovka je viditel’ná len pocˇas
inicializácie hlavných úloh aplikácie. Po inicializovaní všetkých úloh sa používatel’ovi
zobrazí používatel’ské rozhranie aplikácie.
Suspended
Aplikácia sa nachádza v stave suspended, ak zariadenie, na ktorom je aplikácia spustená
prejde do úsporného režimu alebo používatel’ aplikáciu minimalizuje napr. prepnutím
na inú aplikáciu. Medzi prechodom zo stavu running do suspended je vyvolaná udalost’
Suspending. Táto udalost’ slúži pre lokálne uloženie stavu aplikácie, používatel’ských
dát a ukoncˇenie prebiehajúcich operácií. Celá udalost’ môže trvat’ maximálne 5 sekúnd.
Aplikácia v stave suspended sa stále nachádza v pamäti, avšak nemôže vykonávat’ akú-
kol’vek cˇinnost’.
Terminated
Aplikácia sa môže nachádzat’ v stavoch terminated alebo not running. V stave termi-
nated sa nachádza aplikácia v prípade, ak došlo z akéhokol’vek dôvodu k ukoncˇeniu
aplikácie. Aplikácia sa nachádza v stave not running, ak ešte nebola spustená.
Windows Store aplikácie oproti tradicˇným aplikáciám nie sú ukoncˇené, ale len pozasta-
vené do doby, kým ich používatel’ opät’ nebude potrebovat’. Ak používatel’ potrebuje
aplikáciu ukoncˇit’ má tri možnosti:
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• prostredníctvom task manažéra – ide o rovnaký spôsob ako u tradicˇných aplikácií,
• gesto pre uzatvorenie aplikácie – používatel’ musí kliknút’ na vrchnú cˇast’ aplikácie
a potiahnutím na spodnú cˇast’ obrazovky sa aplikácia ukoncˇí,
• prostredníctvom skratky alt + F4.
Gestá, s ktorými prichádza Windows 8 sú vhodné pre dotykové zariadenia. Ak používa-
tel’ nevlastní takéto zariadenie, práca s gestami sa stáva nepohodlná. Z tohto dôvodu sa
Microsoft rozhodol vo verzií Windows 8.1 pridat’ možnosti pre minimalizáciu a ukoncˇe-
nie aplikácie, ako je tomu u tradicˇných aplikácií.
2.3.2 Asynchrónne programovanie
Windows Store aplikácia nesmie pocˇas používania prestat’ reagovat’ na podnety od pou-
žívatel’a, ani v prípade, ak vykonáva cˇasovo nárocˇnú operáciu. Z toho dôvodu WinRT API
implementuje asynchrónny programovací model. Vo Windows 8 každá operácia, ktorá
trvá dlhšie ako 50 milisekúnd má byt’ vykonávaná asynchrónne. Asynchrónne progra-
movanie umožnˇuje aplikácii reagovat’ na podnety od používatel’a, aj pocˇas vykonávania
cˇasovo nárocˇnej operácie.
Príchodom Windows 8 bola vydaná nová verzia programovacieho jazyka C#, a to verzia
5.0. C# 5.0 prichádza s novým zjednodušeným prístupom pre asynchrónne programo-
vanie, zavedením nových kl’úcˇových slov async a await. Hlavnou úlohou nových kl’úcˇo-
vých slov je zjednodušenie písania asynchrónnych operácií. Každá asynchrónna operá-
cia, ktorá využíva nový model môže mat’ jeden z nasledujúcich návratových typov Task,
Task<T> a void.[14]
Async
Async slúži na oznacˇenie metódy, ktorá umožnˇuje vyvolat’ jednu alebo viac asynchrón-
nych operácií pomocou kl’úcˇového slova await. Ak je metóda oznacˇená kl’úcˇovým slo-
vom async, ale v metóde sa nenachádza asynchrónne volanie, vývojár je prostredníctvom
kompilátoru upozornený na zbytocˇné použitie async v signatúre metódy a kl’úcˇové slovo
môže byt’ odstránené.[2]
Await
Pomocou await oznamujeme kompilátoru, že volanie metódy bude asynchrónne a ne-
smie pokracˇovat’ d’alej, kým nedostane výsledok asynchrónnej operácie. Vd’aka použitiu
await nie je blokované hlavné vlákno a aplikácia je schopná reagovat’ na používatel’ské
podnety pocˇas cˇakania na výsledok z asynchrónnej operácie. Ak potrebujeme použit’
kl’úcˇové slovo await, metóda musí mat’ v signatúre kl’úcˇové slovo async, v opacˇnom prí-
pade nás kompilátor upozorní na syntaktickú chybu.[3]
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2.3.3 Extensible Application Markup Language
Extensible Application Markup Language (d’alej len XAML) je deklaratívny jazyk zalo-
žený na XML. Primárne je urcˇený k návrhu používatel’ského rozhrania pre technológie
Windows Store, Windows Phone Store, WPF a Silverlight. Slúži na inicializovanie objek-
tov a nastavenie ich vlastností prostredníctvom jazykovej štruktúry. Štruktúra objektov je
stromová a slúži k ul’ahcˇeniu zápisu. Cˇo sme schopní napísat’ v XAML, sme schopní na-
písat’ aj v jazykoch C# alebo VB.NET. Na obrázku [number] vidíme ukážku základného
XAML súboru pri vytvorení používatel’ského rozhrania pre Windows Store aplikáciu.
Každý XAML súbor môže mat’ asociovaný samostatný súbor tzv. code-behind. Tento sú-
bor môže reagovat’ na udalosti a manipulovat’ s objektami deklarovanými v XAML.[18]
2.3.4 Model-View-ViewModel
Pri vývoji aplikácií je ciel’om dosiahnut’ nielen funkcˇnú aplikáciu, ale aj dobre štruktú-
rovaný projekt. Dobre štruktúrovaný projekt môžeme dosiahnut’ použitím architekto-
nického vzoru MVVM. Použitie tohto vzoru je odporúcˇané aj spolocˇnost’ou Microsoft.
MVVM nám umožnˇuje rozumným spôsobom oddelit’ aplikacˇnú logiku od prezentacˇnej
vrstvy. Rozdelenie umožnˇuje paralelnú prácu, kde vývojár sa naplno venuje programo-
vaniu biznis logiky a dizajnér sa venuje vytvoreniu používatel’ského rozhrania. MVVM
rozdel’uje aplikáciu do troch základných komponent, ako je znázornené v diagrame vid’
Obr. 3.[11]
Model
Model slúži na reprezentáciu dát a informácií zo skutocˇného sveta a môže byt’ zdiel’aný
medzi projektami pre Windows a Windows Phone. Model by mal byt’ navrhnutý takým
spôsobom, aby nevedel nicˇ o ViewModel a View tzn. aby k ním nemal žiadny prístup.
View
View predstavuje používatel’ské rozhranie zobrazujúce dáta koncovému používatel’ovi.
Dáta zobrazované používatel’ovi sú poskytované na základe aktuálneho stavu apliká-
cie. O dodávanie dát a interakciu s používatel’om sa stará ViewModel. Pre zobrazenie
poskytovaných dát sa používa tzv. DataBinding, ktorý umožnˇuje zobrazit’ dáta troma
spôsobmi:
• One time – v prípade zmeny dát vo ViewModel, nebude táto zmena premietnutá v
používatel’skom rozhraní. Ak používatel’ zmení dáta v používatel’skom rozhraní,
táto zmena tiež nebude premietnutá do ViewModel, je využívaný napr. pri iniciali-
zácií kolekcie dát,
• One way – pri zmene dát vo ViewModel sa táto zmena premietne v používatel’-
skom rozhraní, ale naopak to neplatí. Ak používatel’ zmení dáta v používatel’skom
rozhraní, ViewModel sa o tejto zmene nedozvie, môže byt’ použitý napr. pri zobra-
zovaní informacˇných správ,
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• Two way – pri zmene dát vo ViewModel sa táto zmena premietne v používatel’-
skom rozhraní a naopak, ak používatel’ zmení dáta v používatel’skom rozhraní
táto zmena bude premietnutá do ViewModel, je využívaný napr. pri vyplnˇovaní
formulára
View je špecifické pre konkrétnu platformu a je odporúcˇané vytvorit’ zvlášt’ používatel’-
ské rozhranie pre projekt Windows a zvlášt’ pre Windows Phone pre poskytnutie najlep-
šie možného používatel’ského rozhrania.
View Model
ViewModel slúži na previazanie dát (Model) do používatel’ského rozhrania (View). Ok-
rem previazania dát obsahuje aj prezentacˇnú logiku a príkazy (Commands). Pod pojmom
príkaz si môžeme predstavit’ udalost’, ktorá je vykonaná na základe používatel’ského
vstupu napr. zmena dát, kliknutie na tlacˇidlo apod. Úlohou prezentacˇnej logiky je zís-
kat’ dáta a zobrazit’ ich používatel’ovi. Taktiež môže vykonávat’ rôzne operácie s dátami
napr. zorad’ovanie, filtrovanie apod.
ViewModel môže byt’ zdiel’aný medzi projektami pre Windows a Windows Phone.
Obr. 3: MVVM architektúra
2.4 Rozdiel vo vývoji Windows Store a desktop aplikácií
Hlavným rozdielom medzi klasickými desktop a Windows Store aplikáciami spocˇíva
v použití API. Windows Store aplikácie používajú Windows Runtime alebo tiež WinRT.
Ide o C++ objektovo-orientované API, ktoré sa nachádza na rovnakej úrovni ako Win32 API
vid’ Obr. 4. WinRT je prirodzenou súcˇast’ou operacˇného systému. To znamená, že nie je
potrebné ho explicitne doinštalovat’. WinRT nám umožnˇuje vyvíjat’
Windows Store aplikácie v programovacom jazyku, ktorý najlepšie ovládame. [9] Pre vý-
voj aplikacˇnej logiky má vývojár možnost’ si vybrat’ z nasledujúcich jazykov:
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• JavaScript,
• C#, Visual Basic,
• C++.
Pre vývoj používatel’ského rozhrania má na výber z týchto jazykov:
• HTML5 a CSS3,
• XAML.
Vývojár má možnost’ medzi sebou jednotlivé programovacie jazyky kombinovat’, vytvo-
rením komponenty v jednom jazyku a použitie v druhom jazyku.
Obr. 4: WinRT
2.5 Univerzálna aplikácia
Hlavnou myšlienkou univerzálnych aplikácií je vyvinút’ jednotnú aplikáciu, ktorú je
možné spustit’ na všetkých zariadeniach so systémom Windows. Základom univerzál-
neho vývoja je zjednotená množina WinRT.[17] Od verzie Windows 8.1 a
Windows Phone 8.1 je prekrytie tejto množiny približne 90%. Vzhl’adom na isté rozdiely
nie je momentálne možné dosiahnut’ prekrytie na 100% (u Windows 10 by malo íst’ o
100% prekrytie avšak, táto verzia je momentálne vo vývoji).
Pre vytvorenie univerzálnej aplikácie potrebujeme Visual Studio 2013 alebo vyššiu ver-
ziu. Visual Studio je sadá nástrojov, ktoré môžeme použit’ pri vývoji aplikácií.[15] V prí-
pade vytvorenia univerzálnej aplikácie nám Visual Studio ponúka dve šablóny prázdna
aplikácia a HUB aplikácia. Prázdna aplikácia obsahuje len súbory potrebné pre správne
fungovanie aplikácie a skladá sa z troch projektov (vid’ Obr. 5):
• Windows Store
– Properties – obsahuje informácie o aplikácii a možnosti debugovania,
– Properties – obsahuje informácie o aplikácii a možnosti debugovania,
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– Assets – obrázky, ktoré reprezentujú aplikáciu napr. v obchode, dlaždica a iné,
– Windows_Temporarykey.pfx – certifikát potrebný pre spustenie aplikácie. Po-
cˇas vývoja má platnost’ jeden mesiac. Po vypršaní je možné predl´žit’ platnost’
certifikátu neobmedzený pocˇet krát, avšak vždy splatnost’ou jeden mesiac,
– MainPage.xaml – hlavná stránka, ktorá je používatel’ovi zobrazená po inicia-
lizácii aplikácie,
– Packages.appxmanifest – obsahuje nastavenia aplikácie. Pomocou manifestu
môžeme definovat’, cˇo všetko aplikácia potrebuje pre správne fungovanie napr.
prístup k webkamere.
• Windows Phone Store
– obsahuje rovnaké cˇasti ako Windows Store projekt okrem
Windows_Temporarykey.pfx.
• Shared
– App.xaml – slúži pre inicializáciu aplikácie. Implicitne po úspešnej inicializácii
je používatel’ presmerovaný na MainPage.xaml.
Windows Store a Windows Phone projekty sú zamerané pre konkrétne zariadenia a slú-
žia na vytvorenie balícˇkov. Jednotlivé balícˇky sú po dokoncˇení aplikácie nahrané na
Windows Store odkial’ si ich používatel’ môže stiahnut’, prípadne zakúpit’.
Shared projekt obsahuje súbory (.cs, .xaml, .xml, .png a iné), ktoré sú zdiel’ané medzi
Windows Store a Windows Phone projektami. Samotný projekt nemá binárny výstup,
ale jeho obsah je importovaný do projektov konkrétnych platforiem a stáva sa súcˇast’ou
pri generovaní balícˇka.
Obr. 5: Štruktúra univerzálnej aplikácie
Kapitola bola zameraná najmä na popis základných princípov vývoja aplikácií pre
Windows a Windows Phone, použitých pri vývoji aplikácie eLogika. Pred samotným vý-
vojom aplikácie bolo však potrebné vykonat’ analýzu a návrh systému. Analýze a návrhu
systému eLogika bude venovaná nasledujúca kapitola.
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3 Analýza a návrh systému eLogika
Kapitola obsahuje základné informácie o UML diagramoch, pricˇom niektoré boli vy-
užité pri analýze a návrhu systému eLogika. Následne bude systém eLogika strucˇne
popísaný z pohl’adu funkcionality pre jednotlivé role. Dˇalej bude podrobne analyzo-
vaná funkcia offline testov. V rámci kapitoly bude tiež navrhnutý aj navigacˇný model
pre Windows Phone s použitím informacˇnej architektúry. V poslednej cˇasti kapitoly bude
vytvorená ukážka používatel’ského rozhrania pre Windows a Windows Phone aplikácie.
3.1 Unified Modeling Language
Unified Modeling Language (UML) je štandardizovaný modelovací jazyk urcˇený nielen
pre špecifikovanie, dokumentovanie a vizuálne zobrazenie softvéru, ale aj pre modelova-
nie nesoftvérových systémov. UML 2.0 poskytuje niekol’ko typov diagramov rozdelený
do troch skupín:
• Štruktúrne diagramy (structure diagrams)
– diagram tried (class diagram),
– diagram objektov (object diagram),
– diagram komponent (component diagram),
– diagram zloženej štruktúry (composite structure diagram),
– diagram balícˇkov (package diagram),
– diagram nasadenia (deployment diagram).
• Diagramy chovania (behavior diagrams)
– diagram prípadov použitia (use case diagram),
– diagram aktivít (activity diagram),
– stavový diagram (state machine diagram).
• Diagramy interakcie (interaction diagrams)
– sekvencˇný diagram (sequence diagram),
– diagram komunikácie (communication diagram),
– diagram cˇasovania (timing diagram),
– diagram prehl’adu interakcií (interaction overview diagram).
V nasledujúcej cˇasti si popíšeme základne charakteristiky jednotlivých diagramov. Nie-
ktoré z nich budú použité pri analýze a návrhu systému eLogika.[7]
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Diagram tried
Diagram tried je zameraný na statický pohl’ad systému. Prostredníctvom diagramu mô-
žeme zobrazit’ triedy systému, ich vzájomné vzt’ahy (vrátane dedicˇnosti, agregácie a aso-
ciácie), operácie a atribúty tried.
Diagram objektov
Diagram objektov, oznacˇovaný tiež ako diagram inštancií, je používaný na skúmanie ob-
jektov a vzt’ahmi medzi nimi zo skutocˇného sveta.
Diagram komponent
Diagram komponent slúži na zobrazenie závislosti medzi softvérovými komponentami.
Softvérová komponenta je fyzicky existujúca a zamenitel’ná cˇast’ systému. Pod pojmom
softvérová komponenta môžeme rozumiet’:
• zdrojový kód,
• binárny a spustitel’ný kód,
• ostatné cˇasti reprezentované databázovými tabul’kami, dokumentami apod.
Diagram zloženej štruktúry
Diagram zloženej štruktúry je používaný na zobrazenie vnútornej štruktúry triedy a spo-
lupráce medzi d’alšími triedami, rozhraniami a komponentami.
Diagram balícˇkov
Diagram balícˇkov znázornˇuje rozdelenie systému do balícˇkov a vzt’ahy medzi nimi. Balí-
cˇek je UML konštrukcia umožnˇujúca usporiadat’ jednotlivé elementy do skupín a vd’aka
tomu je UML diagram jednoduchší a zrozumitel’nejší. Balícˇek môže byt’ použitý na aký-
kol’vek UML diagram avšak, najcˇastejšie sa používa pre diagram prípadov použitia a
diagram tried, pretože tieto diagramy majú tendenciu sa rozširovat’.
Diagram nasadenia
Diagram nasadenia zobrazuje statický pohl’ad usporiadania jednotlivých softvérových
komponent na fyzických zariadeniach.
Diagram prípadov použitia
Úlohou diagramu prípadov použitia je zobrazit’ požiadavky kladené na systém prostred-
níctvom vzt’ahu medzi prípadmi použitia a aktérmi stojacích mimo systém. Pod pojmom
prípad použitia môžeme chápat’ sekvenciu akcií poskytujúce meratel’nú hodnotu akté-
rovi. Aktér môže byt’ osoba, organizácia alebo externý systém, ktorý komunikuje s naším
systémom.
Diagram aktivít
Diagram aktivít sa cˇasto používa na modelovanie biznis procesov, modelovanie logiky
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jednotlivých prípadov použitia alebo modelovanie detailnej logiky biznis pravidiel. Cie-
l’om diagramu je bližšie popísat’ tok jednotlivých cˇinnosti.
Stavový diagram
Stavový diagram je používaný na modelovanie chovania komplexných tried. Zobrazuje
stavy objektu, prechody medzi týmito stavmi a udalosti spôsobujúce tieto prechody v
závislosti na aktuálnom stave objektu.
Sekvencˇný diagram
Sekvencˇný diagram slúži na modelovanie urcˇitých cˇasových úsekov reprezentovaných
interakciou medzi objektami v danom kontexte. Typicky sa používa na modelovanie:
• scenáru použitia – popis pravdepodobného spôsobu použitia nášho systému,
• logiky metódy – popis komplexnej operácie, funkcie alebo procedúry,
• logiky služby – popis metódy na vyššej úrovni, ktorá môže byt’ vyvolaná viacerými
klientami.
Diagram komunikácie
Diagram komunikácie je používaný na modelovanie dynamického chovania objektov so
zameraním sa na spoluprácu medzi objektami.
Diagram cˇasovania
Diagram cˇasovania je používaný na skúmanie správania jedného alebo viacerých objek-
tov v urcˇitom cˇasovom okamžiku.
Diagram prehl’adu interakcií
Diagram prehl’adu interakcií je variant diagramu aktivít, kde uzly reprezentujú interak-
cie diagramov. Diagram prehl’adu interakcií môže zahr´nˇat’ sekvencˇný diagram, diagram
komunikácie, diagram cˇasovania a diagram prehl’adu interakcií.
3.2 Systém eLogika
Úlohou diplomovej práce je rozšírit’ systém eLogika na platformu Windows. Systém
eLogika je e-learningový LMS systém.[5] Ciel’om systému je pomôct’ študentovi a peda-
gógovi pri vzdelávaní. Pedagóg môže systém využit’ napríklad pri vytváraní rôznych va-
riant testov a následne ich nechat’ systémom opravit’. Touto cˇinnost’ou ušetrí vel’a cˇasu,
ktorý môže venovat’ dôležitejším cˇinnostiam ako napr. konzultácii so študentom. Štu-
dentovi prináša napr. možnost’ vypracovat’ test on-line, stiahnut’ materiály k predmetu.
Okrem výhod prináša systém aj nevýhody. Tieto nevýhody vyplývajú z e-learningových
systémov napr. obmedzený osobný kontakt medzi študentom a pedagógom.
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Role systému
Pre prácu so systémom eLogika je potrebné mat’ vytvorený úcˇet a byt’ prihlásený v sys-
téme. Každý používatel’ ma priradenú rolu, pod ktorou v systéme vystupuje. Na základe
role má používatel’ sprístupnené funkcie. Systém definuje celkom pät’ rolí Administrátor,
Tajomník, Garant, Tútor a Študent. Používatel’ mi priradenú minimálne jednu rolu.
Pre platformu Windows boli implementované len tri role. Tieto role budú popísané
v nasledujúcej cˇasti spolu s funkciami prostredníctvom diagramu prípadov použitia.
3.2.1 Študent
Používatel’ov s rolou študent zavádza do systému používatel’ s rolou garant alebo tú-
tor. Používatel’ s rolou študent bude absolvovat’ kurzy, v ktorých je zapísaný formou
vypracovania testov a aktivít. Následne má v systéme možnost’ vidiet’ výsledky kurzu.
Funkcie vykonávané používatel’om s rolou študent sú znázornené v diagrame prípadov
použitia vid’ Obr. 6 a následne popísané.
Obr. 6: Rola študent - diagram prípadov použitia
Prihlásit’ sa na termín
Obsahuje termíny dostupné pre študentov. Študent má možnost’ sa na daný termín pri-
hlásit’, prípadne odhlásit’. Možnost’ prihlásit’ a odhlásit’ je ohranicˇená dátumom tzn.
mimo rozsah zadaného dátumu nie je možné tieto akcie vykonat’.
Vypracovat’ test
V tejto cˇasti má študent možnost’ vidiet’ dostupné testy. Jednotlivé testy môže vypraco-
vat’ online a vybrané testy môže stiahnut’ a vypracovat’ v offline móde. Možnost’ vy-
pracovat’ test v offline móde je detailne popísaný v podkapitole 3.3 Offline testy. Pocˇas
vypracovania testu sú zaznamenávané dáta pre štatistické úcˇely. Konkrétne je zazname-
návané:
• pocˇet zobrazení otázky,
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• cˇas strávený nad otázkou,
• pocˇet oznacˇení konkrétnej odpovede,
• poradie v akom je generovaná odpoved’ pre konkrétnu otázku,
• poradie v akom je generovaná otázka vo vygenerovanom teste,
• cˇi daná odpoved’ je zaškrtnutá,
• cˇas kedy došlo k akcií,
• text odpovede.
Hodnotenie kurzu
Hodnotenie kurzu obsahuje celkový súhrn dosiahnutých výsledkov zapísaných kurzov.
Aktivity
Skladajú sa z dvoch cˇastí aktuálne vypísané aktivity a odovzdané aktivity. V cˇasti aktu-
álne vypísané aktivity sa nachádzajú aktivity cˇakajúce na vypracovanie. Študent môže
aktivitu vypracovat’ v podobe textu alebo nahraním súboru. Po nahraní riešenia je ak-
tivita presunutá do cˇasti odovzdané aktivity, kde má študent možnost’ riešenie aktivity
neskôr upravit’.
Vypracované testy
Obsahuje hodnotenia vypracovaných testov. Študent má možnost’ pozriet’ sa na detail
hodnotenia testu.
Rozvrh
V tejto cˇasti má študent možnost’ vytvorit’ si vlastný rozvrh. Do rozvrhu môže pridat’
kurzy dostupné v systéme eLogika pre daný akademický rok a semester. Okrem kurzov
dostupných v systéme má možnost’ pridat’ si vlastný kurz prostredníctvom formulára.
Verejné kurzy
Obsahuje zoznam verejných kurzov. Verejné kurzy pridáva používatel’ s rolou tajomník.
Na verejný kurz sa môže prihlásit’ používatel’ s rolou študent a používatel’, ktorý nemá
vytvorený úcˇet v systéme eLogika. Po prihlásení na verejný kurz je automatický vytvo-
rený úcˇet s rolou študent.
Teória
Teória sa skladá z dvoch cˇastí materiály a cvicˇné testy. Materiály slúžia ako ucˇebné ma-
teriály napr. skriptá. Študent má možnost’ si stiahnut’ tieto materiály do lokálneho zaria-
denia.
Cvicˇné testy slúžia pre otestovanie znalostí študenta avšak, nie sú zapocˇítavané do vý-
sledného hodnotenia kurzu.
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Konzultacˇné hodiny
Táto cˇast’ obsahuje konzultacˇné hodiny vypísané používatel’mi s rolou garant alebo tú-
tor. Študent má možnost’ prihlásit’ sa na vypísanú konzultacˇnú hodinu.
NFC
Študent má možnost’ zaregistrovat’ svoje mobilné zariadenie do systému eLogika. Za-
riadenie bude slúžit’ pre overenie identity študenta. Overenie prebieha prostredníctvom
technológie NFC. Na základe overenia má študent možnost’ si zmenit’ fotografiu, môže
byt’ študentovi vytlacˇený QR kód alebo test. Táto cˇast’ je dodaná pánom Danielom Šime-
rom a bližšie informácie môžete nájst’ v jeho bakalárskej práci.[13]
3.2.2 Garant
Rolu garant prirad’uje používatel’ s rolou tajomník pre konkrétnu školu a kurz. Daný
kurz môže mat’ maximálne jedného používatel’a s rolou garant. Garant spravuje kurz tzn.
zavádza podmienky kurzu, vytvára testy a aktivity, ktoré sú potrebné pre absolvovanie
kurzu apod. Funkcie vykonávané používatel’om v roli garant sú znázornené v diagrame
prípadov použitia vid’ Obr. 7 a následne popísané.
Obr. 7: Rola garant - diagram prípadov použitia
Zavedenie podmienok kurzu
Obsahuje celkovú správu skupín aktivít tzn. pridávanie, editovanie, zmazanie a nastave-
nie podmienok pre úspešne vykonanie kurzu. Skupinu aktivít môže predstavovat’ napr.
zápocˇet, skúška. K jednotlivým skupinám aktivít sú priradené termíny. Termín znamená,
že každá povinná položka (test, aktivita) musí byt’ splnená, v opacˇnom prípade študent
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nesplnil podmienky skupiny aktivít. Každá skupina aktivít obsahuje súhrn. Súhrn je zo-
znam študentov a ich výsledkov dosiahnutých za vypracovanie testov, domácich úloh
apod. O celkovú správu skupín aktivít sa stará používatel’ s rolou garant.
Správa tútorov
Garant má možnost’ pridávat’, editovat’ a mazat’ tútorov pre konkrétny kurz.
Zoznam tried a ich študentov V tejto cˇasti sa nachádza zoznam tried. Triedy do sys-
tému zavádza garant a v priebehu môžu byt’ editované, prípadne zmazané. Do triedy sa
študenti zapisujú pri tvorbe rozvrhu alebo ich môže zapísat’ garant. Garant môže pridat’
študenta dvoma spôsobmi, manuálnym vyplnením formulára alebo importovaním sú-
boru vo formáte csv. Okrem importu má garant možnost’ exportovat’ zoznam študentov
zapísaných v konkrétnej triede vo formáte csv. Dáta a poradie exportovaných študentov
si vyberá garant.
Správa testov a aktivít
Testy a aktivity sú vytvárané pre konkrétnu skupinu aktivít. Neskôr môžu byt’ editované
alebo zmazané. Test a aktivita obsahuje termín, v ktorom sú dostupné a je možné ich vy-
konat’. Garant má možnost’ exportovat’ výsledky vybranej skupiny aktivít. Pri aktivitách
má garant možnost’ zobrazit’ zoznam riešitel’ov. Pri testoch si môže zobrazit’ generované
testy. Generované testy predstavujú zoznam autorov jednotlivých testov a môže s nimi
vykonat’ tieto akcie:
• zobrazit’ riešitel’ov,
• zobrazit’ vygenerovaný test,
• zobrazit’ štatistiky,
• vytlacˇit’ konkrétny test vo formáte PDF alebo TeX,
• zmazat’ vygenerovaný test,
• vygenerovat’ test,
• vygenerovat’ viac testov – pre prihlásených študentov na termín s možnost’ou via-
cerých variant,
• vytlacˇit’ test na meno,
• vytlacˇit’ všetko,
• exportovat’ výsledky,
• zobrazit’ štatistiky termínov,
• prehodnotit’ termín.
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Správa otázok
Skladá sa z dvoch cˇastí zoznam vlastných otázok a zoznam otázok tútorov. Okrem zá-
kladných funkcií ako sú vytvorit’, editovat’ a zmazat’ otázku môže garant vykonat’ na-
sledujúce operácie:
• vytlacˇit’ otázky,
• zobrazit’ chybné otázky,
• importovat’ otázky,
• exportovat’ otázky,
• importovat’ otázky zo súboru.
Správa kategórií
Zahr´nˇa operácie vytvorit’, editovat’ a zmazat’ kategóriu. Kategória je následne používaná
pri vytváraní šablóny.
Správa šablón
Šablóny tvoria základný kamenˇ pre generovanie testov. Každá šablóna sa skladá z blo-
kov, pricˇom jedná šablóna môže mat’ maximálne 20 blokov. Samotný blok sa skladá z
názvu, obtiažnosti, váhy bloku, pocˇtu otázok, pocˇtu odpovedí, typu odpovedí, typu hod-
notenia, cˇi sa majú jednotlivé otázky v danom bloku miešat’ a výberu otázok. Výber otá-
zok slúži na urcˇenie, ktoré otázky majú byt’ obsiahnuté v generovaných testoch. Výber
otázok sa skladá z niekol’kých cˇastí:
• kapitola – z akých kapitol majú byt’ otázky vybrané,
• kategória – z ktorých kategórií majú byt’ otázky vybrané, pocˇet otázok je možné
obmedzit’ cˇíslom,
• kroky kategórie – pri výbere viacerých krokov je potrebné urcˇit’ jednu z týchto pod-
mienok nutná konjunkcia, postacˇujúca konjunkcia, nutná disjunkcia, postacˇujúca disjun-
kcia,
• konkrétne otázky – oznacˇenie konkrétnych otázok, ktoré majú byt’ vygenerované.
Správa kapitol
Správa kapitol zahrnˇuje pridávanie, editovanie a zmazanie. Garant má možnost’ vytvá-
rat’ rôzne zanorenia kapitol tzv. stromová štruktúra. Každá kapitola môže obsahovat’
materiály. Kapitoly sú zobrazované študentom v podobe odporúcˇaných materiálov v zá-
ložke teória.
Aktuality
Aktuality slúžia na zobrazenie dôležitých informácií napr. garant potrebuje upozornit’
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študentov na vypísané termíny skúšok. Aktuality sa zobrazujú používatel’om okamžite
po prihlásení do systému. Aktualita obsahuje text, jej platnost’ a môže obsahovat’ aj prí-
lohy.
Emailové správy
Obsahuje zoznam odoslaných emailov. Garant má možnost’ vytvorit’ nový email, zobra-
zit’ status odoslaného emailu a vymazat’ už existujúci email.
Konzultacˇné hodiny
Garant má možnost’ vytvorit’, editovat’ alebo zmazat’ konzultacˇné hodiny. Vytvorené
konzultacˇné hodiny sa zobrazujú študentom a tí sa môžu prihlásit’ podl’a potreby. Ga-
rant má možnost’ si zobrazit’ zoznam prihlásených študentov na konzultacˇnú hodinu.
Logovanie
Logovanie slúži na zobrazenie informácií o danom študentovi v urcˇitom cˇasovom ob-
dobí. Garant si môže zobrazit’ informácie o prístupoch a online testoch.
RFID správa kariet
Každý študent musí mat’ v systéme zaregistrovanú RFID kartu napr. ISIC. Na základe
karty je študent jednoznacˇne identifikovaný v systéme prostredníctvom RFID cˇítacˇky.
RFID správa testov
Podmienkou je, aby študenti mali v systéme zaregistrovanú vlastnú RFID kartu. Identi-
fikáciou študenta je možné vykonat’ nasledujúce akcie:
• vytlacˇit’ QR kód,
• vygenerovat’ test,
• prihlásit’ študenta na termín,
• overit’, cˇi študent je prihlásený na termín.
NFC
Používatel’ s rolou garant alebo tútor má možnost’ overit’ študenta prostredníctvom tech-
nológie NFC. Na základe overenia môže používatel’ schválit’ študentovi žiadost’ o zmenu
fotografie, vytlacˇit’ študentovi QR kód alebo test. Táto cˇast’ je dodaná pánom Danielom
Šimerom a bližšie informácie môžete nájst’ v jeho bakalárskej práci.[13]
3.2.3 Tútor
Rolu tútor prirad’uje používatel’ s rolou garant pre konkrétny kurz. Kurz môže mat’ nie-
kol’ko používatel’ov s rolou tútor. Úlohou tútora je starat’ sa o urcˇité podmienky kurzu
napr. zápocˇet na vysokej škole. Niektoré funkcie vykonávané tútorom sú rovnaké s fun-
kciami garanta, avšak obmedzenými možnost’ami. Funkcie sú zachytené v diagrame prí-
padov použitia vid’ Obr. 8 a následne rozpísané.
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Obr. 8: Rola tútor - diagram prípadov použitia
Správa otázok
Správa otázok garanta a tútora sa odlišuje v zobrazení záznamov. Tútor má možnost’
vidiet’ len vlastné otázky a otázky sprístupnené garantom. Ostatná funkcionalita ostáva
nezmenená.
Správa tried a asociácie so študentom
Obsahuje zoznam tried zavedené garantom. Pri vytváraní triedy je garantom urcˇený tú-
tor. Tútor má možnost’ spravovat’ len triedy, ktoré vyucˇuje. Tútor má možnost’ si zobra-
zit’ zoznam študentov danej triedy, pridat’ študenta manuálne prostredníctvom formu-
lára alebo importovaním súboru vo formáte csv.
Správa skupín aktivít
Správa skupín aktivít obsahuje skupiny aktivít vytvorené garantom pre prezencˇných a
kombinovaných študentov v cˇasti zavedenie podmienok aktivít. Tútor má taktiež mož-
nost’ pridat’ novú skupinu aktivít. Tútor môže spravovat’ len skupiny aktivít, ktoré mu
priradil garant alebo sám vytvoril. Okrem správy má tútor možnost’ vidiet’ súhrnné vý-
sledky jednotlivých skupín aktivít.
Správa kategórií
Táto cˇast’ má pre tútora len informatívny charakter. Tútor nemôže pridávat’, editovat’
alebo vymazat’ kategóriu má tzv. prístup pre cˇítanie.
Správa kapitol
Správa kapitol má pre tútora len informatívny charakter. Tútor nemôže pridávat’, edito-
vat’ ani zmazat’ kapitolu. Dokonca nemôže pridávat’ ani materiály do jednotlivých kapi-
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tol.
Aktuality, Správa šablón, Správa testov a aktivít, Emailové správy, Konzultacˇné ho-
diny, RFID správa kariet, RFID správa testov, NFC
Funkcionalita garanta a tútora v týchto cˇastiach je zhodná a nie je potrebné ju d’alej roz-
pisovat’.
3.3 Offline testy
Súcˇast’ou systému eLogika na platforme Windows a Windows Phone je možnost’ vy-
pracovania testov v offline móde. Táto podkapitola je venovaná analýze a návrhu tejto
funkcionality.
3.3.1 Špecifikácia zadania
V súcˇasnosti každý študent disponuje minimálne jedným mobilným alebo iným prenos-
ným zariadením. Prostredníctvom prenosného zariadenia sa môže študent pripojit’
k systému eLogika. Aby bolo možné aplikáciu používat’, musí byt’ študent pripojený k
Internetu. Internet pre prenosné zariadenia má niekol’ko nevýhod napr. slabé pokrytie
niektorých oblastí, dátový limit apod. Kvôli nevýhodám vznikla požiadavka na vytvo-
renie funkcionality, ktorá umožnˇuje študentom vypracovat’ test v offline móde. Študent
musí mat’ možnost’ vybrané testy stiahnut’ do prenosného zariadenia a vypracovat’ ich
neskôr bez toho, aby musel byt’ pripojený k Internetu. Pocˇas vypracovania testu v offline
móde musia byt’ zaznamenávané dáta pre štatistické úcˇely. Dáta, ktoré sú zaznamená-
vané sú popísané v cˇasti 3.2.1 Študent. Odosielanie testu na server bude prebiehat’ v on-
line móde, bud’ automaticky pri prihlásení do systému alebo manuálne používatel’om.
Po úspešnom odoslaní testu na server bude odstránený zo zariadenia.
3.3.2 Návrh lokálnej databázy
Pre potreby vypracovania testu v offline móde je potrebné navrhnút’ databázu. Databáza
bude uložená na zariadení klienta a musí byt’ schopná uložit’ dáta potrebné pre vypra-
covanie testu a zaznamenanie dát pre štatistické úcˇely. Návrh databázy je znázornený
pomocou UML diagramu pre modelovanie databázových tabuliek vid’ Príloha A.
3.3.3 Dátový slovník
V tejto cˇasti bude popísaná štruktúra jednotlivých tabuliek prostredníctvom dátového
slovníka. Úlohou dátového slovníka je poskytnút’ presný popis dát uchovávaných v ta-
bul’kách.
Názov Typ Kl’úcˇ Null IO
Id Int PK Nie Auto increment
Name Varchar Nie Nie -
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NameGroupActivity Varchar Nie Nie -
NameDate Varchar Nie Nie -
Max Int Nie Nie -
Min Int Nie Nie -
IsRequired Bit Nie Nie -
DateAvailableFrom DateTime Nie Nie
dd.mm.yyyy
HH:mm:ss
DateAvailableTo DateTime Nie Nie
dd.mm.yyyy
HH:mm:ss
DateSendTo DateTime Nie Nie
dd.mm.yyyy
HH:mm:ss
TimeMinutes Int Nie Nie -
WasViewed Bit Nie Nie Default 0
IdUser Int Nie Nie -
IdSchoolInfo Int Nie Nie -
IdTest Int Nie Nie -
IdGeneratedTest Int Nie Nie -
Tabul’ka 1: Databázová tabul’ka Test
Názov Typ Kl’úcˇ Null IO
Id Int PK Nie Auto increment
IdAnswer Int Nie Nie -
OrderAnswer Int Nie Nie -
CreatedAt DateTime Nie Nie
dd.mm.yyyy
HH:mm:ss
IsChecked Bit Nie Nie -
IdQuestion Int Nie Nie -
OrderQuestion Int Nie Nie -
IdTest Int FK Nie -
Tabul’ka 2: Databázová tabul’ka TestStats
Question
Názov Typ Kl’úcˇ Null IO
Id Int PK Nie Auto increment
Question Varchar Nie Áno -
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Type Int Nie Nie
0 – práve jedná
správna,
1 – asponˇ jedná
správna,
2 – odpoved’ do
formulára,
3 – asponˇ jedná správna a
asponˇ jedná nesprávna
IdGeneratedQuestion Int Nie Nie -
IdQuestion Int Nie Nie -
IdTest Int FK Nie -
Tabul’ka 3: Databázová tabul’ka Question
Názov Typ Kl’úcˇ Null IO
Id Int PK Nie Auto increment
CountView Int Nie Nie -
SpentTime Time Nie Nie HH:mm:ss
IdQuestion Int FK Nie -
Tabul’ka 4: Databázová tabul’ka QuestionStats
Názov Typ Kl’úcˇ Null IO
Id Int PK Nie Auto increment
Answer Varchar Nie Áno -
TextAnswer Varchar Nie Áno -
IsChecked Bit Nie Nie Default 0
IsOpenAnswer Bit Nie Nie -
IdAnswer Int Nie Nie -
IdQuestion Int FK Nie -
Tabul’ka 5: Databázová tabul’ka Answer
Názov Typ Kl’úcˇ Null IO
Id Int PK Nie Auto increment
CountClick Int Nie Nie -
IdAnswer Int FK Áno -
Tabul’ka 6: Databázová tabul’ka AnswerStats
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Názov Typ Kl’úcˇ Null IO
Id Int PK Nie Auto increment
File Blob Nie Nie -
FileName Varchar Nie Nie -
FileContent Varchar Nie Nie -
IdQuestion Int FK Áno
Ak IdAnswer je null, tak je
povinný.
IdAnswer Int FK Áno
Ak IdQuestion je null, tak
je povinný
Tabul’ka 7: Databázová tabul’ka Image
3.3.4 Odosielanie testu na server
Test vypracovaný v offline móde je možné odoslat’ na server dvoma spôsobmi. Prvý spô-
sob je triviálny a spocˇíva vo vykonaní manuálneho odoslania používatel’om. Druhý spô-
sob je komplexnejší, základ tvorí nastavenie aplikácie. Používatel’ má možnost’ nastavit’
automatické odosielanie testov pri prihlásení do aplikácie. Túto možnost’ je vhodné mat’
vypnutú, ak používatel’ potrebuje mat’ pod kontrolou dáta odosielané na server napr.
nechce mínˇat’ dátový paušál. V prípade, ak je táto možnost’ zapnutá, pri prihlásení do
aplikácie sa vykoná kontrola dostupných testov. Ak sa v zariadení nájde test cˇakajúci na
odoslanie tzn. používatel’ ho vypracoval, bude automatický odoslaný na server a pou-
žívatel’ bude informovaný o stave odoslania prostredníctvom dialógového okna. Celý
proces prihlásenia je znázornený prostredníctvom diagramu aktivít vid’ Obr. 9.
3.3.5 Výhody a nevýhody
Funkcionalita umožnˇujúca vypracovat’ testy v offline móde prináša niekol’ko výhod, ale
aj nevýhod. Najväcˇšou výhodou je možnost’ vypracovania testu odkial’kol’vek napr. na
ceste z/do školy, na horách apod. Vel’ká nevýhoda tohto riešenia spocˇíva v náchylnosti
na podvody napr. nemôžeme zabránit’ vypracovaniu testu inou osobou.
3.4 Informacˇná architektúra
Pojem informacˇná architektúra je definovaný ako umenie a veda organizovania a pome-
novania webových stránok, intranetov, online komunít a softvéru s ciel’om podporit’ ich
použitel’nost’.
Informacˇná architektúra nám pomáha pri návrhu softvéru definovat’ jeho navigacˇný mo-
del a celkovú identitu našej aplikácie.[10] Vd’aka tomu môžeme precízne naplánovat’
akým spôsobom budeme organizovat’ náš obsah s ciel’om ul’ahcˇit’ používatel’ovi orien-
táciu v aplikácií. V prílohe B môžete vidiet’ informacˇnú architektúru pre zariadenie s
operacˇným systém Windows Phone a používatel’a s rolou študent.
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Obr. 9: Aktivity diagram - Odoslanie offline testu na server
3.5 Návrh používatel’ského rozhrania
Jednou z najdôležitejších cˇastí aplikácie je používatel’ské rozhranie. Vd’aka používatel’-
skému rozhraniu môžeme získat’ nových používatel’ov našej aplikácie, spríjemnit’ pou-
žívatel’om používanie našej aplikácie apod. Z toho dôvodu je dôležité pred samotným
vývojom aplikácie vytvorit’ návrh používatel’ského rozhrania. Návrh je prezentovaný
nášmu zadávatel’ovi. Zadávatel’ môže návrh odsúhlasit’, prípadne požiadat’ o zmeny v
návrhu. Okrem prezentovania návrhu zadávatel’ovi môžeme odhalit’ nedostatky v našej
aplikácii napr. neintuitívne usporiadanie obsahu, zbytocˇne vel’a informácií na jednej ob-
razovke.
Vo fáze analýzy a návrhu systému eLogika bolo vytvorených niekol’ko základných ná-
vrhov používatel’ského rozhrania. Používatel’ské rozhranie bolo reprezentované prostred-
níctvom mock-up. Mock-up je statická ukážka aplikácie reprezentujúca štruktúru infor-
mácií, vizualizáciu obsahu a základnú funkcˇnost’ aplikácie. Ciel’om je zadávatel’ovi uká-
zat’ navrhovaný vzhl’ad aplikácie. Slúži pre získanie spätnej väzby od zadávatel’a. Na na-
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sledujúcich obrázkoch, Obr. 10 a Obr. 11, sú zobrazené ukážky návrhu používatel’ského
rozhrania pre Windows Phone a Windows 8 aplikácie. Tieto návrhy boli zadávatel’om
odsúhlasené.
Kompletné vzhl’ad používatel’ského rozhrania vyvíjaných aplikácií je možné vidiet’ v
Prílohách D a E.
Obr. 10: Windows Phone - Návrh používatel’ského rozhrania cˇasti teória
Obr. 11: Windows - Návrh používatel’ského rozhrania cˇasti teória
Významnú cˇast’ tejto kapitoly tvorili popis funkcionalít pre jednotlivé role v rámci
systému eLogika a návrh funkcionality vypracovania offline testov. Záver kapitoly bol
venovaný ukážke návrhu používatel’ského rozhrania. Nasledujúca kapitola je venovaná
komunikácií so systémom eLogika.
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4 Komunikácia so serverom systému eLogika
Kapitola je venovaná obecnému popisu WCF služieb a štýlu softvérovej architektúry
REST. Následne je popísaná problematika komunikácie Windows a
Windows Phone aplikácií so systémom eLogika. Záver kapitoly je zameraný na komuni-
káciu Windows aplikácie s tlacˇovým serverom.
4.1 Windows Communication Foundation
WCF je unifikovaný programovací model vytvorený spolocˇnost’ou Microsoft používaný
pre budovanie servisne-orientovaných aplikácií.[16] Umožnˇuje komunikáciu medzi jed-
notlivými koncovými bodmi služieb prostredníctvom posielania synchrónnych alebo asynch-
rónnych správ. Správa môže byt’ jednoduchá vo forme XML alebo komplexná v podobe
binárnych dát. Prostredníctvom koncových bodov môžeme pristupovat’ k funkcionali-
tám poskytovaných službou. Koncový bod sa skladá zo štyroch cˇastí:
• adresa (address) – jednoznacˇný identifikátor koncového bodu urcˇujúci umiestnenie
služby,
• väzba (binding) – spôsob akým klient môže komunikovat’ s koncovým bodom,
• kontrakt (contract) – slúži na identifikovanie dostupných funkcií poskytované služ-
bou,
• chovanie (behaviors) – slúži na prispôsobenie chovania koncového bodu.
Aby bolo možné komunikovat’ s jednotlivými koncovými bodmi služby, je potrebné
službu niekam umiestnit’ tzv. hosting. Služba môže byt’ host’ovaná prostredníctvom:
• akejkol’vek spravovanej aplikácie napr. konzolová aplikácia,
• Windows služby,
• IIS,
• Windows Process Activation Service (WAS).
4.2 Representational State Transfer
REST predstavuje štýl softvérovej architektúry urcˇený pre distribuované prostredie. REST
nepredstavuje štandard, ale sám využíva štandardy ako sú HTTP, URL, XML/HTML/J-
PEG/..., MIME(text/xml, text/html...).[4] Umožnˇuje nám pristupovat’ k zdrojom jednotným
a l’ahkým spôsobom. Pod zdrojom chápeme dáta a stavy aplikácie. Každý zdroj musí
mat’ jednoznacˇný identifikátor URI. Komunikácia je bezstavová využívajúca HTTP pro-
tokol. Pre prístup k zdrojom sa používajú tieto štyri základné metódy:
• GET – metóda pre prístup k zdrojom,
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• POST – metóda pre vytvorenie nového zdroja,
• PUT – metóda pre zmenu zdroja,
• DELETE – metóda pre zmazanie zdroja.
Pocˇas komunikácie klient dostáva odpovede zo serveru, najcˇastejšie v podobe JSON,
XML, ale aj iné.
4.3 Návrh komunikácie so serverom systému eLogika
Na zacˇiatku tejto kapitoly sme si strucˇne popísali WCF služby, prostredníctvom ktorých
môžeme komunikovat’ so systémom eLogika. Služby implementované v systéme
eLogika umožnˇujú komunikáciu pomocou výmeny SOAP správ medzi klientom a ser-
verom. SOAP správa je reprezentovaná XML dokumentom skladajúcim sa z:
• obal’ovacieho elementu, ktorým definujeme XML ako SOAP správu,
• hlavicˇky,
• tela,
• elementu, ktorý obsahuje chyby a informáciu o statuse.
Prostredníctvom SOAP správ môžeme z rôznych typov aplikácií komunikovat’ so systé-
mom eLogika a napr. získavat’ dáta, prípadne ich upravovat’. Tento typ správ je vhodný
predovšetkým pre aplikácie postavené na technológiách firmy Microsoft napr. webová
aplikácia (ASP.NET), desktop aplikácia (WPF). Vývojové prostredie Visual Studio nám
ponúka možnost’ pridat’ servisnú referenciu, ktorá implementuje celú komunikáciu so
službou za nás, a tým nám ul’ahcˇuje prácu. Avšak, existujú typy aplikácií, ktoré nemajú
možnost’ pridat’ servisnú referenciu, a tým sa stáva pre nich obt’ažnejšia komunikácia so
systémom eLogika. Konkrétne ide o aplikácie pre zariadenia s týmito operacˇnými sys-
témami Windows Phone 8.1, iOS a Android. Z tohto dôvodu bolo potrebné navrhnút’
spôsob umožnˇujúci jednoduchšiu komunikáciu aplikáciám pre tieto operacˇné systémy.
Návrh spocˇíva vo vytvorení d’alšieho serveru tzv. proxy server. Úlohou proxy serveru
je poskytnút’ komunikáciu aplikáciám so systémom eLogika prostredníctvom REST. Ko-
munikácia prebieha výmenou JSON správ medzi klientom a proxy serverom. Komuni-
kácia so systémom eLogika je znázornená na nasledujúcom diagrame vid’ Obr. 12.
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Obr. 12: Diagram nasadenia zobrazuje komunikáciu so serverom eLogika
4.4 Popis jednotlivých funkcií vystavených proxy serverom
Nasledujúca cˇast’ je venovaná strucˇnému popisu jednotlivých funkcií vystavených proxy
serverom. Jednotlivé funkcie budú rozdelené podl’a používatel’ských rolí a cˇastí, v ktorej
sú vykonávané. Funkcie môžu byt’ vykonávané prostredníctvom GET alebo POST po-
žiadavku. POST požiadavka bude obsahovat’ strucˇný popis, správu a popis jednotlivých
parametrov, ktoré je potrebné poslat’ na proxy server. Get požiadavka bude obsahovat’
strucˇný popis spolu s popisom jednotlivých parametrov v URL.
4.4.1 Spolocˇné funkcie
V rámci tejto podkapitoly budú popísané jednotlivé funkcie, ktoré sú spolocˇné pre všetky
role v systéme eLogika.
Logovanie prístupov
POST api/User/LogAccess
Metóda slúži pre logovanie prístupov používatel’a na jednotlivé stránky. Správa posie-
laná na proxy server musí obsahovat’ tieto atribúty:
• UserId – identifikátor používatel’a, ak identifikátor nie je k dispozícií je potrebné
nastavit’ hodnotu na -1,
• RoleId – identifikátor role, pod ktorou je používatel’ prihlásený, v prípade ak iden-
tifikátor nie je k dispozícií je potrebné nastavit’ hodnotu na -1,
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• SkolaInfoId – identifikátor školy, pod ktorou je používatel’ prihlásený, ak identifi-
kátor nie je k dispozícií je potrebné nastavit’ hodnotu na -1,
• KurzInfoId – identifikátor kurzu, ktorý má používatel’ vybraný, ak identifikátor nie
je k dispozícií je potrebné nastavit’ hodnotu na -1,
• Cas – predstavuje cˇas, pod ktorým došlo k príchodu na konkrétnu stránku,
• URL – predstavuje stránku, na ktorú sme prišli,
• OS – názov operacˇného systému, napr. Windows Phone,
• Flag – pre oznacˇenie dodatocˇnej informácie, môže byt’ prázdny.
Prihlásenie používatel’a
POST api/User/loginobject
Metóda slúži pre prihlásenie používatel’a do systému. Správu, ktorú je potrebné poslat’
na proxy server obsahuje objekt Credentials s informáciami o logine a hesle používatel’a.
Výber školy a role
GET api/School/schoolsbyuser?userId={userId}
Metóda pre získanie dostupných škôl pre používatel’a. Po prihlásení do systému je po-
užívatel’ povinný vybrat’ si jednu školu, pod ktorou chce byt’ v aplikácii prihlásený. V
priebehu interakcie s aplikáciou má používatel’ možnost’ vybranú školu zmenit’. Metóda
preberá parameter userId, ktorý reprezentuje identifikátor používatel’a.
GET api/Role/getroles?userId={userId}&schoolId={schoolId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie rolí dostupných pre konkrétneho používatel’a a vy-
branú školu. Pre úspešné prihlásene do aplikácie je potrebné, aby si používatel’ vybral
jednu z dostupných rolí. Na základe vybranej role, bude mat’ používatel’ k dispozícií
potrebnú funkcionalitu. Parametre URL:
• userId – identifikátor používatel’a,
• schoolId – identifikátor školy.
GET api/Year/yearbyuser?userId={userId}&schoolId={schoolId}&roleId={roleId}
Po prihlásení do systému je potrebné vykonat’ požiadavku pre získanie kolekcie rokov,
v ktorých používatel’ pôsobil na škole vo vybranej roli. Implicitne je vybraný posledný
rok avšak, používatel’ má možnost’ v priebehu interakcie s aplikáciou tento rok zmenit’.
Parametre URL:
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• userId – identifikátor používatel’a,
• schoolId – identifikátor školy,
• roleId – identifikátor role.
GET api/Course/coursebystudent?yearId={yearId}&studentId={studentId}
GET api/Course/coursebytutor?yearId={yearId}&tutorId={tutorId}
GET api/Course/coursebygarant?yearId={yearId}&garantId={garantId}
Po prihlásení do systému je potrebné vykonat’ požiadavku pre získanie kolekcie kurzov.
Požiadavka je závislá na roli, pod ktorou je používatel’ prihlásený v aplikácii. V prípade
role študent metóda vracia kolekciu kurzov, ku ktorým je študent priradený v danom
roku. Pre rolu tútor metóda vracia kolekciu kurzov, v ktorých je používatel’ tútor. A po-
dobne pre rolu garant metóda vracia kolekciu kurzov, v ktorých je používatel’ garant.
Implicitne je vybraný prvý kurz avšak, používatel’ má možnost’ v priebehu interakcie s
aplikáciou tento kurz zmenit’. Parametre URL:
• yearId – identifikátor roku,
• studentId, tutorId a garantId – identifikátor používatel’a.
GET api/School/schoolinfobyyear?yearId={yearId}&schoolId={schoolId}
Po prihlásení do systému je potrebné vykonat’ požiadavku pre získanie detailnejších in-
formácií o vybranej škole. Parametre URL:
• yearId – identifikátor roku,
• schoolId – identifikátor školy.
GET api/Semester/semestersbycourseinfo?courseInfoId={courseInfoId}
Poslednou akciou, potrebnou vykonat’ po prihlásený do systému, je získat’ detailnej-
šie informácie o semestri. Metóda preberá jeden parameter courseInfoId reprezentujúci
identifikátor kurzu.
Zmena používatel’ských údajov
POST api/User/Post
Metóda slúži pre aktualizáciu používatel’ských údajov. Dáta pre aktualizáciu sú získané
pri prihlasovaní do systému. Správa posielaná na proxy server obsahuje objekt User s
informáciami o používatel’ovi.
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Verejné kurzy
GET api/Course/publiccourses?userId={userId}
Metóda pre získanie kolekcie dostupných verejných kurzov, na ktoré ma používatel’
možnost’ sa prihlásit’. Pre prihlásenie používatel’ nepotrebuje úcˇet avšak, po prihlásení
mu je automaticky vytvorený. Pred vytvorením nového úcˇtu je potrebné vytvorit’ pou-
žívatel’ovi login. Metóda pre vytvorenie loginu je popísaná na konci cˇasti Verejné kurzy.
Metóda preberá jeden parameter userId reprezentujúci identifikátor používatel’a, v prí-
pade anonymného používatel’a je táto hodnota nastavená na 0.
POST api/User/registrationexistuser?userId={userId}&courseInfoId={courseInfoId}
Metóda slúži pre registrovanie používatel’a na verejný kurz. Na server nie je posielaná
žiadna správa, potrebné atribúty sú zaslané v URL požiadavku. Ide o atribúty:
• userId – identifikátor používatel’a,
• courseInfoId – identifikátor kurzu.
POST api/User/unregistrationexistuser?userId={userId}&courseInfoId={courseInfoId}
Metóda slúži pre odhlásenie používatel’a z verejného kurzu. Na server nie je posielaná
žiadna správa, potrebné atribúty sú zaslané v URL požiadavku. Ide o atribúty:
• userId – identifikátor používatel’a,
• courseInfoId – identifikátor kurzu.
GET api/User/generatelogin?p_prijmeni={p_prijmeni}
Metóda slúži pre vytvorenie unikátneho loginu pre používatel’a, na základe jeho priez-
viska. Táto metóda je potrebná pri zavedení nového používatel’a do systému. Metóda
preberá jeden parameter p_prijmeni reprezentujúci priezvisko používatel’a.
Aktuality
GET api/News/newsbycourse?courseInfoId={courseInfoId}&ownerId={ownerId}&
studentId={studentId}
Metóda pre získanie kolekcie dostupných aktualít pre konkrétny kurz. Kolekcia aktualít
vrátená proxy serverom neobsahuje prílohy, tie je potrebné získat’ d’alšou požiadavkou
na proxy server. Parametre URL:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
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• ownerId – identifikátor autora aktuality (nepovinný),
• studentId – identifikátor študenta (nepovinný).
GET api/News/newsattachments?newsId={newsId}
Metóda pre získanie príloh pre konkrétnu aktualitu. Metóda preberá parameter newsId
reprezentujúci identifikátor aktuality.
Hlásenie chyb v aplikácii
POST api/User/SendBugReport
Metóda slúži na nahlásenie chyby v aplikácii. Na proxy server je zaslaná správa obsa-
hujúca tieto atribúty:
• OSName – názov operacˇného systému,
• OSVersion – verzia operacˇného systému,
• Device – názov zariadenia,
• IdUser – identifikátor používatel’a,
• IdCourse – identifikátor kurzu,
• IdRole – identifikátor role,
• IdInfoSkola – identifikátor školy,
• BugText – text popisujúci chybu.
4.4.2 Funkcie pre používatel’a s rolou študent
Nasledujúca podkapitola obsahuje popis jednotlivých funkcií vytvorených pre používa-
tel’a s rolou študent.
Prihlásit’ sa na termín
GET api/CourseConditions/activitydates?courseInfoId={courseInfoId}&studentId={studentId}
Metóda pre získanie kolekcie termínov pre aktivity, testy a skupín aktivít. Typ termínu
je urcˇený atribútom ActivityType, kde 0 znamená termín pre skupinu aktivít, 1 znamená
termín pre test a 2 znamená termín pre aktivitu. Používatel’ovi sú zobrazené termíny na
základe formy štúdia termínu a formy štúdia používatel’a. Parametre URL:
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• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• studentId – identifikátor používatel’a.
GET api/CourseConditions/formofstudybycourse?userId={userId}&
courseInfoId={courseInfoId}
Metóda pre získanie formy štúdia používatel’a. Parametre URL:
• userId – identifikátor používatel’a,
• courseInfoId – identifikátor kurzu.
GET api/CourseConditions/formofstudybydate?dateId={dateId}
Metóda pre urcˇenie, do ktorej formy štúdia patrí konkrétny kurz. Metóda preberá pa-
rameter dateId reprezentujúci identifikátor termínu.
POST api/Date/LoginToDate?studentId={studentId}&dateId={dateId}
Metóda slúži pre prihlásenie používatel’a na vybraný termín. Na proxy server nie je po-
sielaná žiadna správa, potrebné atribúty sú zaslané v URL požiadavku. Ide o atribúty:
• studentId – identifikátor používatel’a,
• dateId – identifikátor termínu.
POST api/Date/LogoutFromDate?studentId={studentId}&dateId={dateId}
Metóda pre odhlásenie používatel’a z vybraného termínu. Na proxy server nie je po-
sielaná žiadna správa, potrebné atribúty sú zaslané v URL požiadavku. Ide o atribúty:
• studentId – identifikátor používatel’a,
• dateId – identifikátor termínu.
Vypracovat’ test
GET api/CourseConditions/availabletests?courseInfoId={courseInfoId}&
studentId={studentId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie dostupných testov. Parametre URL:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
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• studentId – identifikátor používatel’a.
GET api/GeneratedTest/generatedtestbytestanduser?testId={testId}&userId={userId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie vygenerovaných testov alebo tiež variant testov. Pa-
rametre URL:
• testId – identifikátor testu,
• userId – identifikátor používatel’a.
GET api/CourseConditions/datebyid?dateId={dateId}
Metóda pre získanie detailných informácií o termíne. Metóda preberá jeden parameter
dateId predstavujúci identifikátor termínu.
GET api/CourseConditions/isindate?studentId={studentId}&dateId={dateId}
Metóda slúži na zistenie, cˇi študent je prihlásený na konkrétny termín. Parametre URL:
• studentId – identifikátor používatel’a,
• dateId – identifikátor termínu.
POST api/GeneratedTest/generatetest
Metóda slúži pre vygenerovanie testu s automatickým odpocˇítaním pokusu na test. Správa
zasielaná na proxy server obsahuje objekt WinRTTestFilter s detailnými informáciami pre
generovanie testu.
GET api/GeneratedTest/generatedquestions?generatedTestId={generatedTestId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie vygenerovaných otázok. Metóda preberá jeden pa-
rameter generatedTestId predstavujúci identifikátor vygenerovaného testu.
GET api/Question/Get/{id}
Metóda pre získanie detailných informácií o otázke. Metóda preberá jeden parameter
id reprezentujúci identifikátor otázky.
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GET api/GeneratedTest/generatedanswers?generatedQuestionId={generatedQuestionId}
Metóda pre získanie kolekcie vygenerovaných odpovedí pre vygenerovanú otázku. Me-
tóda preberá jeden parameter generatedQuestionId reprezentujúci identifikátor vygene-
rovanej otázky.
GET api/GeneratedTest/cangenerate?testId={testId}&userId={userId}&terminId={terminId}
Metóda slúži na rozhodnutie, cˇi daný test môže byt’ generovaný. Parametre URL:
• testId – identifikátor testu,
• userId – identifikátor používatel’a,
• terminId – identifikátor termínu.
POST api/OnlineStatistics/InsertStatOtazkaUzivatel
Metóda slúži pre uloženie štatistík otázok z elektronického testu. Správa zaslaná na proxy
server obsahuje kolekciu objektov UsersQuestionStatistics s detailnými informáciami o
štatistikách konkrétnej otázky.
POST api/OnlineStatistics/InsertStatOdpovedUzivatel
Metóda slúži pre uloženie štatistík otázok z elektronického testu. Správa zaslaná na proxy
server obsahuje kolekciu objektov UsersAnswerStatistics s detailnými informáciami o
štatistikách konkrétnej odpovede.
POST api/CourseConditions/addlog
Metóda slúži pre logovanie chovania používatel’a pocˇas vypracovania testu. Správa za-
slaná na proxy server obsahuje tieto atribúty:
• QuestionId – identifikátor otázky,
• QuestionOrder – poradie otázky v teste,
• AnswerId – identifikátor odpovede,
• AnswerOrder – poradie odpovede v konkrétnej otázke,
• CreatedAd – cˇas a dátum, kedy došlo k akcii,
• Checked – atribút urcˇujúci, cˇi odpoved’ je oznacˇená,
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• UserGeneratedTestId – identifikátor testu študenta.
POST api/GeneratedTest/savegeneratetestkeyvalue
Metóda slúži pre uloženie výsledku testu. Správa zaslaná na proxy server obsahuje tieto
atribútu:
• GeneratedTestId – identifikátor vypracovaného testu,
• UserGeneraetdTestId – identifikátor testu študenta,
• AnsweredQuestions – štruktúra, ktorá obsahuje kl’úcˇ a hodnotu, kde kl’úcˇ predsta-
vuje detailné informácie o otázke (bez obrázkov) a hodnota predstavuje detailné
informácie o odpovedi (bez obrázkov), ktoré používatel’ vypracoval,
• StudentId – identifikátor používatel’a,
• SchoolInfoId – identifikátor školy.
Hodnotenie kurzu
GET api/CourseConditions/groupactivites?courseInfoId={courseInfoId}&userId={userId}&
roleId={roleId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie skupín aktivít. Parametre URL:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• userId – identifikátor používatel’a,
• roleId – identifikátor role.
GET api/StudentsSummary/getdata?groupActivityId={groupActivityId}&userId={userId}
Metóda pre získanie súhrnných výsledkov pre konkrétnu skupinu aktivít. Parametre
URL:
• groupActivityId – identifikátor skupiny aktivít,
• userId – identifikátor používatel’a.
GET api/StudentsSummary/schoolclassbystudent?studentId={studentId}&
courseInfoId={courseInfoId}
Metóda pre získanie kolekcie tried, v ktorých je študent zapísaný. Parametre URL:
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• studentId – identifikátor používatel’a,
• courseInfoId – identifikátor kurzu.
GET api/StudentsSummary/schoolclasssummarybytest?schoolClassId={schoolClassId}&
testId={testId}
Metóda pre získanie súhrnných výsledkov testu pre konkrétnu triedu. Parametre URL:
• schoolClassId – identifikátor triedy,
• testId – identifikátor testu.
GET api/StudentEvaluation/getdata?courseInfoId={courseInfoId}&userId={userId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie celkových výsledkov študenta. Parametre URL:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• userId – identifikátor používatel’a.
Aktivity
GET api/CourseConditions/currentaktivita?courseInfoId={courseInfoId}&userId={userId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie aktuálne vypísaných aktivít. Parametre URL:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• userId – identifikátor používatel’a.
GET api/SolvedActivities/getall?userId={userId}&courseInfoId={courseInfoId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie vypracovaných aktivít. Parametre URL:
• userId – identifikátor používatel’a,
• courseInfoId – identifikátor kurzu.
GET api/SolvedActivities/Exists?activityId={activityId}&dateId={dateId}&
studentId={studentId}
Metóda slúži pre zistenie, cˇi aktivita obsahuje riešenie. Parametre URL:
• activityId – identifikátor aktivity,
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• dateId – identifikátor termínu,
• studentId – identifikátor používatel’a.
GET api/CourseConditions/getaktivitapopissoubor?activitaId={activitaId}
Metóda pre získanie súboru, ktorý popisuje aktivitu. Metóda preberá parameter activi-
taId predstavujúci identifikátor aktivity.
GET api/SolvedActivities/getsolvedactivityfile?activityId={activityId}
Metóda pre získanie súboru, ktorý popisuje riešenú aktivitu. Metóda preberá jeden para-
meter activityId reprezentujúci identifikátor aktivity.
POST api/SolvedActivities/Post
Metóda slúži pre vloženie, prípadne úpravu aktivity používatel’om. Správa zaslaná na
proxy server obsahuje objekt SolvedActivity s detailnými informáciami o aktivite.
Vypracované testy
GET api/TestDrawn/completedtests?studentId={studentId}&courseInfoId={courseInfoId}
Metóda pre získanie kolekcie vypracovaných testov. Parametre URL:
• studentId – identifikátor používatel’a,
• courseInfoId – identifikátor kurzu.
GET api/CourseConditions/testbyid?testId={testId}
Metóda slúži pre získanie detailných informácií o teste. Metóda preberá jeden parameter
testId reprezentujúci identifikátor testu.
GET api/GeneratedTest/generatedtestimages?userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}
Metóda slúži pre získanie skenovaného testu. Metóda preberá jeden parameter userGe-
neratedTestId reprezentujúci identifikátor testu študenta.
GET api/GeneratedTest/usergeneratedtest?generatedTestId={generatedTestId}&
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group={group}&userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}&userId={userId}&
courseInfoId={courseInfoId}
Metóda slúži pre získanie detailných informácií o teste vypracovaného študentom. Pa-
rametre URL:
• generatedTestId – identifikátor vygenerovaného testu,
• group – názov skupiny,
• userGeneratedTestId – identifikátor testu študenta,
• userId – identifikátor používatel’a,
• courseInfoId – identifikátor kurzu.
GET api/OnlineStatistics/GetOnlineStatisticsForQuestions?
userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}
Metóda pre získanie štatistík otázok z online testu. Metóda preberá len jeden parame-
ter userGeneratedTestId predstavujúci identifikátor testu študenta.
GET api/OnlineStatistics/GetOnlineStatisticsForAnswers?
userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}
Metóda pre získanie štatistík odpovedí z online testu. Metóda preberá jeden parame-
ter userGeneratedTestId reprezentujúci identifikátor testu študenta.
GET api/GeneratedTest/generatedquestions?generatedTestId={generatedTestId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Vypracovat’ test.
GET api/GeneratedTest/generatedanswers?generatedQuestionId={generatedQuestionId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Vypracovat’ test.
GET api/GeneratedTest/answersbygeneratedquestion?
userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}&generatedQuestionId={generatedQuestionId}
Metóda pre získanie odpovedí od študenta. Parametre URL:
• userGeneratedTestId – identifikátor testu študenta,
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• generatedQuestionId – identifikátor vygenerovanej otázky.
GET api/Question/Get/{id}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Vypracovat’ test.
GET api/EvaluationQuestion/GetEvaluationByGeneratedQuestion?
userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}&generatedQuestionId={generatedQuestionId}
Metóda slúži pre získanie výsledku pre konkrétnu otázku. Parametre URL:
• userGeneratedTestId – identifikátor testu študenta,
• generatedQuestionId – identifikátor vygenerovanej otázky.
GET api/GeneratedTest/generatedtestbyid?generatedTestId={generatedTestId}
Metóda pre získanie detailných informácií o vygenerovanom teste alebo tiež variante
testu. Metóda preberá jeden parameter generatedTestId predstavujúci identifikátor vy-
generovaného testu.
GET api/CourseConditions/datebyid?dateId={dateId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Vypracovat’ test.
POST api/GeneratedTest/setvygenerovanytestuzivatelcorrect?
userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}&correct={correct}
Metóda pre nahlásenie chybného rozpoznania testu študentom. Garant túto metódu po-
užíva pre opravenie testu. Na proxy server nie je poslaná žiadna správa, všetky potrebné
atribúty sú zadané v URL. Ide o atribúty:
• userGeneratedTestId – identifikátor testu študenta,
• correct – atribút urcˇujúci správnost’ testu, študent nastavuje hodnotu false a garant
hodnotu true.
Rozvrh
GET api/Semester/semestersbyyear?yearId={yearId}
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Metóda slúži pre získanie kolekcie semestrov pre konkrétny rok. Metóda preberá jeden
parameter yearId reprezentujúci identifikátor roku.
GET api/Course/coursebysemestr?yearId={yearId}&semestrId={semestrId}
Metóda pre získanie kolekcie kurzov pre konkrétny semester. Parametre URL:
• yearId – identifikátor roku,
• semestrId – identifikátor semestru.
GET api/Timetable/timetableget?semesterId={semesterId}&userId={userId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie predmetov pre konkrétny semester. Parametre URL:
• semesterId – identifikátor semestru,
• userId – identifikátor používatel’a.
GET api/Timetable/timetableentry?courseInfoId={courseInfoId}&userId={userId}
Metóda pre získanie kolekcie predmetov pre konkrétny kurz. Parametre URL:
• • courseInfoId – identifikátor kurzu,
• • userId – identifikátor používatel’a.
GET api/Course/CanSignInClass?courseInfoId={courseInfoId}
Metóda slúži pre zistenie, cˇi študent môže byt’ zapísaný do triedy. Metóda preberá je-
den parameter courseInfoId predstavujúci identifikátor kurzu.
POST api/Timetable/timetablelogin?studentId={studentId}&schoolClassId={schoolClassId}
Metóda slúži pre prihlásenie študenta na predmet. Na proxy server nie je zasielaná žiadna
správa, potrebné atribúty sú zadané v URL. Ide o atribúty:
• studentId – identifikátor používatel’a,
• schoolClassId – identifikátor triedy.
POST api/Timetable/timetablelogout?studentId={studentId}&schoolClassId={schoolClassId}
Metóda slúži pre odhlásenie študenta z predmetu. Na proxy server nie je zasielaná žiadna
správa, potrebné atribúty sú zadané v URL. Ide o atribúty:
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• studentId – identifikátor používatel’a,
• schoolClassId – identifikátor triedy.
GET api/Timetable/rozdelenihodin?infoSkolaId={infoSkolaId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie cˇasových rozmedzí, v ktorých môže byt’ vlastný pred-
met pridaný do rozvrhu. Metóda preberá parameter infoSkolaId reprezentujúci identifi-
kátor školy.
POST api/Timetable/timetableinsert?userId={userId}&semesterId={semesterId}
Metóda slúži pre pridanie vlastného predmetu do rozvrhu. URL obsahuje tieto atribúty:
• userId – identifikátor používatel’a,
• semesterId – identifikátor semestru.
Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca objekt Timetable s detailnými informá-
ciami o predmete.
POST api/Timetable/timetableupdate
Metóda slúži pre aktualizáciu vlastného predmetu. Správa zasielaná na proxy server ob-
sahuje rovnaké atribúty ako pri vytváraní (vid’ popis predchádzajúcej metódy).
GET api/Timetable/RemoveTimetable?timetableId={timetableId}
Metóda slúži pre odstránenie vlastného predmetu z rozvrhu. Metóda preberá parame-
ter timetableId reprezentujúci identifikátor predmetu.
Teória
GET api/Chapter/chaptersbycourse?courseInfoId={courseInfoId}
Metóda pre získanie kolekcie kapitol. Metóda preberá jeden parameter courseInfoId re-
prezentujúci identifikátor kurzu.
GET api/Chapter/materials?chapterId={chapterId}
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Metóda pre získanie kolekcie materiálov ku konkrétnej kapitole. Metóda preberá para-
meter chapterId predstavujúci identifikátor kapitoly.
GET api/Chapter/chapterhierarchy?chapterId={chapterId}
Metóda pre získanie kolekcie identifikátorov pre konkrétnu kapitolu. Slúži pre zostave-
nie stromovej štruktúry. Metóda preberá jeden parameter chapterId reprezentujúci iden-
tifikátor kapitoly.
GET api/Chapter/chapterbyid?chapterId={chapterId}
Metóda pre získanie detailných informácií o kapitole. Metóda preberá parameter chapte-
rId predstavujúci identifikátor kapitoly.
GET api/CourseConditions/currenttestbychapterrt?chapterId={chapterId}&
studentId={studentId}
Metóda pre získanie skúšobného testu, ktorý je dostupný v rámci kapitoly. Parametre
URL:
• chapterId – identifikátor kapitoly,
• studentId – identifikátor používatel’a.
Konzultacˇné hodiny
GET api/ConsultationHours/ConsultationHoursWhichIsLogged?
courseInfoId={courseInfoId}&studentId={studentId}
Metóda pre získanie kolekcie konzultacˇných hodín, na ktorých je študent prihlásený.
Parametre URL:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• studentId – identifikátor používatel’a.
GET api/ConsultationHours/ConsultationHoursById?
consultationHoursId={consultationHoursId}
Metóda pre získanie detailných informácií o konzultacˇnej hodine. Metóda preberá pa-
rameter consultationHoursId reprezentujúci identifikátor konzultacˇnej hodiny.
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GET api/ConsultationHours/ConsultationHoursToLogin?courseInfoId={courseInfoId}&
studentId={studentId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie dostupných konzultacˇných hodín. Parametre URL:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• studentId – identifikátor používatel’a.
GET api/ConsultationHours/studentsconsultationhours?
consultationHoursId={consultationHoursId}&exactDate={exactDate}
Metóda slúži pre získanie kolekcie študentov prihlásených na konkrétnu konzultacˇnú
hodinu. Parametre URL:
• consultationHoursId – identifikátor konzultacˇnej hodiny,
• exactDate – dátum a cˇas konzultacˇnej hodiny (nepovinný).
POST api/ConsultationHours/login
Metóda slúži pre prihlásenie študenta na konzultacˇnú hodinu. Správa zaslaná na proxy
server obsahuje objekt ConsultationHoursStudent s detailnými informáciami o prihlá-
sení na konzultacˇnú hodinu študentom.
POST api/ConsultationHours/logout
Metóda slúži pre odhlásenie študenta z konzultacˇnej hodiny. Správa zaslaná na proxy
server obsahuje objekt ConsultationHoursStudent s detailnými informáciami o odhlásení
z konzultacˇnej hodiny študentom.
4.4.3 Funkcie pre používatel’a s rolou garant a tútor
Podkapitola obsahuje popis jednotlivých funkcií vytvorených pre používatel’a s rolou
garant a tútor.
Zavedenie podmienok kurzu
GET api/GroupActivities/getgroupactivitiesbycourse?courseInfoId={courseInfoId}&
userId={userId}&roleId={roleId}
Metóda pre získanie kolekcie skupín aktivít patriacich do konkrétneho kurzu. Parametre
URL:
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• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• userId – identifikátor používatel’a,
• roleId – identifikátor role.
GET api/GroupActivities/Remove/{id}
Metóde pre odstránenie skupiny aktivít. Metóda preberá len jeden parameter id repre-
zentujúci identifikátor skupiny aktivít.
GET api/Course/GetKurzLimits?courseInfoId={courseInfoId}&studyForm={studyForm}
Metóda pre získanie limitov nastavených na kurz. Parametre URL:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• studyForm – forma štúdia (0 – prezencˇný, 1 – kombinovaný).
GET api/Course/SetKurzLimits?courseInfoId={courseInfoId}&studyForm={studyForm}&
min={min}&max={max}
Metóda pre nastavenie limitov potrebných pre absolvovanie kurzu. Parametre URL:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• studyForm – forma štúdia (0 – prezencˇný, 1 – kombinovaný),
• min – minimálny pocˇet bodov,
• max – maximálny pocˇet bodov.
POST api/GroupActivities/insertgroupactivities?userId={userId}
Metóda slúži pre vytvorenie novej skupiny aktivít. Metóda preberá parameter userId
reprezentujúci identifikátor používatel’a. Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca
kolekciu objektov GroupActivities s detailnými informáciami o skupine aktivít.
POST api/GroupActivities/updategroupactivity
Metóda slúži pre modifikovanie skupiny aktivít. Správa zaslaná na proxy server obsa-
huje rovnaké atribúty ako v prípade vytvorenia novej skupiny aktivít popísanej v pred-
chádzajúcej metóde.
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GET api/Date/GetDates?groupActivityId={groupActivityId}&testId={testId}&
activityId={activityId}
Metóda pre získanie kolekcie termínov skupiny aktivít, testov alebo aktivít. Typ termínu
urcˇujeme zadaním identifikátoru. Parametre URL:
• groupActivityId – identifikátor skupiny aktivít,
• testId – identifikátor testu,
• activityId – identifikátor aktivity.
POST api/Date/Remove/{id}
Metóda pre odstránenie termínu. Na proxy server nie je zaslaná žiadna správa, potrebné
atribúty sú zadané v URL. Konkrétne ide o atribút id predstavujúci identifikátor termínu.
POST api/Date/Insert
Metóda pre vloženie nového termínu ku skupine aktivít, teste alebo aktivite. Správa za-
slaná na proxy server obsahuje objekt Date s detailnými informáciami o termíne.
POST api/Date/Update
Metóda pre modifikovanie termínu. Správa zaslaná na proxy server obsahuje rovnaké
atribúty ako v prípade vytvorenia nového termínu popísanej v predchádzajúcej metóde.
GET api/Student/GetStudentSummaryByIDTermin?dateId={dateId}&
skolaInfoId={skolaInfoId}&minPoints={minPoints}
Metóda pre získanie kolekcie výsledkov z termínu. Parametre URL:
• dateId – identifikátor termínu,
• skolaInfoId – identifikátor školy,
• minPoints – minimálny pocˇet bodov pre zobrazenie výsledkov.
GET api/GroupActivities/getgroupactivity/{id}
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Metóda pre získanie detailných informácií o skupine aktivít. Metóda preberá parame-
ter id reprezentujúci identifikátor skupiny aktivít.
POST api/Date/LoginAllStudentsToDate?courseInfoId={courseInfoId}&dateId={dateId}&
fulltime={fulltime}&combined={combined}
Metóda pre prihlásenie všetkých študentov na termín. Na proxy server nie je zaslaná
žiadna správa, potrebné atribúty sú zadané v URL. Ide o tieto atribúty:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• dateId – identifikátor termínu,
• fulltime – atribút urcˇujúci, cˇi majú byt’ zapísaní všetci prezencˇní študenti,
• combined – atribút urcˇujúci, cˇi majú byt’ zapísaní všetci kombinovaní študenti.
POST api/Date/LogoutFromDateImmediately?studentId={studentId}&dateId={dateId}
Metóde pre okamžité odhlásenie študenta z termínu. Odhlási študenta aj po uzatvorení
termínu. Na proxy server nie je zaslaná žiadna správa, potrebné atribúty sú zadané v
URL. Ide o tieto atribúty:
• studentId – identifikátor študenta,
• dateId – identifikátor termínu.
GET api/Date/GetStudentsQRCodes?dateId={dateId}&skolaInfoId={skolaInfoId}
Metóda pre získanie PDF s QR kódmi študentov prihlásených na termín. Parametre URL:
• dateId – identifikátor termínu,
• skolaInfoId – identifikátor školy.
GET api/Date/GetStudentspdf?dateId={dateId}&skolaInfoId={skolaInfoId}
Metóda pre získanie PDF so zoznamom študentov prihlásených na termín. Parametre
URL:
• dateId – identifikátor termínu,
• skolaInfoId – identifikátor školy.
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GET api/Student/GetStudentHistoryByIDTermin?dateId={dateId}
Metóda slúži pre získanie histórie prihlasovania na termín. Metóda preberá parameter
dateId predstavujúci identifikátor termínu.
GET api/StudentSummary/GetSummaryByGroupActivity?groupActivityId={groupActivityId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie súhrnných výsledkov študentov z konkrétnej skupiny
aktivít. Metóda preberá parameter groupActivityId predstavujúci identifikátor skupiny
aktivít.
GET api/StudentSummary/GetSummaryByGroupActivityAndStudent?
groupActivityId={groupActivityId}&userId={userId}
Metóda pre získanie kolekcie výsledkov zo skupiny aktivít pre konkrétneho študenta.
Parametre URL:
• groupActivityId – identifikátor skupiny aktivít,
• userId – identifikátor používatel’a.
GET api/StudentSummary/GetSchoolClassesByStudent?studentId={studentId}&
courseInfoId={courseInfoId}
Metóda pre získanie tried, v ktorých je študent zapísaný. Parametre URL:
• studentId – identifikátor študenta,
• courseInfoId – identifikátor kurzu.
GET api/StudentSummary/GetSummaryBySchoolClassFromTest?
schoolClassId={schoolClassId}&testId={testId}
Metóda pre získanie kolekcie súhrnných výsledkov triedy z testu. Parametre URL:
• schoolClassId – identifikátor triedy,
• testId – identifikátor testu.
POST api/EvaluationTest/PrioritizeEvaluationTest?evaluationTestId={evaluationTestId}
Metóda slúži pre uprednostnenie výsledku z testu. Na server nie je zaslaná žiadna správa,
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potrebné atribúty sú zadané v URL. Konkrétne ide o atribút evaluationTestId reprezen-
tujúci identifikátor hodnotenia testu.
Správa tútorov
GET api/User/gettutorsbyidkurz?courseInfoId={courseInfoId}&userId={userId}
Metóda pre získanie kolekcie tútorov pre konkrétny kurz. Parametre URL:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• userId – identifikátor používatel’a.
GET api/Course/coursebytutor?yearId={yearId}&tutorId={tutorId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.1 Spolocˇné funkcie – Výber školy a role.
GET api/User/RemoveTutor?tutorId={tutorId}&courseInfoId={courseInfoId}&
schoolInfoId={schoolInfoId}
Metóda slúži pre odstránenie tútora z kurzu. Na proxy server nie je zaslaná žiadna
správa, potrebné atribúty sú zadané v URL. Ide o tieto atribúty:
• tutorId – identifikátor tútora,
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• schoolInfoId – identifikátor školy.
POST api/User/Post
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.1 Spolocˇné funkcie – Zmena používatel’ských údajov.
POST api/User/insertuser
Metóda slúži pre vytvorenie nového používatel’a. Pocˇas vytvorenia je používatel’ovi au-
tomaticky vytvorený login. Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca objekt User s
detailnými informáciami o používatel’ovi.
POST api/User/inserttutor?tutorId={tutorId}&schoolInfoId={schoolInfoId}&
courseInfoId={courseInfoId}&schoolLogin={schoolLogin}
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Metóda slúži na priradenie role tútor používatel’ovi. Na proxy server nie je zasielaná
žiadna správa, potrebné atribúty sú zadané v URL:
• tutorId – identifikátor používatel’a,
• schoolInfoId – identifikátor školy,
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• schoolLogin – školský login používatel’a.
POST api/User/inserttutors?schoolInfoId={schoolInfoId}&courseInfoId={courseInfoId}&
schoolLogin={schoolLogin}
Metóda slúži na priradenie role tútor skupine používatel’ov. Parametre URL:
• schoolInfoId – identifikátor školy,
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• schoolLogin – školský login používatel’a.
Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca kolekciu tutorIds reprezentujúca identifi-
kátor tútora.
GET api/User/FindUserBySchool?text={text}&schoolId={schoolId}&
courseInfoId={courseInfoId}
Metóda slúži na získanie na vyhl’adanie používatel’ov podl’a zadaného textu. Parametre
URL:
• text – hl’adaná cˇast’ mena,
• schoolId – identifikátor školy,
• courseInfoId – identifikátor školy.
GET api/Role/getroles?userId={userId}&schoolId={schoolId}
Metóda slúži na získanie zoznamu rolí pre konkrétneho používatel’a. Parametre URL:
• userId – identifikátor používatel’a,
• schoolId – identifikátor školy.
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GET api/User/Get/{id}
Metóda pre získanie detailných informácií o používatel’ovi. Metóda preberá parameter
id reprezentujúci identifikátor používatel’a.
Zoznam tried a ich študentov
GET api/SchoolClass/getbytutorandcourse?tutorId={tutorId}&courseInfoId={courseInfoId}
Metóda pre získanie tried kurzu podl’a tútora. Parametre URL:
• tutorId – identifikátor používatel’a,
• courseInfoId – identifikátor kurzu.
GET api/User/Get/{id}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Správa tútorov.
GET api/SchoolClass/Remove/{id}
Metóda slúži pre odstránenie triedy. Metóda preberá jeden parameter id reprezentujúci
identifikátor triedy.
GET api/Course/GetClassTimeLimits?courseInfoId={courseInfoId}
Metóda pre získanie cˇasového obmedzenia prihlasovania do tried. Metóda preberá para-
meter courseInfoId reprezentujúci identifikátor kurzu.
POST api/Course/SetClassTimeLimits?courseInfoId={courseInfoId}
Metóda slúži na nastavenie cˇasového obmedzenia pre zápis do triedy. Metóda preberá
parameter courseInfoId reprezentujúci identifikátor kurzu. Na proxy server je zaslaná
správa s týmito atribútmi:
• zapisOD – cˇas a dátum od kedy sa môže používatel’ zapísat’ do triedy,
• zapisDO – cˇas a dátum do kedy sa môže používatel’ zapísat’ do triedy.
GET api/Timetable/rozdelenihodin?infoSkolaId={infoSkolaId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Rozvrh.
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POST api/SchoolClass/insertschoolclass?courseInfoId={courseInfoId}
Metóda slúži na vytvorenie triedy pre konkrétny kurz. Metóda preberá parameter cour-
seInfoId reprezentujúci identifikátor kurzu. Na proxy server je zaslaná správa obsahu-
júca objekt SchoolCLass s detailnými informáciami o triede.
POST api/SchoolClass/updateschoolclass
Metóda slúži na modifikovanie triedy. Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca rov-
naký atribút ako v prípade vytvorenia triedy popísanej v predchádzajúcej metóde.
GET api/User/gettutorsbyidkurz?courseInfoId={courseInfoId}&userId={userId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Správa tútorov.
POST api/User/InsertStudent?studentId={studentId}&schoolInfoId={schoolInfoId}&
classId={classId}&schoolLogin={schoolLogin}
Metóda pre pridanie študenta do triedy. Na server nie je zaslaná žiadna správa, všetky
potrebné atribúty sú zadané v URL:
• studentId – identifikátor študenta,
• schoolInfoId – identifikátor školy,
• classId – identifikátor triedy,
• schoolLogin – školský login používatel’a.
POST api/User/insertuser
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Správa tútorov.
Aktivity
GET api/GroupActivities/getgroupactivitiesbycourse?courseInfoId={courseInfoId}&
userId={userId}&roleId={roleId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Zavedenie podmienok kurzu.
GET api/Activity/GetActivities?groupActivityId={groupActivityId}&userId={userId}&
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roleId={roleId}
Metóda pre získanie kolekcie aktivít pre konkrétnu skupinu aktivít. Parametre URL:
• groupActivityId – identifikátor skupiny aktivít,
• userId – identifikátor používatel’a,
• roleId – identifikátor role.
GET api/Test/GetTests?groupActivitiesId={groupActivitiesId}&userId={userId}&
roleId={roleId}
Metóda pre získanie kolekcie testov pre konkrétnu skupinu aktivít. Parametre URL:
• groupActivitiesId – identifikátor skupiny aktivít,
• userId – identifikátor používatel’a,
• roleId – identifikátor role.
GET api/Template/GetTemplates?courseInfoId={courseInfoId}&userId={userId}&
roleId={roleId}
Metóda pre získanie kolekcie šablón testov, bez pocˇtu blokov v šablóne. Parametre URL:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• userId – identifikátor používatel’a,
• roleId – identifikátor role.
GET api/Block/GetBlocks?templateId={templateId}
Metóda pre získanie kolekcie blokov šablóny testu. Metóda preberá parameter templa-
teId reprezentujúci identifikátor šablóny.
GET api/GroupActivities/getgroupactivity/{id}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Zavedenie podmienok kurzu.
POST api/ExportResult/ExportByGroupActivity?groupActivityId={groupActivityId}
Metóda slúži pre exportovanie výsledkov z vybranej skupiny aktivít. Na proxy server
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nie je zaslaná žiadna správa, potrebné atribúty sú zadané v URL. Konkrétne ide o atribút
groupActivityId reprezentujúci identifikátor skupiny aktivít.
POST api/Activity/Remove/{id}
Metóda pre odstránenie aktivity. Na proxy server nie je zaslaná žiadna správa, potrebné
atribúty sú zadané v URL. Konkrétne ide o atribút id reprezentujúci identifikátor akti-
vity.
POST api/Test/Remove/{id}
Metóda pre odstránenie testu. Na proxy server nie je zaslaná žiadna správa, potrebné
atribúty sú zadané v URL. Konkrétne ide o atribút id reprezentujúci identifikátor testu.
POST api/Activity/Insert?groupActivityId={groupActivityId}&userId={userId}
Metóda slúži pre vytvorenie novej aktivity. Parametre URL:
• groupActivityId – identifikátor skupiny aktivít,
• userId – identifikátor používatel’a.
Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca objekt Activity s detailnými informáciami
o aktivite.
POST api/Activity/Update
Metóda slúži pre modifikovanie aktivity. Správa zaslaná na proxy server je zhodná so
správou pri vytváraní novej aktivity popísanej v predchádzajúcej metóde.
GET api/Date/GetDates?groupActivityId={groupActivityId}&testId={testId}&
activityId={activityId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Zavedenie podmienok kurzu.
POST api/Test/Insert?groupActivityId={groupActivityId}&userId={userId}
Metóda pre vytvorenie nového testu. Parametre URL:
• groupActivityId – identifikátor skupiny aktivít.
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• userId – identifikátor používatel’a.
Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca objekt Test s detailnými informáciami o
teste.
POST api/Test/Update
Metóda slúži na modifikovanie testu. Správa zaslaná na proxy server obsahuje rovnaké
atribúty ako v prípade vytvárania nového testu popísanej v predchádzajúcej metóde.
POST api/Date/Remove/{id}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Zavedenie podmienok kurzu.
POST api/Date/Insert
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Zavedenie podmienok kurzu.
POST api/Date/Update
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Zavedenie podmienok kurzu.
GET api/Test/GetTest/{id}
Metóda pre získanie detailných informácií o teste. Metóda preberá parameter id repre-
zentujúci identifikátor testu.
GET api/Activity/GetActivity?activityId={activityId}
Metóda pre získanie detailných informácií o aktivite. Metóda preberá parameter acti-
vityId predstavujúci identifikátor aktivity.
POST api/Date/LoginAllStudentsToDate?courseInfoId={courseInfoId}&dateId={dateId}&
fulltime={fulltime}&combined={combined}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Zavedenie podmienok kurzu.
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POST api/Date/LogoutFromDateImmediately?studentId={studentId}&dateId={dateId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Zavedenie podmienok kurzu.
GET api/Date/GetStudentsQRCodes?dateId={dateId}&skolaInfoId={skolaInfoId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Zavedenie podmienok kurzu.
GET api/Date/GetStudentspdf?dateId={dateId}&skolaInfoId={skolaInfoId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Zavedenie podmienok kurzu.
GET api/Student/GetStudentHistoryByIDTermin?dateId={dateId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Zavedenie podmienok kurzu.
GET api/Date/GetDatesByTest?groupActivityId={groupActivityId}&testId={testId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie termínov pre konkrétny test. Parametre URL:
• groupActivityId – identifikátor skupiny aktivít,
• testId – identifikátor testu.
GET api/GeneratedTest/getgeneratedtestbytestid?testId={testId}&dateId={dateId}
Metóda pre získanie kolekcie vygenerovaných testov na konkrétny termín. Parametre
URL:
• testId – identifikátor testu,
• dateId – identifikátor termínu.
GET api/GeneratedTest/usergeneratedtest?generatedTestId={generatedTestId}&
group={group}&userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}&userId={userId}&
courseInfoId={courseInfoId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Vypracované testy.
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GET api/User/Get/{id}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Správa tútorov.
POST api/GeneratedTest/generateteststostudents?templateId={templateId}&
ownerId={ownerId}&onlyLive={onlyLive}
Metóda na vygenerovanie testu pre študenta. Parametre URL:
• templateId – identifikátor šablóny testu,
• ownerId – identifikátor vlastníka,
• onlyLive – atribút urcˇujúci, cˇi ide o hlavný test.
Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca tieto atribúty:
• objekt GeneratedTest reprezentujúci vygenerovaný test,
• kolekciu identifikátorov používatel’ s rolou tútor.
GET api/GeneratedTest/printusertesttex?generatedTestId={generatedTestId}&
courseId={courseId}
Metóda pre získanie testu vo formáte TeX. Parametre URL:
• generatedTestId – identifikátor vygenerovaného testu,
• courseId – identifikátor kurzu.
GET api/GeneratedTest/printusertest?generatedTestId={generatedTestId}&
courseId={courseId}
Metóda pre získanie testu vo formáte PDF. Parametre URL:
• generatedTestId – identifikátor testu,
• courseId – identifikátor kurzu.
GET api/GeneratedTest/printtoname?generatedTestId={generatedTestId}&
userId={userId}&courseId={courseId}
Metóda pre získanie testu, ktorý je vygenerovaný pre konkrétneho používatel’a. Para-
metre URL:
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• generatedTestId – identifikátor vygenerovaného testu,
• userId – identifikátor používatel’a,
• courseId – identifikátor kurzu.
POST api/ExportResult/ExportResult?testId={testId}&dateId={dateId}&
schoolInfoId={schoolInfoId}
Metóda slúži pre exportovanie výsledkov z konkrétneho termínu. Na proxy server nie
je zaslaná žiadna správa, potrebné atribúty sú zadané v URL. Ide o tieto atribúty:
• testId – identifikátor testu,
• dateId – identifikátor termínu,
• schoolInfoId – identifikátor školy.
GET api/Student/GetStudentByIDTermin?dateId={dateId}&skolaInfoId={skolaInfoId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie študentov prihlásených na termín. Parametre URL:
• dateId – identifikátor termínu,
• skolaInfoId – identifikátor školy.
GET api/GeneratedTest/generatedtestbyid?generatedTestId={generatedTestId}
Metóda slúži pre získanie vygenerovaného testu alebo varianty testu. Metóda preberá
parameter generatedTestId predstavujúci identifikátor vygenerovaného testu.
GET api/GeneratedTest/RemoveUserGeneratedTest?
userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}
Metóda pre odstránenie vygenerovaného testu používatel’a. Metóda preberá parameter
userGeneratedTestId reprezentujúci identifikátor testu študenta.
POST api/EvaluationTest/ReconsiderDate?dateId={dateId}
Metóda slúži pre prehodnotenie termínu. Na proxy server nie je zaslaná žiadna správa,
potrebné atribúty sú zadané v URL. Konkrétne ide o atribút dateId reprezentujúci iden-
tifikátor termínu.
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GET api/EvaluationTest/GetEvaluationTest?userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}
Metóda pre získanie hodnotenia testu konkrétneho používatel’a. Metóda preberá jeden
parameter userGeneratedTestId reprezentujúci identifikátor testu študenta.
GET api/GeneratedTest/generatedtestimages?userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Vypracované testy.
GET api/GeneratedTest/RemoveImagesFromGeneratedTest?
userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}
Metóda pre odstránenie obrázkov z vygenerovaného testu. Metóda preberá parameter
userGeneratedTestId reprezentujúci identifikátor testu študenta.
GET api/GeneratedTest/RemoveGeneratedTest?generatedTestId={generatedTestId}
Metóda pre odstránenie vygenerovaného testu. Metóda preberá parameter generated-
TestId predstavujúci identifikátor vygenerovaného testu.
GET api/GeneratedTest/getusergeneratedtestbylogin?generatedTestId={generatedTestId}&
group={group}&login={login}&createdAt={createdAt}&schoolId={schoolId}
Metóda pre získanie vygenerovaného testu na základe loginu používatel’a. Parametre
URL:
• generatedTestId – identifikátor vygenerovaného testu,
• group – skupina,
• login – login používatel’a,
• createdAt – dátum, od kedy je test aktívny,
• schoolId – identifikátor školy.
GET api/GeneratedTest/generatedquestions?generatedTestId={generatedTestId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Vypracovat’ test.
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GET api/OnlineStatistics/GetOnlineStatisticsForQuestions?
userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Vypracované testy.
GET api/Question/Get/{id}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Vypracovat’ test.
GET api/Block/GetBlockByID?blockId={blockId}
Metóda pre získanie detailných informácií o bloku šablóny testov. Metóda preberá pa-
rameter blockId reprezentujúci identifikátor bloku.
GET api/EvaluationQuestion/GetEvaluationByGeneratedQuestion?
userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}&generatedQuestionId={generatedQuestionId}
Metóda slúži pre získanie výsledku otázky z testu študenta. Parametre URL:
• userGeneratedTestId – identifikátor testu študenta,
• generatedQuestionId – identifikátor vygenerovanej otázky.
GET api/Question/getimagesbyquestion?questionId={questionId}
Metóda pre získanie kolekcie obrázkov ku konkrétnej otázke. Metóda preberá parameter
questionId reprezentujúci identifikátor otázky.
GET api/GeneratedTest/generatedanswers?generatedQuestionId={generatedQuestionId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Vypracovat’ test.
GET api/OnlineStatistics/GetOnlineStatisticsForAnswers?
userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Vypracované testy.
GET api/GeneratedTest/answersbygeneratedquestion?
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userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}&generatedQuestionId={generatedQuestionId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Vypracované testy.
GET api/Answer/GetImagesByAnswer?questionId={questionId}&answerId={answerId}
Metóda pre získanie kolekcie obrázkov ku konkrétnej odpovedi. Parametre URL:
• questionId – identifikátor otázky,
• answerId – identifikátor odpovede.
GET api/GeneratedTest/gettestresultsbygeneratedquestion?
userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}&generatedQuestionId={generatedQuestionId}
Metóda pre získanie výsledku jednej otázky z testu. Parametre URL:
• userGeneratedTestId – identifikátor testu študenta,
• generatedQuestionId – identifikátor vygenerovanej otázky.
GET api/GeneratedTest/getgeneratedquestionbyid?
generatedQuestionId={generatedQuestionId}
Metóda pre získanie vygenerovanej otázky. Metóda preberá parameter generatedQuesti-
onId reprezentujúci identifikátor vygenerovanej otázky.
GET api/Answer/GetAnswers?questionId={questionId}
Metóda pre získanie kolekcie odpovedí pre konkrétnu otázku. Metóda preberá parame-
ter questionId reprezentujúci identifikátor otázky.
POST api/EvaluationQuestion/UpdateQuestionEvaluation?
userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}&generatedQuestionId={generatedQuestionId}&
resultInPercent={resultInPercent}
Metóda slúži pre zmenu výsledku otázky. Na proxy server nie je zaslaná žiadna správa,
potrebné atribúty sú zadané v URL. Ide o tieto atribúty:
• userGeneratedTestId – identifikátor testu študenta,
• generatedQuestionId – identifikátor vygenerovanej otázky,
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• resultInPercent – výsledok v percentách.
POST api/GeneratedTest/updateusergeneratedtest?
userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}&generatedTestId={generatedTestId}&
login={login}&createdAt={createdAt}&schoolId={schoolId}&sendEmail={sendEmail}
Metóda slúži pre úpravu vypracovaného testu, ktorý vypracoval používatel’. Parametre
URL:
• userGeneratedTestid – identifikátor testu študenta,
• generatedTestId – identifikátor vygenerovaného testu,
• login – login používatel’a,
• createdAt – dátum, od kedy je test aktívny,
• schoolId – identifikátor školy,
• sendEmail – atribút urcˇujúci, cˇi má používatel’ovi zaslat’ e-mail.
Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca tieto atribúty:
• slovník, kde kl’úcˇ je identifikátor vygenerovanej otázky a hodnota je kolekcia iden-
tifikátorov odpovedí,
• slovník, kde kl’úcˇ je identifikátor vygenerovanej otázky a hodnota je kolekcia textov
odpovedí.
POST api/GeneratedTest/insertusergeneratedtest?generatedTestId={generatedTestId}&
login={login}&createdAt={createdAt}&schoolId={schoolId}
Metóda slúži pre vloženie vypracovaného testu, ktorý je vypracovaný používatel’om.
Parametre URL:
• generatedTestId – identifikátor vygenerovaného testu,
• login – login používatel’a,
• createdAt – dátum, od kedy je test aktívny,
• schoolId – identifikátor školy.
Na proxy server je zaslaná rovnaká správa, ako v prípade úpravy vypracovaného testu
popísanej v predchádzajúcej metóde.
POST api/GeneratedTest/setvygenerovanytestuzivatelcorrect?
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userGeneratedTestId={userGeneratedTestId}&correct={correct}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Vypracované testy.
POST api/GeneratedTest/updategeneratedtestgrouponly?generatedTestId={generatedTestId}&
group={group}
Metóda slúži pre aktualizáciu vygenerovaného skupiny pre konkrétnu skupinu. Na proxy
server nie je zaslaná žiadna správa, potrebné atribúty sú zadané v URL. Ide o tieto atri-
búty:
• generatedTestId – identifikátor vygenerovaného testu,
• group – názov skupiny.
POST api/GeneratedTest/generatetests?authorId={authorId}&templateId={templateId}&
ownerId={ownerId}&onlyLive={onlyLive}&count={count}&disjunct={disjunct}
Metóda slúži pre vygenerovanie urcˇitého pocˇtu testov. Parametre URL:
• authorId – identifikátor používatel’a,
• templateId – identifikátor šablóny,
• ownerId – identifikátor používatel’a,
• onlyLive - atribút urcˇujúci, cˇi ide o hlavný test,
• count – pocˇet testov na vygenerovanie,
• disjunct – atribút urcˇujúci, cˇi má byt’ vygenerovaných viac variant.
Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca objekt GeneratedTest s detailnými infor-
máciami o vygenerovanom teste.
POST api/EvaluationTest/UpdateEvaluationTest?userGeneratedId={userGeneratedId}&
bonus={bonus}&bonusReason={bonusReason}
Metóda pre modifikovanie výsledku testu. Na proxy server nie je zaslaná žiadna správa,
potrebné atribúty sú zadané v URL. Ide o tieto atribúty:
• userGeneratedId – identifikátor testu študenta,
• bonus – pocˇet bonusových bodov,
• bonusReason – dôvod udelenia bonusových bodov.
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Správa otázok
GET api/Category/GetCategories?chapterId={chapterId}
Metóda slúži pre získanie kategórií pre konkrétnu kapitolu. Metóda preberá parameter
chapterId reprezentujúci identifikátor kapitoly.
GET api/Chapter/chaptersbycourse?courseInfoId={courseInfoId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Teória.
GET api/Question/getquestionsall?categoryId={categoryId}&inclusionId={inclusionId}&
chapterId={chapterId}&confirmed={confirmed}&unconfirmed={unconfirmed}&
userId={userId}&onlyOwn={onlyOwn}
Metóda slúži pre získanie kolekcie otázok pre konkrétnu kategóriu, zaradenie, kapitolu
a používatel’a. Parametre URL:
• categoryId – identifikátor kategórie,
• inclusionId – identifikátor zaradenia otázky (-1 – nepoužitý, 1 – hlavný, 2 – cvicˇný,
3 – ukážkový),
• chapterId – identifikátor kapitoly,
• confirmed – atribút urcˇujúci, cˇi má vybrat’ len skontrolované otázky,
• unconfirmed – atribút urcˇujúci,
• userId – identifikátor používatel’a,
• onlyOwn – atribút urcˇujúci, cˇi má vybrat’ len otázky, ktoré vytvoril konkrétny po-
užívatel’.
GET api/Question/getquestionsbytutor?categoryId={categoryId}&inclusionId={inclusionId}&
chapterId={chapterId}&confirmed={confirmed}&userId={userId}
Metóda slúži pre získanie kolekcie otázok tútora. Parametre URL:
• categoryId – identifikátor kategórie,
• inclusionId – identifikátor zaradenia otázky (-1 – nepoužitý, 1 – hlavný, 2 – cvicˇný,
3 – ukážkový),
• chapterId – identifikátor kapitoly,
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• confirmed – atribút urcˇujúci, cˇi má vybrat’ len skontrolované otázky,
• userId – identifikátor používatel’a.
GET api/Question/getquestions?categoryId={categoryId}&inclusionId={inclusionId}&
chapterId={chapterId}&confirmed={confirmed}&userId={userId}&onlyOwn={onlyOwn}
Metóda slúži pre získanie kolekcie otázok pre konkrétnu kategóriu, zaradenie, kapitolu
a používatel’a. Parametre URL:
• categoryId – identifikátor kategórie,
• inclusionId – identifikátor zaradenia otázky (-1 – nepoužitý, 1 – hlavný, 2 – cvicˇný,
3 – ukážkový),
• chapterId – identifikátor kapitoly,
• confirmed – atribút urcˇujúci, cˇi má vybrat’ len skontrolované otázky,
• userId – identifikátor používatel’a,
• onlyOwn – atribút urcˇujúci, cˇi má vybrat’ len otázky, ktoré vytvoril konkrétny po-
užívatel’.
GET api/Question/Remove/{id}
Metóda pre odstránenie otázky. Metóda preberá parameter id predstavujúci identifikátor
otázky.
GET api/Question/getquestionsforprint?categoryId={categoryId}&
inclusionId={inclusionId}&chapterId={chapterId}&confirmed={confirmed}&userId={userId}
Metóda pre získanie PDF súboru s otázkami. Parametre URL:
• categoryId – identifikátor kategórie,
• inclusionId – identifikátor zaradenia otázky (-1 – nepoužitý, 1 – hlavný, 2 – cvicˇný,
3 – ukážkový),
• chapterId – identifikátor kapitoly,
• confirmed – atribút urcˇujúci, cˇi má vybrat’ len skontrolované otázky,
• userId – identifikátor používatel’a.
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POST api/Question/RenderByPdfCreator?courseId={courseId}&yearId={yearId}
Metóda pre získanie PDF súboru s otázkami. Parametre URL:
• courseId – identifikátor kurzu,
• yearId – identifikátor roku.
GET api/Chapter/chapterhierarchy?chapterId={chapterId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Teória.
POST api/Question/importquestionfromfile
Metóda slúži pre importovanie otázok vo forme súboru do systému. Správa zaslaná na
proxy server obsahuje kolekciu objektov QuestionImport s detailnými informáciami o
importovaných otázkach.
GET api/Step/GetSteps?categoryId={categoryId}
Metóda pre získanie všetkých krokov pre konkrétnu kategóriu otázok. Metóda preberá
parameter categoryId reprezentujúci identifikátor kategórie.
GET api/Step/GetStepsByQuestion?questionId={questionId}
Metóda pre získanie kolekcie krokov konkrétnej otázky. Metóda preberá parameter qu-
estionId predstavujúci identifikátor otázky.
GET api/Answer/GetAnswers?questionId={questionId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Správa testov a aktivít.
GET api/Answer/GetImagesByAnswer?questionId={questionId}&answerId={answerId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Správa testov a aktivít.
GET api/Question/getimagesbyquestion?questionId={questionId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Správa testov a aktivít.
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GET api/Year/yearbycourse?courseId={courseId}
Metóda pre získanie rocˇníkov konkrétneho kurzu. Metóda preberá parameter courseId
reprezentujúci identifikátor kurzu.
GET api/Question/getquestionsforexport?courseInfoId={courseInfoId}&yearId={yearId}&
userId={userId}&inclusionId={inclusionId}
Metóda pre získanie kolekcie otázok urcˇených pre export. Parametre URL:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• yearId – identifikátor roku,
• userId – identifikátor používatel’a,
• inclusionId – identifikátor zaradenia otázky (-1 – nepoužitý, 1 – hlavný, 2 – cvicˇný,
3 – ukážkový).
GET api/Question/getquestionsforimport?courseInfoId={courseInfoId}&yearId={yearId}&
userId={userId}
Metóda pre získanie kolekcie otázok, ktoré je možné importovat’ z iného rocˇníka rov-
nakého kurzu. Parametre URL:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• yearId – identifikátor roku,
• userId – identifikátor používatel’a.
POST api/Question/importquestions?addCategories={addCategories}&
chapterId={chapterId}&categoryIdForAdd={categoryIdForAdd
Metóda slúži pre importovanie otázok, prípadne aj kategórie do vybranej kapitoly. Pa-
rametre URL:
• addCategories – atribút urcˇujúci, cˇi má pridat’ aj kategórie ,
• chapterId – identifikátor kapitoly,
• categoryIdForAdd – identifikátor kategórie.
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Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca kolekciu objektov Question s detailnými
informáciami o otázke.
POST api/Question/updatequstion
Metóda slúži pre modifikovanie otázky. Správa zaslaná na proxy server obsahuje tieto
atribúty:
• kolekcia objektov Question,
• kolekcia identifikátorov krokov,
• kolekcia obrázkov k otázke.
POST api/Question/insertquestion
Metóda slúži pre vytvorenie otázky. Na proxy server je zaslaná správa s rovnakými atri-
bútmi ako v prípade modifikovania otázky popísanej v predchádzajúcej metóde.
POST api/Answer/Remove
Metóda pre odstránenie kolekcie odpovedí. Na proxy server je zaslaná správa obsahu-
júca kolekciu objektov Answer s detailnými informáciami o odpovedí.
POST api/Answer/Insert
Metóda pre vloženie kolekcie odpovedí ku konkrétnej otázke. Na proxy server je zaslaná
správa obsahujúca tieto atribúty:
• kolekcia odpovedí,
• identifikátor otázky,
• slovník, kde kl’úcˇ reprezentuje identifikátor otázky a hodnota reprezentuje kolekciu
obrázkov.
POST api/Answer/Update
Metóda slúži pre modifikovanie odpovedí. Na proxy server je zaslaná správa s rovna-
kými atribútmi ako v prípade vloženia odpovedí popísanej v predchádzajúcej metóde.
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Správa kategórií
GET api/Chapter/chaptersbycourse?courseInfoId={courseInfoId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Teória.
GET api/Category/GetCategories?chapterId={chapterId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Správa otázok.
GET api/Step/GetSteps?categoryId={categoryId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Správa otázok.
POST api/Category/Insert?chapterId={chapterId}
Metóda pre vloženie kategórie. Metóda preberá parameter chapterId reprezentujúci iden-
tifikátor kapitoly. Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca objekt Category s detail-
nými informáciami o kategórie.
POST api/Category/Update?chapterId={chapterId}
Metóda pre modifikovanie kategórie. Metóda preberá parameter chapterId predstavu-
júca identifikátor kapitoly. Na proxy server je zaslaná rovnaká správa ako v prípade vy-
tvorenia kategórie popísanej v predchádzajúcej metóde.
POST api/Category/Remove/{id}
Metóda slúži pre odstránenie kategórie. Na proxy server nie je zaslaná žiadna správa,
potrebné atribúty sú zadané v URL. Konkrétne ide o atribút id reprezentujúci identifiká-
tor kategórie.
POST api/Step/Insert?categoryId={categoryId}
Metóda pre vloženie kolekcie krokov pre konkrétnu kategóriu. Metóda preberá parame-
ter categoryId predstavujúci identifikátor kategórie. Na proxy server je zaslaná správa
obsahujúca kolekciu objektov Step s detailnými informáciami o kroku.
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POST api/Step/Update
Metóda slúži pre modifikáciu krokov z kategórie. Na proxy server je zaslaná rovnaká
správa ako v prípade vloženia nových krokov popísanej v predchádzajúcej metóde.
POST api/Step/RemoveFull
Metóda pre odstránenie všetkých krokov z kategórie. Na proxy server je zaslaná rov-
naká správa ako v prípade vloženia nových krokov popísanej v predchádzajúcej cˇasti.
Správa šablón
GET api/Template/GetTemplatesWithBlocks?courseInfoId={courseInfoId}&userId={userId}&
roleId={roleId}
Metóda pre získanie kolekcie šablón testu spolu s pocˇtom blokov v šablóne. Parametre
URL:
• courseInfoId – identifikátor kurzu,
• userId – identifikátor používatel’a,
• roleId – identifikátor role.
POST api/Template/Remove/{id}
Metóda pre odstránenie šablóny. Na proxy server nie je zaslaná žiadna správa, potrebné
atribúty sú zadané v URL. Konkrétne ide o atribút id predstavujúci identifikátor šablóny.
GET api/Block/GetBlocks?templateId={templateId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Správa testov a aktivít.
GET api/Block/GetBlockStructure?blockId={blockId}
Metóda pre získanie kolekcie obsahu blokov šablóny testu. Metóda preberá parameter
blockId predstavujúci identifikátor bloku.
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POST api/Template/Update
Metóda slúži na modifikovanie šablóny. Správa zasielaná na proxy server obsahuje ob-
jekt Template s detailnými informáciami o šablóne.
POST api/Block/InsertBlocks
Metóda slúži pre vytvorenie nových blokov šablóny. Správa zaslaná na proxy server ob-
sahuje tieto atribúty:
• Template – objekt reprezentujúci šablónu,
• Blocks – kolekcia blokov pre šablónu testu,
• CourseInfoId – identifikátor kurzu,
• UserId – identifikátor používatel’a.
POST api/Block/UpdateBlocks?templateId={templateId}
Metóda slúži pre modifikovanie blokov šablóny testu. Metóda preberá parameter tem-
plateId predstavujúci identifikátor šablóny. Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca
objekt Block s detailnými informáciami o bloku.
GET api/Chapter/chaptersbycourse?courseInfoId={courseInfoId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Teória.
GET api/Category/GetCategories?chapterId={chapterId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Správa otázok.
GET api/Question/getquestions?categoryId={categoryId}&inclusionId={inclusionId}&
chapterId={chapterId}&confirmed={confirmed}&userId={userId}&onlyOwn={onlyOwn}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Správa otázok.
GET api/Step/GetSteps?categoryId={categoryId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Správa otázok.
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Správa kapitol
GET api/Chapter/chaptersbycourse?courseInfoId={courseInfoId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Teória.
GET api/Chapter/materials?chapterId={chapterId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Teória.
GET api/Chapter/chapterhierarchy?chapterId={chapterId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Teória.
GET api/Chapter/chapterbyid?chapterId={chapterId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Teória.
POST api/Chapter/insertmaterial
Metóda slúži pre pridanie materiálu ku kapitole. Správa zasielaná na proxy server ob-
sahuje objekt Material s detailnými informáciami o materiáli.
POST api/Chapter/insertchapter?courseInfoId={courseInfoId}
Metóda slúži pre vloženie novej kapitoly. Správa zaslaná na proxy server obsahuje ob-
jekt Chapter s detailnými informáciami o kapitole.
POST api/Chapter/updatechapter
Metóda slúži na modifikovanie kapitoly. Správa zaslaná na proxy server obsahuje rov-
naké atribúty ako pri vytváraní novej kapitoly popísanej v predchádzajúcej metóde.
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GET api/Chapter/RemoveMaterial/{id}
Metóda slúži na odstránenie materiálu z kapitoly. Metóda preberá parameter id pred-
stavujúci identifikátor materiálu.
GET api/Chapter/RemoveChapter/{id}
Metóda slúži na odstránenie kapitoly. Metóda preberá parameter id predstavujúci iden-
tifikátor kapitoly.
Aktivity
GET api/News/getcurrentnews?schoolId={schoolId}
Metóda pre získanie kolekcie aktuálnych noviniek. Metóda preberá parameter schoolId
reprezentujúci identifikátor školy.
GET api/News/newsbycourse?courseInfoId={courseInfoId}&ownerId={ownerId}&
studentId={studentId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.1 Spolocˇné funkcie – Aktuality.
GET api/News/Remove?newsId={newsId}&schoolInfoId={schoolInfoId}
Metóda slúži pre odstránenie aktuality. Parametre URL:
• newsId – identifikátor aktuality,
• schoolInfoId – identifikátor školy.
POST api/News/insert?schoolInfoId={schoolInfoId}&courseInfoId={courseInfoId}
Metóda pre vytvorenie novej aktuality. Parametre URL:
• schoolInfoId – identifikátor školy,
• courseInfoId – identifikátor kurzu.
Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca objekt News s detailnými informáciami o
aktualite.
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POST api/News/update
Metóda slúži pre modifikovanie aktuality. Správa zasielaná na proxy server obsahuje
rovnaké atribúty ako v prípade vytvorenia aktuality popísanej v predchádzajúcej me-
tóde.
POST api/News/insertattachments?newsId={newsId}
Metóda pre vloženie príloh k aktualite. Metóda preberá parameter newsId reprezentujúci
identifikátor aktuality. Na proxy server je zaslaná správa obsahujúca kolekciu objektov
Attachments s detailnými informáciami o prílohe.
GET api/News/news?newsId={newsId}
Metóda pre získanie detailných informácií o prílohe bez príloh. Metóda preberá para-
meter newsId predstavujúci identifikátor aktuality.
GET api/News/newsattachments?newsId={newsId}
Metóda pre získanie príloh ku konkrétnej aktualite. Metóda preberá parameter newsId
predstavujúci identifikátor aktuality.
GET api/News/RemoveAttachment?attachmentId={attachmentId}
Metóda pre odstránenie prílohy z aktuality. Metóda preberá parameter attachmentId
predstavujúci identifikátor prílohy.
Emailové správy
POST api/EmailMessage/Messages
Metóda pre získanie kolekcie emailov odoslaných prostredníctvom systému eLogika.
Správa zaslaná na proxy server obsahuje objekt Filter, ktorý slúži pre filtrovanie výsled-
ného zoznamu e-mailov.
POST api/EmailMessage/Remove?messageId={messageId}
Metóda pre odstránenie e-mailu. Na proxy server nie je zaslaná žiadna správa, všetky
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potrebné atribúty sú zadané v URL. Konkrétne ide o atribút messageId predstavujúci
identifikátor e-mailu.
GET api/SchoolClass/getgarantclasses?courseInfoId={courseInfoId}
Metóda pre získanie kolekcie tried podl’a garanta. Metóda preberá parameter course-
InfoId predstavujúci identifikátor kurzu.
GET api/User/GetStudentOfTrida?classId={classId}
Metóda pre získanie študentov danej triedy. Metóda preberá parameter classId predsta-
vujúci identifikátor triedy.
Konzultacˇné hodiny
GET api/ConsultationHours/ConsultationHoursToLogin?courseInfoId={courseInfoId}&
studentId={studentId}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Konzultacˇné hodiny.
GET api/ConsultationHours/studentsconsultationhours?
consultationHoursId={consultationHoursId}&exactDate={exactDate}
Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.2 Študent – Konzultacˇné hodiny.
GET api/ConsultationHours/Remove?consultationHoursId={consultationHoursId}
Metóda slúži na odstránenie konzultacˇnej hodiny. Metóda preberá parameter consultati-
onHoursId predstavujúci identifikátor konzultacˇnej hodiny.
POST api/ConsultationHours/save
Metóda slúži pre vytvorenie alebo modifikovanie konzultacˇnej hodiny. Správa zaslaná
na proxy server obsahuje objekt Consultation s detailnými informáciami o konzultacˇnej
hodine.
GET api/User/Get/{id}
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Metóda je popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Správa tútorov.
Logovanie
GET api/User/getlogaccessbyiduzivatel?idUzivatel={idUzivatel}&casOD={casOD}&
casDO={casDO}
Metóda slúži pre získanie kolekcie prístupov do systému. Parametre URL:
• idUzivatel – identifikátor používatel’a,
• casOD – cˇas a dátum, od kedy potrebujeme vidiet’ záznamy,
• casDO – cˇas a dátum, do kedy potrebujeme vidiet’ záznamy.
GET api/User/getlogonlinetestbyiduzivatel?idUzivatel={idUzivatel}&casOD={casOD}&casDO={casDO}
Metóda slúži pre získanie kolekcie záznamov z online testov. Parametre URL sú rov-
naké ako obsahuje prvá metóda popísaná v cˇasti 4.4.3 Garant – Logovanie.
GET api/User/getlogactionsbyiduzivatel?idUzivatel={idUzivatel}&casOD={casOD}&casDO={casDO}
Metóda slúži pre získanie kolekcie záznamov z prístupov používatel’a na web a zázna-
mov z online testov. Parametre URL sú rovnaké ako obsahuje prvá metóda popísaná v
cˇasti 4.4.3 Garant – Logovanie.
4.5 Komunikácia s tlacˇovým serverom
Súcˇast’ou aplikácie eLogika pre Windows zariadenie je funkcionalita, ktorá potrebuje ko-
munikovat’ s periférnymi zariadeniami, konkrétne RFID cˇítacˇka, tlacˇiarenˇ QR kódov a
testov. Z tohto dôvodu bolo potrebné vytvorit’ tlacˇový server. Tlacˇový server umožnˇuje
komunikáciu s týmito periférnymi zariadeniami vid’ Obr. 13. Bližšie informácie o návrhu
a tvorbe tlacˇového serveru môžete nájst’ v diplomovej práci pána Radima Halfara.
Komunikácia s tlacˇovým serverom prebieha prostredníctvom TCP/IP protokolu. Medzi
serverom a aplikáciou sú zasielané správy vo formáte JSON. Správy zasielané klientom
predstavujú príkazy, na základe ktorých tlacˇový server vykonáva urcˇité akcie. Server po
vykonaní akcie posiela odpoved’ klientovi, vo forme správy o výsledku vykonanej akcie.
Nasleduje zoznam jednotlivých príkazov a odpovedí:
• { method_type: "WELCOME_NOTE", message: "Hello!"} – príkaz slúžiaci na pripo-
jenie k tlacˇovému serveru,
• { method_type: " END_COMMUNICATION"} – príkaz na ukoncˇenie spojenia s tla-
cˇovým serverom,
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• { method_type: "BEGIN_SCAN"} – príkaz slúžiaci na zacˇatie cˇítania dát z RFID cˇí-
tacˇky,
• { method_type: " END_SCAN"} – týmto príkazom ukoncˇíme cˇítanie dát z RFID cˇí-
tacˇky,
• { method_type: "PRINT_PDF_FILE", isQR: "1", PDF_data: "BASE64EncodedData"}
– príkaz posielajúci dokument na tlacˇový server. Atribútom isQR urcˇujeme o aký
typ dokumentu ide, 1 znamená QR kód a 0 test. Podl’a typu bude dokument odo-
slaní na príslušnú tlacˇiarenˇ, kde bude vytlacˇený,
• { method_type: "WELCOME_NOTE", message: "Successfully connected"} – odpo-
ved’ zo serveru signalizujúca úspešné pripojenie k tlacˇovému serveru,
• { method_type: "BEGIN_SCAN", scanned_id: "RFID_TAG"} – odpoved’ po úspeš-
nom precˇítaní dát z RFID cˇítacˇky, kde scanned_id obsahuje dáta precˇítané RFID
cˇítacˇkou,
• { error: "1", error_message: "Custom error message"} – pocˇas komunikácia môže
dôjst’ k chybe na strane tlacˇového serveru. V prípade chyby tlacˇový server posiela
klientovi správu o chybe a klient musí korektne reagovat’ na túto správu.
Obr. 13: Diagram nasadenia popisujúci komunikáciu s tlacˇovým serverom
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4.5.1 Príklad komunikácie
Obrázok znázornˇuje ukážku komunikácie s tlacˇovým serverom, kde používatel’ potre-
buje získat’ dáta z RFID cˇítacˇky. Najskôr je potrebné uskutocˇnit’ spojenie s tlacˇovým ser-
verom, kde klient pošle príkaz tlacˇovému serveru o naviazaní spojenia a server mu od-
povie o úspešnosti pripojenia. Ak používatel’ bol úspešne pripojený môže pokracˇovat’ v
zadávaní príkazov, v opacˇnom prípade nie je možné d’alej pokracˇovat’ v zadávaní prí-
kazov na tlacˇový server. Dˇalším príkazom zahájime cˇítanie z RFID cˇítacˇky. Po precˇítaní
dát sú tlacˇovým serverom vrátené spät’ objektu, ktorý tieto dáta vyžiadal. Následne je
zaslaný príkaz o ukoncˇení cˇítania z RFID cˇítacˇky a dáta sú vrátené klientovi. Nakoniec
je zaslaný príkaz o ukoncˇenie spojenia s tlacˇovým serverom. Celý proces je znázornený
prostredníctvom sekvencˇného diagramu vid’ Obr. 14.
Obr. 14: Sekvencˇný diagram znazornˇujúci komunikáciu s tlacˇovým serverom
Prevažná cˇast’ tejto kapitoly spocˇívala v návrhu komunikácie so serverom systému
eLogika. Nasledujúca kapitola sa zaoberá popisom implementácie aplikácií.
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5 Implementácia aplikácií
Kapitola Implementácia je venovaná ukážkam implementácií a popisu návrhových vzo-
rov použitých pri vývoji systému eLogika.
5.1 MVVM
Pre použitie vzoru MVVM pri vývoji aplikácie máme dve možnosti, bud’ použijeme
framework alebo celú implementáciu vykonáme samostatne. V prípade prvej možnosti
máme k dispozícií celý rad frameworkov, ktoré môžeme použit’ napr. Prism, MvvmLight.
Pri vývoji aplikácie eLogika pre Windows a Windows Phone bola zvolená druhá mož-
nost’ tzn. vlastná implementácia vzoru MVVM. Základ vzoru tvorí bázová trieda, ktorá
implementuje rozhranie INotifyPropertyChanged potrebné pre DataBinding. Okrem im-
plementácie rozhrania obsahuje dve metódy:
• SetProperty – slúži na nastavenie atribútu novou hodnotou, v prípade ak aktuálna
hodnota je zhodná s novou hodnotou, atribút nie je zmenený,
• OnPropertyChanged – metóda slúži na vyvolanie zmeny hodnoty atribútu a je po-
trebná pre DataBinding.
Bázovú triedu je možné vidiet’ v nasledujúcej ukážke 8.
public abstract class SharedBaseViewModel : INotifyPropertyChanged
{
public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
protected virtual bool SetProperty<T>(ref T storage, T value, [CallerMemberName] string
propertyName = null)
{
if (object.Equals(storage, value)) return false;
storage = value;
this .OnPropertyChanged(propertyName);
return true;
}
protected void OnPropertyChanged(string propertyName)
{
var eventHandler = this.PropertyChanged;
if (eventHandler != null)
{
eventHandler(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
}
}
}
Výpis 1: Ukážka bázovej triedy pre ViewModel
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5.2 REST služby
Implementácia volaní REST služieb na strane klienta používa návrhový vzor
Service locator. Ciel’om návrhového vzoru je registrácia dostupných služieb a vytvore-
nie mechanizmu pre získanie prístupu k týmto službám bez potreby vedenia bližších
informácií o implementácií a vlastníkovi týchto služieb. Diagram zachytávajúci imple-
mentáciu tohto návrhového vzoru v aplikácii je uvedený v prílohe C.
Základ tvorí trieda SharedServiceLocator, ktorá implementuje mechanizmus pre získanie
registrovaných služieb. Následne triedy SharedNewsViewModel a SharedPublicViewModel
používajú tento mechanizmus pre získanie referencií na služby, vd’aka cˇomu môžu vyko-
návat’ príslušné akcie poskytované danými službami. Z diagramu je viditel’né, že každá
služba dedí z bázovej triedy SharedBaseService. Táto bázová trieda implementuje me-
tódy potrebné pre komunikáciu s REST službami. Takýmto spôsobom sú implemento-
vané všetky služby poskytujúce funkcionalitu pre používatel’a s rolou študent tzn. im-
plementácia univerzálnej cˇasti aplikácie.
Nasleduje ukážka implementácie niektorých metód uvedených v diagrame spolu s ich
popisom.
Metóda vytvára GET požiadavku na URI adresu, ktorú preberá ako parameter. Me-
tóda vracia výsledok získaný zo služby v podobe JSON.
protected async Task<string> GetRequestAsync(Uri uri)
{
string result = string.Empty;
try
{
using (HttpClient httpClient = new HttpClient())
{
httpClient .DefaultRequestHeaders.Add("accept", "Application/JSON");
result = await httpClient .GetStringAsync(uri);
}
}
catch
{
result = null ;
}
return result ;
}
Výpis 2: Ukážka GET požiadavku na REST službu
Generická metóda slúži na deserializáciu JSON, ktorý preberá ako parameter a výsle-
dok metódy je objekt v závislosti na type predaný prostredníctvom generiky.
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protected T DeserializeJson<T>(string json)
where T : class
{
if (string.IsNullOrEmpty(json)) return default(T);
T type;
DataContractJsonSerializer jsonSerialized = new DataContractJsonSerializer(typeof(T),
new DataContractJsonSerializerSettings
{
DateTimeFormat = new System.Runtime.Serialization.DateTimeFormat("dd.mm.yyyy HH:
mm:ss",
System.Globalization.CultureInfo. InvariantCulture )
}) ;
using (MemoryStream ms = new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(json)))
{
ms.Position = 0;
type = jsonSerialized .ReadObject(ms) as T;
if (type is T) return type;
return default(T);
}
}
Výpis 3: Generická metóda na deserializáciu JSON
Metóda vytvorí URI adresu, na ktorú bude vykonaná GET požiadavka a výsledkom
je objekt SharedNewsModel reprezentujúci dáta zo serveru.
public async Task<SharedNewsModel> GetAttachmentsAsync(int idNews)
{
Uri attachmentUri = new Uri(string.Format(@"\{0\}newsattachments?newsId=\{1\}",
this .m_NewsRestUri,
idNews));
string result = await GetRequestAsync(attachmentUri);
return DeserializeJson<SharedNewsModel>(result);
}
Výpis 4: Ukážka vytvorenia GET požiadavku s parsovaním výsledku
5.3 WCF služby
Podobne ako implementácia volaní REST služieb aj komunikácia s WCF službami si vy-
žaduje použitie návrhového vzoru. Konkrétne pre komunikáciu s týmito službami bu-
deme používat’ návrhový vzor Proxy. Úlohou návrhového vzoru je poskytnút’ klientovi
rozhranie pre komunikáciu so službami takým spôsobom, kde klient nepozná žiadne de-
taily o komunikácií. Skrytím detailov o komunikácií docielime vytvorením tzv. Proxy.
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Proxy zaobal’uje implementáciu pre komunikáciu so službami a klient má k dispozícií
len rozhranie, prostredníctvom ktorého môže komunikovat’ so službami.
Nasledujúci diagram zobrazuje ukážku implementácie tohto návrhového vzoru v sys-
téme eLogika vid’ Obr. 15. V tomto prípade Proxy predstavuje DataContext tzn. zapu-
zdruje komunikáciu s WCF službami, pricˇom táto implementácia je pred klientom skrytá.
Klient komunikuje so službami prostredníctvom rozhrania IDataContext. Takýmto spô-
sobom je implementovaná funkcionalita pre používatel’ov s rolou garant a tútor.
Za diagramom nasleduje ukážka s popisom implementácie komunikácie s WCF služ-
bami.
Obr. 15: Triedny diagram ukazujúci návrhový vzor Proxy
Metóda implementuje asynchrónnu komunikáciu s WCF službou. V prípade úspeš-
nej komunikácie nám služba vráti dáta vyžiadané klientom. Konkrétne v tomto prípade
používatel’ požaduje dáta pre zobrazenie logov konkrétneho používatel’a v danom cˇaso-
vom úseku.
public async Task<ObservableCollection<LogOnlineTest>> GetLogOnlineTestAsync(string
userLogin, DateTime from, DateTime to)
{
ObservableCollection<LogOnlineTest> logOnlineTestList;
try{
logOnlineTestList = await userFC.GetLogOnlineTestAsync(userLogin, from, to);
}
catch{
logOnlineTestList = null ;
}
return logOnlineTestList ;
}
Výpis 5: Ukážka komunikácie s WCF službou
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Implementácia je pred klientom skrytá, úlohou klienta je vykonat’ nasledujúci kód a
o celú komunikáciu sa postará naša Proxy.
IDataContext dataContext = new DataContext();
ObservableCollection<LogAccess> logAccessList = await dataContext.GetLogAccessAsync(
this .Login, this .From, this.To);
Výpis 6: Komunikácia klienta s WCF službami prostredníctvom Proxy
5.4 Offline testy
Analýza a návrh funkcionality umožnˇujúcej vypracovat’ testy v offline móde sú popí-
sané v podkapitole 3.3 Offline testy. Funkcionalita požaduje možnost’ ukladat’ dáta na
lokálnom zariadení. Z tohto dôvodu bola použitá lokálna databáza SQLite. SQLite je
relacˇná databáza patriaca medzi najpoužívanejšie lokálne databázy v mobilných zaria-
deniach. Ide o knižnicu, ktorú pre správnu funkcˇnost’ nie je potrebné inštalovat’, nepot-
rebuje žiadne konfiguracˇné súboru. Jedinou podmienkou je pridat’ referenciu na túto
knižnicu do projektu vyvíjanej aplikácie. Databáza je uložená na klientskom zariadení v
súbore s formátom dbm.
Nasledujú ukážky implementácií použitých v rámci tejto funkcionality, predovšetkým so
zameraním na SQL dotazy.
Dotaz pre získanie stiahnutých testov pre konkrétneho používatel’a. Podmienkou je,
aby test nebol videní používatel’om. Pokial’ sa používatel’ rozhodne vypracovat’ test tzn.
zobrazí si jeho detail, automatický bude nastavený atribút urcˇujúci zobrazenie testu po-
užívatel’om na hodnotu true.
SELECT COUNT(∗) AS CountDownloaded, ∗
FROM Test
WHERE WasViewed = false AND IdUser = 1
GROUP BY IdTest
Výpis 7: SQL dotaz pre získanie stiahnutých testov
Po zobrazení detailu testu a teda jeho vypracovaní je tento test presunutý do zo-
znamu vypracovaných offline testov. Tieto testy cˇakajú na odoslanie na server. Podl’a
analýzy môžu byt’ testy odoslané automaticky alebo manuálne. Používatel’ má možnost’
ovplyvnit’ akým spôsobom budú testy odosielané prostredníctvom nastavenia apliká-
cie. Na Obr. 16 môžeme vidiet’ používatel’ské rozhranie zobrazujúce toto nastavenie na
mobilných zariadeniach.
Ak používatel’ zapne automatické odosielanie offline testov na server, pri prihlaso-
vaní do aplikácie sa vykoná kontrola existencie testov, ktoré cˇakajú na odoslanie. Pokial’
je nájdený asponˇ jeden test, bude vykonané odoslanie nájdených testov na server. Pre na-
cˇítanie cˇakajúcich testov na odoslanie je vykonaná nasledujúca metóda. Opät’ sú nacˇítané
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Obr. 16: Nastavenie odosielania offline testov
len testy pre konkrétneho používatel’a.
public async Task<ObservableCollection<SharedWinRTTestModel>> LoadPerformedTestAsync(int
idUser)
{
await this .m_SharedSQLiteHelper.InitDbAsync();
List<SharedWinRTTestModel> sharedWinRTTestModelList = await this.m_SharedSQLiteHelper
.Connection.QueryAsync<SharedWinRTTestModel>(@""SELECT ∗ FROM Test WHERE
WasViewed = true AND IdUser = ?"", idUser);
return new ObservableCollection<SharedWinRTTestModel>(sharedWinRTTestModelList);
}
Výpis 8: Ukážka bázovej triedy pre ViewModel
5.5 Tlacˇový server
Komunikácia s tlacˇovým serverom bola popísaná v podkapitole 3.4 Komunikácia s tlacˇo-
vým serverom. V nasledujúcej cˇasti bude ukázaná implementácia príkladu z tejto podka-
pitoly, kde používatel’ potrebuje prostredníctvom tlacˇového serveru získat’ dáta z RFID
cˇítacˇky.
1. Používatel’ musí vytvorit’ spojenie s tlacˇovým serverom. Žiadost’ o pripojenie pre-
bieha asynchrónne, kde sa používatel’ pripojí k tlacˇovému serveru a odošle mu
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správu so žiadost’ou o pripojenie. Následne zo serveru prichádza odpoved’ o úspeš-
nom alebo neúspešnom pripojení. IP adresa a port serveru, na ktorý sa pripájame
sú definované v nastaveniach aplikácie, ku ktorým ma používatel’ prístup a môže
ich kedykol’vek zmenit’.
private async Task<string> ConnectAsync()
{
JsonObject resultJson;
string resultMessage = string.Empty;
string messageToServer = GetMessage(1); // WELCOME_NOTE message
SharedRFIDHelper sharedRFIDHelper = SharedRFIDHelper.LoadRFIDSettings();
await this .StreamSocket.ConnectAsync(new HostName(sharedRFIDHelper.IpAddress),
sharedRFIDHelper.Port.ToString());
await Write(messageToServer);
resultJson = await Read();
resultMessage = ParseJson(resultJson);
return resultMessage;
}
Výpis 9: Vytvorenie spojenia s tlacˇovým serverom
2. V prípade úspešného pripojenia k serveru môžeme odosielat’ na tlacˇový server prí-
kazy, v našom prípade odošleme na server príkaz so žiadost’ou o cˇítanie dát z RFID
cˇítacˇky. Po precˇítaní nám server tieto dáta vráti, sa následne je poslaná správa so
žiadost’ou o ukoncˇene cˇítania z RFID cˇítacˇky.
public async Task<string> GetCardNumberAsync()
{
JsonObject resultJson;
string studentCard = string.Empty;
string message = GetMessage(2); // BEGIN_SCAN message
try{
await Write(message);
resultJson = await Read();
studentCard = ParseJson(resultJson);
message = GetMessage(3); // END_SCAN message
await Write(message);
}
catch{
}
return studentCard;
}
Výpis 10: Príkaz so žiadost’ou o cˇítanie dát z RFID
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3. Posledným príkazom odosielaným na tlacˇový server je žiadost’ o ukoncˇenie spoje-
nia. Najskôr sa skontroluje, cˇi klient je v spojení so serverom. Pokial’ áno, pošleme
serveru správu so žiadost’ou o ukoncˇenie spojenia. V opacˇnom prípade klient nie
je v spojení so serverom tzn. nie je potrebné zasielat’ žiadnu správu.
public async Task<bool> CloseConnectionAsync()
{
string message = GetMessage(10); // END_COMMUNICATION message
bool isSuccess = true;
if (this . IsConnectionOpen)
{
try
{
await Write(message);
isSuccess = true;
}
catch
{
isSuccess = false;
}
this . IsConnectionOpen = !isSuccess;
return isSuccess;
}
Výpis 11: Ukoncˇenie spojenia s tlacˇovým serverom
5.6 Podpora viacerých jazykov
Vzhl’adom na možnost’ študenta študovat’ v cudzom jazyku bolo nutné pripravit’ apliká-
ciu na možnost’ budúceho rozšírenia o akýkol’vek jazyk. Z tohto dôvodu boli v aplikácií
implementované tzv. resources. Resources nám umožnˇujú rozšírit’ aplikáciu o akýkol’vek
jazyk. Ide o XML súbor skladajúci sa z názvu a hodnoty. Názov predstavuje unikátny
identifikátor, prostredníctvom ktorého sa môžeme dostat’ k hodnote. Hodnota reprezen-
tuje text v danom jazyku. Používanie resources vo Windows Store aplikáciach je pomerne
jednoduché, stacˇí vytvorit’ zložku s názvom Strings na najvyššej úrovni projektu. Táto
zložka obsahuje d’alšie zložky, kde názov jednotlivých zložiek predstavuje kód krajiny
napr. pre cˇeštinu by sa zložka nazývala cs. Až následne v týchto zložkách sa nachádzajú
jednotlivé resources, teda XML súbory s preloženým textom. Štruktúru týchto zložiek
môžeme vidiet’ na Obr. 17.
Aplikácia sama urcˇuje, ktorá jazyková mutácia bude nacˇítaná podl’a nastavenia ope-
racˇného systému. Pokial’ používatel’ ma nastavený jazyk, ktorého preklad aplikácia ne-
obsahuje, bude mu implicitne nacˇítaná cˇeština.
Použitie resources v kóde závisí od miesta použitia. Môžu byt’ použité priamo v používa-
tel’skom rozhraní alebo v kóde na pozadí. Nasledujúci Obr. 18 zobrazuje cˇast’ resources a
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Obr. 17: Štruktúra zložiek pre viacjazykovú mutáciu
ich použitie v aplikácií, najskôr použitie v používatel’skom rozhraní a následne použitie
v kóde na pozadí.
Obr. 18: Ukážka súboru s cˇeským prekladom
Prostredníctvom unikátneho identifikátora je nacˇítaný text z resoruces do používa-
tel’ského rozhrania, v tomto prípade je nacˇítaný text „Spustit test“.
<TextBlock x:Uid="TheoryPageRunTestWP" />
Výpis 12: Ukážka nacˇítania prekladu do používatel’ského rozhrania
Pre nacˇítanie textu z resources v kóde na pozadí je potrebné získat’ referenciu na
ResourceLoader prostredníctvom ktorého sme schopný získat’ preložený text na základe
unikátneho identifikátora. V tomto prípade je nacˇítaný text „Info“.
public static string GetResource(string resourceKey)
{
var resourceLoader = new Windows.ApplicationModel.Resources.ResourceLoader();
return resourceLoader.GetString(resourceKey);
}
Výpis 13: Pomocná metóda pre nacˇítanie prekladu v kóde na pozadí
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6 Záver
Ciel’om diplomovej práce bolo zoznámit’ sa s problematikou vývoja aplikácií pre zaria-
denia s operacˇným systémom Windows 8 alebo vyššie a Windows Phone 8 alebo vyššie,
a následne bola vytvorená analýza, návrh a implementácia systému eLogika pre zariade-
nia s týmito operacˇnými systémami.
V prvom rade bolo potrebné pochopit’ rozdiel medzi klasickými desktop a Windows Store
aplikáciami a oboznámit’ sa s možnost’ou vývoja univerzálnych aplikácií. Práve možnost’
vytvorenia univerzálnej aplikácie bola využitá pri vývoji systému eLogika, cˇo nám pri-
nieslo mnoho výhod. Najväcˇšou výhodou je umiestnenie spolocˇnej aplikacˇnej logiky na
jedno miesto. Aplikácia sa tým stala lepšie udržiavatel’ná a rozšíritel’ná pre prípadné bu-
dúce rozšírenia.
Dˇalšia cˇast’ práce bola venovaná predstaveniu systému eLogika, jeho analýze a návrhu.
Detailne bola analyzovaná funkcionalita umožnˇujúca vypracovanie offline testov. Táto
funkcionalita bola následne implementovaná v systéme eLogika. Vd’aka tejto funkciona-
lite majú študenti možnost’ vypracovat’ test bez internetového pripojenia odkial’kol’vek.
Avšak, pre odoslanie testu na vyhodnotenie do systému eLogika je internetové pripojenie
stále potrebné. V cˇasti návrhu bol predstavený prvý prototyp používatel’ského rozhrania
vyvíjaných aplikácií. Návrh používatel’ského rozhrania slúžil ako podklad pre schvále-
nie dizajnu zákazníkom, v mojom prípade schválenie vedúcim diplomovej práce.
V rámci práce bola vel’ká cˇast’ zameraná práve na návrh komunikácie so serverom sys-
tému eLogika. Táto cˇast’ obsahovala popis pôvodnej komunikácie a dôvody pre návrh
novej komunikácie. Úlohou nového spôsobu komunikácie bolo ul’ahcˇit’ spôsob výmeny
dát medzi systémom eLogika a aplikáciami s ním komunikujúcich. V mojom prípade šlo
konkrétne o komunikáciu univerzálnej aplikácie so systémom eLogika.
Posledná cˇast’ bola venovaná ukážkam implementácie a použitých návrhových vzorov
pri vývoji systému eLogika. Návrhové vzory, ktoré som zvolil pri vývoji aplikácií mali za
úlohu sprehl’adnit’ kód a umožnit’ prípadne budúce rozšírenie aplikácií.
Vyvíjané aplikácie v rámci diplomovej práce sú nasadené na Windows Store a
Windows Phone Store. Študenti a pedagógovia môžu aplikácie zacˇat’ naplno využívat’
pri výuke predmetov na Vysokej škole bánˇskej – Technickej univerzite Ostrava napr. v
predmete Matematická logika.
Dˇalší vývoj aplikácií bude zameraný na príchod nového operacˇného systému
Windows 10. Tento systém bude ponúkat’ nové používatel’ské prvky, vylepšenú synchro-
nizáciu medzi týmito zariadeniami a bolo by vhodné zakomponovat’ ich do stávajúcich
aplikácií.
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A Návrh databázy pre offline testy
Obr. 19: Návrh databázy pre offline testy
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B Informacˇná architektúra aplikácie pre Windows Phone za-
riadenia
Obr. 20: Informacˇná architektúra Windows Phone cˇast’ 1
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Obr. 21: Informacˇná architektúra Windows Phone cˇast’ 2
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Obr. 22: Informacˇná architektúra Windows Phone cˇast’ 3
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C Triedny diagram ukazujúci návrhový vzor Service locator
Obr. 23: Ukážka použitia návrhového vzoru Service locator v aplikácii
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D Používatel’ská prírucˇka pre Windows Phone aplikáciu
Používatel’ská prírucˇka obsahuje jednotlivé obrazovky, na ktoré sa môže používatel’ v
aplikácií dostat’. Dáta zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú testovacie a neodpovedajú
reálnym dátam.
D.1 Popis pre rolu študent
Obr. 24: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Prihlasovacia obrazovka
Po spustení aplikácie sa používatel’ovi spustí obrazovka pre zadanie používatel’-
ského mena a hesla. Používatel’ má možnost’ sa prihlásit’ do aplikácie v:
• online režime
• offline režime – len pre používatel’a s rolou študent. Podmienkou je, aby používatel’
bol asponˇ jeden krát v aplikácií prihlásený v online režime.
Okrem prihlásenia sa do aplikácie má používatel’ možnost’ prejst’ na stránku s verejnými
kurzami bez potreby mat’ vytvorený úcˇet v systéme. Po prihlásení na verejný kurz je po-
užívatel’ovi automaticky vytvorený úcˇet, pod ktorým sa môže prihlásit’ do aplikácie.
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Obr. 25: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Výber role a školy
Po prihlásení v online režime je používatel’ presmerovaný na stránku, kde vyberie
školu a rolu, pod ktorou bude v aplikáciu vystupovat’. Používatel’ môže byt’ v aplikácií
prihlásený pod nasledujúcimi rolami študent, tútor a garant. Na základe vybranej role je
používatel’ovi dostupná funkcionalita.
Obr. 26: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Menu
Po prihlásení do aplikácie sa používatel’ovi zobrazí primárna karta Menu. Na karte
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Menu sa používatel’ovi zobrazí dostupná funkcionalita platná pre jeho rolu pod ktorou
je v systéme prihlásený.
Obr. 27: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Menu s ponukou príkazov
Po kliknutí na ponuku príkazov sa používatel’ovi zobrazí ponuka obsahujúca Nasta-
venie, O aplikácii, Nahlásit’ chybu, Odhlásit’.
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Obr. 28: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Nastavenia
V položke Nastavenie má používatel’ možnost’ zmenit’ školu, rolu, akademický rok a
kurz pod ktorými chce v aplikácii pracovat’.
Obr. 29: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Detail používatel’a
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Obr. 30: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Detail používatel’a2
Obr. 31: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Detail používatel’a3
Karta Moje údaje zobrazuje detailné informácie o používatel’ovi. Používatel’ má mož-
nost’ ich kedykol’vek zmenit’.
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Obr. 32: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Nahlásit’ chybu
V prípade výskytu chyby v aplikácii má používatel’ možnost’ túto chybu manuálne
nahlásit’ cez kartu Nahlásit’ chybu. V rámci aplikácie má používatel’ možnost’ sa pro-
stredníctvom poslednej položky odhlásit’ sa.
Obr. 33: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Aktuality
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Z karty Menu sa používatel’ môže t’ahom presunút’ na kartu Aktuality. Používatel’ovi
sa zobrazí zoznam aktualít.
Obr. 34: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Detail aktuality
Po zvolení aktuality sa v novom okne zobrazí jej detail.
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Obr. 35: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Prílohy aktuality
Používatel’ sa t’ahom môže presunút’ na kartu Prílohy. Po zvolení prílohy sa použí-
vatel’ovi zobrazí hláška Otvorit’ prílohu.
Obr. 36: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Prihlásit’ sa na termín (skupina aktivít)
V nasledujúcej cˇasti budú podrobne popísané jednotlivé položky karty Menu pre rolu
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študent. Po zvolení položky Prihlásit’ sa na termín je používatel’ovi zobrazená karta Sku-
pina aktivít. Karta Skupina aktivít zobrazuje výpis termínov pre skupinu aktivít.
Obr. 37: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Prihlásit’ sa na termín (testy)
Tˇahom sa používatel’ môže presunút’ na položku Testy. Položka Testy obsahuje výpis
termínov pre jednotlivé testy.
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Obr. 38: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Prihlásit’ sa na termín (aktivity)
Tˇahom sa pužívatel’ môže d’alej presnút’ na položku Aktivity. Položka Aktivity ob-
sahuje výpis termínov pre jednotlivé aktivity. V rámci položiek Skupiny aktivít, Testy,
Aktivity má používatel’ možnost’ sa po zvolení termínu prihlásit’ na konkrétny termín,
prípadne ohlásit’ sa z konkrétneho termínu.
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Obr. 39: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Vypracovat’ test
Položka Vypracovat’ test zobrazuje zoznam všetkých aktuálne vypísaných testov pre
daný kurz.
Obr. 40: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Detail testu
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Po kliknutí na konkrétny test sa používatel’ovi zobrazí detail testu. Používatel’ má
možnost’:
• Vypracovat’ test – spustenie testu,
• Uložit’ test pre offline vypracovanie – test môže byt’ uložený len v prípade, ak je
to u konkrétneho testu povolené. Študentovi je táto informácia zobrazovaná v po-
slednom stl´pci v tabul’ke. V prípade zaškrtnutia je možné test stiahnut’ pre offline
vypracovanie, v opacˇnom prípade nie.
Kliknutím na Vypracovat’ test bude užívatel’ upozornený na spustenie testu. Spustenie
testu používatel’ môže bud’ odsúhlasit’, alebo zavriet’. Po odsúhlasení je študentovi au-
tomaticky odobraný pokus.
Obr. 41: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Offline testy
Kliknutím na položku Offline testy sa používatel’ovi zobrazí zoznam uložených tes-
tov.
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Obr. 42: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Vypracované offline testy
Tˇahom sa používatel’ môže presunút’ na položku Uskutocˇnené testy. Položka Usku-
tocˇnené testy obsahuje zoznam uložených testov. Používatel’ovi sa zobrazí tlacˇidlo Odo-
slat’ vypracované testy - ak sa v aplikácií nachádzajú vypracované offline testy, študent
má možnost’ ich odoslat’ na server prostredníctvom tohto tlacˇidla.
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Obr. 43: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Hodnotenie kurzu
Položka Hodnotenie kurzu obsahuje celkový súhrn výsledkov kurzu.
Obr. 44: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Detail hodnotenia kurzu
Po kliknutí na konkrétnu aktivitu sa používatel’ovi zobrazí jej detail.
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Obr. 45: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Celkové hodnotenie
Tˇahom sa používatel’ môže presunút’ na položku Celkové hodnotenie.
Obr. 46: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Detail celkového hodnotenia
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Po kliknutí na konkrétnu aktivitu sa používatel’ovi zobrazí jej detail.
Obr. 47: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Aktivity
V položke aktivity sú študentovi zobrazené vypísané aktivity pre daný kurz.
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Obr. 48: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Detail aktivity
Po zvolení konkrétnej položky sa používatel’ovi zobrazia tlacˇidlá:
• Zobrazit’ riešenie v súbore – študentovi je zobrazené riešenie,
• Zobrazit’ vzor v súbore - študentovi je zobrazený vzor riešenia,
• Zmenit’ – študent je presmerovaný na stránku, kde môže zmenit’/odovzdat’ rieše-
nie aktivity.
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Obr. 49: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Vyriešené aktivity
Tˇahom sa používatel’ môže presunút’ na položku Vypracované aktivity. Táto položka
obsahuje zoznam všetkých študentom vypracovaných aktivít.
Obr. 50: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Detail vyriešenej aktivity
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Po kliknutí na konkrétnu položku sa používatel’ovi zobrazí detail aktivity. Používatel’
má možnost’:
• Zobrazit’ riešenie v súbore - študentovi je zobrazené riešenie,
• Zmenit’ riešenie v súbore - študent je presmerovaný na stránku, kde môže
zmenit’/odovzdat’ riešenie aktivity.
Obr. 51: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Zmena aktivity
Po zvolení tlacˇidla Zmenit’ riešenie v súbore je používatel’ vyzvaný k odovzdaniu
alebo zmene aktivity. Používatel’ovi sú zobrazené tlacˇidlá:
• Uložit’ – študent uloží riešenie,
• Zobrazit’ riešenie v súbore - študentovi je zobrazené riešenie,
• Zmenit’ riešenie v súbore.
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Obr. 52: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Vypracované testy
Položka Vypracované testy zobrazuje zoznam všetkých testov vypracovaných štu-
dentom.
Obr. 53: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Detail vypracovaného testu
Po kliknutí na konkrétny test sa používatel’ovi zobrazí detail vypracovaného testu.
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Používatel’ovi sa zobrazí tlacˇidlo Upozornit’ na chybu v rozpoznaní testu. Prostredníc-
tvom tohto tlacˇidla môže študent nahlásit’ chybu v rozpoznaní testu.
Obr. 54: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Detail vypracovaného testu 2
Tˇahom sa používatel’ môže presunút’ na položku Otázky. V rámci tejto položky je
používatel’ovi zobrazený derail jednotlivých otázok. Používatel’ovi sa zobrazí tlacˇidlo
Upozornit’ na chybu v rozpoznaní testu. Prostredníctvom tohto tlacˇidla môže študent
nahlásit’ chybu v rozpoznaní testu.
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Obr. 55: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Rozvrh
Po kliknutí na položku Rozvrh sa študentovi zobrazia predmety, ktoré má zapísané v
rozvrhu. Študent má tieto možnosti:
• Zapísat’ do rozvrhu – študent je presmerovaný na novú stránku, kde si môže zapí-
sat’ predmet z dostupných predmetov v rámci kurzu a semestru,
• Pridat’ vlastný predmet do rozvrhu – študent je presmerovaný na novú stránku,
kde môže pridat’ vlastný predmet do svojho rozvrhu,
• Zmenit’ semester.
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Obr. 56: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Nastavenie semestra v rozvrhu
Po zvolení tlacˇidla Zapísat’ do rozvrhu sa študentovi zobrazí okno Zápis do rozvrhu
hodín. Študentovi je v rámci tejto položky zobrazená možnost’ zmenit’ si semester alebo
kurz.
Obr. 57: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Pridanie vlastného predmetu
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Študent má možnost’ zapísat’ si vlastný predmet do rozvrhu prostredníctvom tlacˇidla
Pridat’ vlastný predmet do rozvrhu. Študent pridá predmet do rozvrhu prostredníctvom
tlacˇidla Pridat’.
Obr. 58: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Nastavenie semestra v rozvrhu 2
Prostredníctvom tlacˇidla Zmenit’ semester má používatel’ možnost’ zmenit’ si semes-
ter (letný, zimný) a tento výber následne uložit’.
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Obr. 59: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Verejné kurzy
Položka Verejné kurzy obsahuje zoznam verejných kurzov, na ktoré sa používatel’
môže zapísat’ aj bez úcˇtu v systéme. Používatel’ má možnost’ sa prostredníctvom tlacˇi-
diel na verejný kurz Prihlásit’, prípadne sa z neho Odhlásit’.
Obr. 60: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Prihlásenie na verejný kurz
Pri prihlásení sa z vypísaného verejného kurzu je používatel’ upozornený hláškou, cˇi
s prihlásením súhlasí.
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Obr. 61: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Teória
Obr. 62: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Materiály
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Obr. 63: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Cvicˇné testy
V položke Teória sa používatel’ovi zobrazia výukové materiály, cvicˇné testy apod.
Obr. 64: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Konzultacˇné hodiny
Po zvolení položky Konzultacˇné hodiny sa používatel’ovi zobrazí zoznam konzultacˇ-
ných hodín, na ktoré je zapísaný.
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Obr. 65: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Vypísané konzultacˇné hodiny
Prostredníctvom tlacˇidla má používatel’ možnost’:
• Prihlásit’ sa – presmeruje študenta na stránku s aktuálne vypísanými konzultacˇ-
nými hodinami,
• Odhlásit’ sa – slúži pre odhlásenie používatel’a z termínu konzultacˇnej hodiny.
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Obr. 66: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Detail konzultacˇnej hodiny
Po kliknutí na konkrétnu konzultacˇnú hodinu je používatel’ovi zobrazený jej detail.
Používatel’ovi sú zobrazené tlacˇidlá:
• Prihlásit’ sa – presmeruje študenta na stránku s aktuálne vypísanými konzultacˇ-
nými hodinami,
• Odhlásit’ sa – slúži pre odhlásenie používatel’a z termínu konzultacˇnej hodiny.
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Obr. 67: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - NFC autentizácie
Prostredníctvom NFC technológie je možné overit’ identitu používatel’a alebo prihlá-
sit’ sa na test prípadne aktivitu.
Obr. 68: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - NFC zmena fotky
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Tˇahom je používatel’ovi zobrazená položka Fotka. Používatel’ovi sú zobrazené tla-
cˇidlá:
• Vybrat’ fotku – z lokálneho úložiska,
• Urobit’ fotku – použitím fotoaparátu,
• Uložit’ – prostredníctvom NFC technológie môže byt’ fotka schválená a následne
uložená Garantom alebo Tútorom.
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D.2 Popis pre rolu garant/tútor
Obr. 69: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - Menu garanta a tútora
Používatel’ s rolou garant alebo tútor má na mobilných zariadeniach dostupnú len
funkcionalitu NFC. V rámci tejto funkcionality môžu vykonávat’ nasledovne:
• Vybrat’ termín – slúži pre výber konkrétneho termínu a v rámci termínu môže byt’
vybraný test alebo aktivita,
• NFC – slúži pre overenie používatel’a na základe zobrazenia študentovej fotografie,
• ISIC – slúži pre overenie používatel’a na základe študentského preukazu,
• Schválenie fotografie – slúži pre schválenie zmeny fotografie študenta.
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Obr. 70: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - NFC - Výber termínu
Používatel’ má možnost’ nastavit’ termín s ktorým potrebuje pracovat’ v rámci apli-
kácie. V rámci termínu môže byt’ vybraný test alebo aktivita.
Obr. 71: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - NFC - Overenie používatel’a
Používatel’ má možnost’ overit’ študenta na základe zobrazenia študentovej fotogra-
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fie.
Obr. 72: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - NFC - ISIC
Používatel’ má možnost’ overit’ študenta na študentského preukazu (ISIC).
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Obr. 73: Windows Phone používatel’ská prírucˇka - NFC - Schválenie fotografie
Používatel’ má možnost’ schválit’ žiadost’ o zmenu fotografie študenta.
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E Používatel’ská prírucˇka pre Windows aplikáciu
Používatel’ská prírucˇka obsahuje jednotlivé obrazovky, na ktoré sa môže používatel’ v
aplikácií dostat’. Dáta zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú testovacie a neodpovedajú
reálnym dátam.
E.1 Popis pre všetky role
Obr. 74: Windows používatel’ská prírucˇka - Prihlasovacia obrazovka
Po spustení aplikácie sa používatel’ovi spustí obrazovka pre zadanie používatel’-
ského mena a hesla. Používatel’ má možnost’ sa prihlásit’ do aplikácie v:
• Online režime,
• Offline režime – len pre používatel’a s rolou študent. Podmienkou je, aby používa-
tel’ bol asponˇ jeden krát v aplikácií prihlásený v online režime.
Okrem prihlásenia sa do aplikácie má používatel’ možnost’ prejst’ na stránku s verejnými
kurzami bez potreby mat’ vytvorený úcˇet v systéme. Po prihlásení na verejný kurz je po-
užívatel’ovi automaticky vytvorený úcˇet, pod ktorým sa môže prihlásit’ do aplikácie.
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Obr. 75: Windows používatel’ská prírucˇka - Výber role a školy
Po prihlásení v online režime je používatel’ presmerovaný na stránku, kde vyberie
školu a rolu pod ktorou bude v aplikáciu vystupovat’. Používatel’ môže byt’ v aplikácií
prihlásený pod nasledujúcimi rolami študent, tútor a garant. Na základe vybranej role je
používatel’ovi dostupná funkcionalita.
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Obr. 76: Windows používatel’ská prírucˇka - Aktuality
Po prihlásení sa do aplikácie sa používatel’ovi zobrazí karta Domov, ktorá obsahuje
zoznam aktualít.
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Obr. 77: Windows používatel’ská prírucˇka - Detail aktualít
Po zvolení aktuality sa v novom okne zobrazí jej detail spolu s prílohami. Po kliknutí
na prílohu sa používatel’ovi zobrazí tlacˇidlo Otvorit’ prílohu. Po kliknutí na toto tlacˇidlo
je používatel’ovi vybraná príloha zobrazená.
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E.2 Popis pre rolu študent
Obr. 78: Windows používatel’ská prírucˇka - Menu študenta
Na karte Menu sa používatel’ovi zobrazí dostupná funkcionalita platná pre jeho rolu
pod ktorou je v systéme prihlásený. Konkrétne v tomto prípade ide o menu pre používa-
tel’a s rolou študent. Menu pre rolu študent bude v d’alšej cˇasti textu podrobne popísané.
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Obr. 79: Windows používatel’ská prírucˇka - Prihlásit’ sa na termín
Obr. 80: Windows používatel’ská prírucˇka - Prihlásit’ sa na termín
Po zvolení položky Prihlásit’ sa na termín sa používatel’ovi zobrazí Výpis termínov
pre skupinu aktivít, Výpis termínov pre testy a Výpis termínov pre aktivity. Po zvolení
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termínu sa používatel’ovi zobrazia tlacˇidlá:
• prihlásit’ – slúži pre prihlásenie študenta na konkrétny termín,
• odhlásit’ – slúži pre odhlásenie študenta z konkrétneho termínu.
Obr. 81: Windows používatel’ská prírucˇka - Vypracované testy
Položka Vypracované testy zobrazuje zoznam všetkých testov vypracovaných štu-
dentom.
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Obr. 82: Windows používatel’ská prírucˇka - Detail vypracovaného testu
Po kliknutí na konkrétny test sa používatel’ovi zobrazí detail vypracovaného testu.
Používatel’ má možnost’:
• prehodnotit’ otázku – zaslanie žiadosti o prehodnotenie otázky,
• upozornit’ na chybu v rozpoznaní testu – prostredníctvom tohto tlacˇidla môže štu-
dent nahlásit’ chybu v rozpoznaní testu.
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Obr. 83: Windows používatel’ská prírucˇka - Konzultacˇné hodiny
Po zvolení položky Konzultacˇné hodiny sa používatel’ovi zobrazí zoznam konzultacˇ-
ných hodín, na ktoré je zapísaný. Používatel’ovi sa d’alej zobrazia tlacˇidlá:
• Prihlásit’ – presmeruje študenta na stránku s aktuálne vypísanými konzultacˇnými
hodinami,
• Odhlásit’ – slúži pre odhlásenie používatel’a z termínu konzultacˇnej hodiny.
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Obr. 84: Windows používatel’ská prírucˇka - Zoznam vypísaných konzultacˇných hodín
Po kliknutí na tlacˇidlo Prihlásit’ v konzultacˇných hodinách je študent presmerovaný
na stránku s aktuálne vypísanými konzultacˇnými termínmi. Študent má na tejto stránke
možnost’ sa:
• Prihlásit’ – prostredníctvom tlacˇidla je študent prihlásený na vybranú konzultacˇnú
hodinu
• Odhlásit’ – len v prípade, ak je na konzultacˇnú hodinu prihlásený.
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Obr. 85: Windows používatel’ská prírucˇka - Vypísane testy
Po kliknutí na položku Vypracovat’ test sa používatel’ovi zobrazia všetky aktuálne
vypísané testy pre daný kurz.
Po zvolení konkrétneho testu sa zobrazí používatel’ovi tlacˇidlá:
• Vypracovat’ test – spustenie testu,
• Uložit’ test pre offline vypracovanie – test môže byt’ uložený len v prípade, ak je
to u konkrétneho testu povolené. Študentovi je táto informácia zobrazovaná v po-
slednom stl´pci v tabul’ke. V prípade zaškrtnutia je možné test stiahnut’ pre offline
vypracovanie, v opacˇnom prípade nie.
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Obr. 86: Windows používatel’ská prírucˇka - Spustenie testu
Kliknutím na Vypracovat’ test bude užívatel’ upozornený na spustenie testu. Spuste-
nie testu používatel’ môže bud’ odsúhlasit’, alebo zavriet’. Po odsúhlasení je študentovi
automaticky odobraný pokus.
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Obr. 87: Windows používatel’ská prírucˇka - Zoznam uložených testov
Kliknutím na položku Offline testy sa používatel’ovi zobrazí zoznam uložených tes-
tov prípadne uskutocˇnené testy cˇakajúce na odoslanie. Používatel’ovi sa zobrazia tla-
cˇidlá:
• Odoslat’ vypracované testy – ak sa v aplikácií nachádzajú vypracované offline testy,
študent má možnost’ ich odoslat’ na server prostredníctvom tohto tlacˇidla,
• Vypracovat’ test – tlacˇidlo pre spustenie offline testu.
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Obr. 88: Windows používatel’ská prírucˇka - Rozvrh
Po kliknutí na položku Rozvrh sa študentovi zobrazia predmety, ktoré má zapísané v
rozvrhu. Študent má tieto možnosti:
• Zapísat’ do rozvrhu – študent je presmerovaný na novú stránku, kde si môže zapí-
sat’ predmet z dostupných predmetov v rámci kurzu a semestru,
• Pridat’ vlastný predmet do rozvrhu – študent je presmerovaný na novú stránku,
kde môže pridat’ vlastný predmet do svojho rozvrhu,
• Editovat’ – v prípade vlastného predmetu má študent možnost’ tento predmet upra-
vit’,
• Zmazat’ – študent má možnost’ odstránit’ predmet z rozvrhu.
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Obr. 89: Windows používatel’ská prírucˇka - Zápis do rozvrhu hodín
Po zvolení tlacˇidla Zapísat’ do rozvrhu sa študentovi zobrazí okno Zápis do rozvrhu
hodín. Študent si volí medzi vypísanými predmetmi a má tieto možnosti:
• Zapísat’ – zapísat’ si predmet do rozvrhu,
• Odhlásit’ – odhlásit’ sa z predmetu, na ktorý je študent zapísaný. Z prednášky sa
študent nemôže odhlásit’.
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Obr. 90: Windows používatel’ská prírucˇka - Zápis vlastného predmetu
Okrem vypísaných predmetov má používatel’ možnost’ zapísat’ si vlastný predmet
do rozvrhu. Táto možnost’ sa používatel’ovi zobrazí po kliknutí na tlacˇidlo Pridat’ vlastný
predmet do rozvrhu. V rámci tlacˇidla Editácia má používatel’ možnost’ zapísané pred-
mety zmenit’.
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Obr. 91: Windows používatel’ská prírucˇka - Hodnotenie kurzu
Obr. 92: Windows používatel’ská prírucˇka - Hodnotenie kurzu
Položka Hodnotenie kurzu obsahuje celkový súhrn výsledkov kurzu. Za celkovým
súhrnom výsledkov kurzu sa nachádza celkové hodnotenie.
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Obr. 93: Windows používatel’ská prírucˇka - Verejné kurzy
Položka Verejné kurzy obsahuje zoznam verejných kurzov, na ktoré sa používatel’
môže zapísat’ aj bez úcˇtu v systéme. Používatel’ má prostredníctvom tlacˇidiel sa na ve-
rejný kurz Prihlásit’, prípadne sa z neho Odhlásit’.
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Obr. 94: Windows používatel’ská prírucˇka - Aktivity
Obr. 95: Windows používatel’ská prírucˇka - Vypracované aktivity
V položke aktivity sú študentovi zobrazené vypísané aktivity pre daný kurz a zoznam
odovzdaných a vypracovaných aktivít. Študentovi sa po zvolení konkrétnej položky zo-
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brazia tlacˇidlá:
• Zobrazit’ riešenie v súbore – študentovi je zobrazené riešenie,
• Zobrazit’ vzor v súbore - študentovi je zobrazený vzor riešenia,
• Zmenit’ – študent je presmerovaný na stránku, kde môže zmenit’/odovzdat’ rieše-
nie aktivity.
Obr. 96: Windows používatel’ská prírucˇka - Zmena aktivity
V prípade, ak bola aktivita do systému už vložená, študent bude upozornený dialó-
govým oknom zobrazeným na vyššie uvedenom obrázku.
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Obr. 97: Windows používatel’ská prírucˇka - Zmena aktivity 2
V opacˇnom prípade bude študent vyzvaný k odovzdaniu alebo zmene aktivity.
Obr. 98: Windows používatel’ská prírucˇka - Teória
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V položke Teória sa používatel’ovi zobrazia výukové materiály, cvicˇné testy apod.
Obr. 99: Windows používatel’ská prírucˇka - Detail kapitoly
Po zvolení kapitoly sa používatel’ovi zobrazí detail kapitoly, ktorá obsahuje podka-
pitoly, ucˇebné materiály a cvicˇné testy. Po kliknutí na konkrétny materiál má študent
možnost’ si tento materiál stiahnut’.Kliknutím na cvicˇný test sa študentovi aktivuje tla-
cˇidlo Spustit’ test.
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Obr. 100: Windows používatel’ská prírucˇka - Nastavenie
Na karte Nastavenie má používatel’ možnost’ zmenit’ školu, rolu, akademický rok a
kurz pod ktorými chce v aplikácii pracovat’.
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Obr. 101: Windows používatel’ská prírucˇka - Moje údaje
Obr. 102: Windows používatel’ská prírucˇka - Moje údaje 2
Karta Moje údaje zobrazuje detailné informácie o používatel’ovi. Používatel’ má mož-
nost’ ich kedykol’vek zmenit’.
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Obr. 103: Windows používatel’ská prírucˇka - Nahlásit’ chybu
V prípade výskytu chyby v aplikácii má používatel’ možnost’ túto chybu manuálne
nahlásit’ cez kartu Nahlásit’ chybu. V rámci aplikácie má používatel’ možnost’ sa pro-
stredníctvom poslednej karty odhlásit’.
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E.3 Popis pre rolu garant/tútor
Obr. 104: Windows používatel’ská prírucˇka - Menu tútora
Na obrázku je zobrazená karta Menu pre používatel’a s rolou tútor.
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Obr. 105: Windows používatel’ská prírucˇka - Menu garanta
Na obrázku je zobrazená karta menu pre používatel’a s rolou používatel’. Menu pre
rolu používatel’ a tútor budú popísané v nasledujúcej cˇasti.
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Obr. 106: Windows používatel’ská prírucˇka - Zavedenie podmienok kurzu
Zavedenie podmienok obsahuje skupiny aktivít pre prezencˇných a kombinovaných
študentov. Používatel’ má tieto možnosti:
• pridat’ skupinu aktivít (používatel’, tútor) – používatel’ je presmerovaný na novú
stránku, kde môže vytvorit’ novú skupinu aktivít,
• editáciu (používatel’) – používatel’ je presmerovaný na novú stránku, kde môže
editovat’ skupinu aktivít,
• zmazat’ (používatel’) – po kliknutí bude vybraná skupina aktivít zmazaná,
• pridat’ termín (používatel’) – používatel’ je presmerovaný na novú stránku, kde
môže pridat’ termín pre konkrétnu skupinu aktivít,
• zoznam termínov (používatel’) – používatel’ je presmerovaný na novú stránku, kde
je zoznam termínov pre konkrétnu skupinu aktivít,
• súhrn (používatel’, tútor) – používatel’ je presmerovaný na novú stránku, kde je
zoznam študentov a ich výsledkov dosiahnutých v rámci skupiny aktivít,
• test a aktivity (používatel’) – používatel’ je presmerovaný na novú stránku, kde
môže pre danú skupinu aktivít vytvorit’ test alebo aktivitu,
• zmenit’ minimum/maximum kurzu (používatel’, tútor) – používatel’ovi je zobra-
zená stránka, kde nastavuje podmienky absolvovania skupiny aktivít.
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Obr. 107: Windows používatel’ská prírucˇka - Zavedenie podmienok kurzu - Vytvorenie
skupiny aktivít
Po kliknutí na Pridat’ skupinu aktivít je používatel’ presmerovaný na túto stránku,
kde vyplní potrebné údaje pre vytvorenie novej skupiny aktivít. Po kliknutí na tlacˇidlo
Vytvorit’ je používatel’ presmerovaný naspät’ na Zavedenie podmienok kurzu.
V prípade kliknutia na tlacˇidlo Editácia je používatel’ presmerovaný na rovnakú stránku,
ako v prípade pridávania novej skupiny aktivít avšak, jednotlivé údaje sú už vyplnené a
používatel’ ich môže upravit’. Po upravení údajov a kliknutí na tlacˇidlo Uložit’ je použí-
vatel’ presmerovaný naspät’ na Zavedenie podmienok kurzu.
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Obr. 108: Windows používatel’ská prírucˇka - Zavedenie podmienok kurzu - Vytvorenie
termínu
Po vybraní skupiny aktivít a kliknutí na Pridat’ termín v cˇasti Zavedenie podmie-
nok kurzu je používatel’ presmerovaný na stránku, kde môže pridat’ nový termín. Po
vyplnení údajov a kliknutí na tlacˇidlo Vytvorit’ je používatel’ presmerovaný naspät’ na
Zavedenie podmienok kurzu.
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Obr. 109: Windows používatel’ská prírucˇka - Zavedenie podmienok kurzu - Termíny
Po vybraní konkrétnej skupiny aktivít a kliknutí na tlacˇidlo zoznam termínov v cˇasti
Zavedenie podmienok kurzu je používatel’ presmerovaný na stránku, kde sa mu zobra-
zia všetky termíny v rámci danej skupiny aktivít. Používatel’ môže vykonat’ nasledujúce
akcie:
• pridat’ termín – rovnaké, ako v prípade vybratia skupiny aktivít a kliknutia na Pri-
dat’ termín v cˇasti Zavedenie podmienok kurzu,
• editovat’ – používatel’ je presmerovaný na stránku, kde môže upravit’ údaje o ter-
míne. Táto stránka je zhodná so stránkou pre pridanie nového termínu avšak, jed-
notlivé údaje sú už vyplnené a používatel’ ich môže zmenit’,
• zmazat’ – používatel’ môže daný termín odstránit’,
• pocˇet prihlásených – po kliknutí na cˇíslo v stl´pci pocˇet prihlásených je používa-
tel’ presmerovaný na stránku, kde sa nachádza zoznam študentov prihlásených na
daný termín. Táto stránka je zobrazená na nasledujúcom obrázku.
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Obr. 110: Windows používatel’ská prírucˇka - Termíny - Výpis prihlasených študentov
Používatel’ má možnost’ na tejto stránke vidiet’ zoznam prihlásených študentov na
daný termín. Okrem zobrazenia študentov má používatel’ tieto možnosti:
• filtrovat’ zoznam študentov – používatel’ má možnost’ vyfiltrovat’ zoznam študen-
tov zobrazovaných na stránke podl’a pocˇtu bodov jednotlivých študentov napr. po-
trebuje zobrazit’ študentov, ktorí majú asponˇ 5 bodov,
• prihlásit’ – používatel’ má možnost’ prihlásit’ na termín prezencˇných alebo kombi-
novaných študentov. Ktorých študentov zapíše urcˇuje používatel’ zaškrtnutím po-
lícˇok Prezencˇní a Kombinovaní.
• vytlacˇit’ QR kódy – slúži pre vytlacˇenie QR kódov študentov prihlásených na ter-
mín,
• vytlacˇit’ zoznam študentov – slúži pre vytlacˇenie zoznamu študentov prihlásených
na termín,
• nacˇítat’ históriu – nacˇíta históriu prihlasovania študentov na termín,
• zobrazit’ históriu – slúži pre skrytie/zobrazenie histórie na stránke,
• odhlásit’ – po vybraní študenta má používatel’ možnost’ ho odhlásit’ z termínu.
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Obr. 111: Windows používatel’ská prírucˇka - Zavedenie podmienok kurzu - Súhrn
Po vybratí skupiny aktivity a kliknutí na tlacˇidlo Súhrn v cˇasti Zavedenie podmienok
kurzu je používatel’ presmerovaný na stránku, kde je zoznam študentov zapísaných do
danej skupiny aktivít. Používatel’ má možnost’ vidiet’, ktorí študenti splnili podmienky
skupiny aktivít a naopak, ktorí nie.
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Obr. 112: Windows používatel’ská prírucˇka - Zavedenie podmienok kurzu - Súhrn kon-
krétneho študenta
Obr. 113: Windows používatel’ská prírucˇka - Zavedenie podmienok kurzu - Súhrn kon-
krétneho študenta 2
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Po kliknutí na konkrétneho študenta v cˇasti Súhrn výsledkov skupiny aktivít je použí-
vatel’ presmerovaný na detail výsledkov konkrétneho študenta. Používatel’ má možnost’
vybrat’ konkrétnu aktivitu, ktorá má byt’ zahrnutá do konecˇného hodnotenia kliknutím
na konkrétnu aktivitu. Po kliknutí je automatický zahrnutá do konecˇného výsledku.
Obr. 114: Windows používatel’ská prírucˇka - Zavedenie podmienok kurzu - Nastavit’
limity kurzu
Používatel’ má možnost’ v cˇasti Zavedenie podmienok kurzu nastavit’ podmienky
potrebné pre splnenie skupín aktivít. Zvlášt’ nastaví podmienky pre prezencˇných študen-
tov a zvlášt’ pre kombinovaných študentov. Po zadaní podmienok a kliknutí na tlacˇidlo
Uložit’ je používatel’ presmerovaný naspät’ na Zavedenie podmienok kurzu.
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Obr. 115: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa tútorov
Po kliknutí na položku Správa tútorov je garantovi zobrazený zoznam tútorov v da-
nom kurze. Používatel’ má možnost’:
• pridat’ nového – vytvorit’ nového používatel’a, ktorému priradí rolu tútor,
• pridat’ nového z existujúcich používatel’ov – zo zoznamu používatel’ov v systéme
môže vybrat’ používatel’ov, ktorým priradí rolu tútor,
• editovat’ – upravit’ údaje daného tútora,
• zmazat’ – odstránit’ tútora z kurzu.
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Obr. 116: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa tútorov - Založenie nového tútora
V prípade vytvorenia nového používatel’a musí garant vyplnit’ údaje o novom po-
užívatel’ovi. Po kliknutí na tlacˇidlo Odoslat’ je nový používatel’ zavedený do systému s
rolou tútor a garant je presmerovaný naspät’ na stránku Správa tútorov.
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Obr. 117: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa tútorov - Nastavit’ rolu existujúcemu
používatel’ovi
V prípade pridania role tútor existujúcemu používatel’ovi v systéme je garant pre-
smerovaný na túto stránku. Garant má možnost’ vyhl’adat’ používatel’ov v systéme na
základe ich priezviska. Po získaní zoznamu používatel’ov má garant možnost’ vybrat’
používatel’a kliknutím na jedného zo zoznamu, ktorému chce pridat’ rolu. Po kliknutí na
konkrétneho používatel’a si môže garant zobrazit’ detail kliknutím na tlacˇidlo Zobrazit’
detail. Po vybraní používatel’a a kliknutí na tlacˇidlo Odoslat’ je daný používatel’ pridaný
do kurzu ako tútor a garant je presmerovaný naspät’ na stránku Správa tútorov.
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Obr. 118: Windows používatel’ská prírucˇka - Zoznam tried a ich študentov
Obr. 119: Windows používatel’ská prírucˇka - Zoznam tried a ich študentov 2
Po kliknutí na položku Správa tried a ich študentov (garant) a Správa tried a asociá-
cie so študentom (tútor) v Menu sú používatel’ovi zobrazené jednotlivé triedy v danom
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kurze v podobe listu a tabul’ky. Používatel’ má tieto možnosti:
• pridat’ triedu (garant) – vytvorit’ novú triedu,
• editovat’ (garant, tútor) – upravit’ informácie existujúcej triedy,
• zmazat’ (garant, tútor) – odstránit’ triedu,
• cˇasové obmedzenie pre zmenu triedy (garant) – nastavit’ cˇasové obmedzenie pre
zmenu triedy,
• zoznam termínov (garant, tútor) – slúži pre triedy kombinovaných študentov a zo-
brazí jednotlivé dátumy, na ktoré je trieda vypísaná,
• študenti (garant, tútor) – zobrazit’ zoznam študentov zapísaných v konkrétnej triede,
• import (garant, tútor) – importovat’ zoznam študentov z konkrétnej triedy,
• export (garant, tútor) – exportovat’ študentov do systému.
Obr. 120: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa tried a ich študentov - Založenie
novej triedy
Po kliknutí na Pridat’ triedu v cˇasti Správa tried a ich študentov je garant presme-
rovaný na stránku, kde je potrebné zadat’ údaje pre vytvorenie triedy. Garant má tieto
možnosti:
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• vybrat’ tútora – garant je presmerovaný na stránku, kde sa nachádza zoznam túto-
rov. Na tejto stránke môže vybrat’ jedného tútora a priradit’ ho k vybranej triede,
• pridat’ do zoznamu kombinovaných tried – pre kombinovaných študentov môže
byt’ trieda vytvorená na konkrétny dátum,
• odobrat’ zo zoznamu kombinovaných tried – z dátumov, ktoré sú u triedy pre kom-
binovaných študentov máme možnost’ niektorý z dátumov odobrat’,
• uložit’ – po vyplnení údajov a kliknutí je používatel’ presmerovaný naspät’ na Správu
tried a ich študentov.
V prípade editácie ide o rovnakú stránku, akurát údaje už sú vyplnené a používatel’ ich
môže upravit’.
Obr. 121: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa tried a ich študentov - Import
Po kliknutí na Import v cˇasti Správa tried a ich študentov (Správa tried a asociácie so
študentom) je používatel’ presmerovaný na stránku, kde môže vybrat’ súbor so študen-
tami vo formáte csv a importovat’ ho do systému.
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Obr. 122: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa tried a ich študentov - Export
Po kliknutí na Export v cˇasti Správa tried a ich študentov (Správa tried a asociácie
so študentom) je používatel’ presmerovaný na stránku, kde má možnost’ si vybrat’ aké
údaje a v akom poradí ich chce exportovat’. Po vybraní má možnost’ kliknút’ na tlacˇidlo
Exportovat’ študentov. Následne je používatel’ vyzvaný k výberu miesta, kde chce daný
súbor uložit’.
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Obr. 123: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa tried a ich študentov - Nastavenie
cˇasového obmedzenia
Po kliknutí na Cˇasové obmedzenie pre zmenu tried v cˇasti Správa tried a ich štu-
dentov má garant možnost’ nastavit’ cˇasové obmedzenie od/do kedy sa môžu študenti
zapisovat’ do konkrétnej triedy.
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Obr. 124: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa tried a ich študentov - Zoznam štu-
dentov
Po kliknutí na Študenti v cˇasti Správa tried a ich študentov (Správa tried a asociácie so
študentom) je používatel’ presmerovaný na stránku, kde sa nachádza zoznam študentov
zapísaných do konkrétnej triedy. Používatel’ má možnost’ študenta pridat’ alebo odobrat’
z danej triedy.
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Obr. 125: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa tried a ich študentov - Pridanie štu-
denta
Po kliknutí Pridat’ študenta v predchádzajúcej cˇasti je používatel’ presmerovaný na
túto stránku, kde na základe vyplnených údajov môže pridat’ študenta do triedy.
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Obr. 126: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa testov a aktivít
Po kliknutí na položku Správa testov a aktivít alebo Testy a aktivity v cˇasti Zavede-
nie podmienok kurzu je používatel’ presmerovaný na túto stránku. Používatel’ má tieto
možnosti:
• termíny – zobrazí sa zoznam termínov pre konkrétnu aktivitu alebo konkrétny test,
• riešitelia – zobrazit’ riešitel’ov konkrétnej aktivity,
• pridat’ aktivitu – vytvorit’ novú aktivitu,
• editovat’ aktivitu – upravit’ aktivitu,
• zmazat’ aktivitu – odstránit’ aktivitu,
• generované testy – zobrazit’ generované testy,
• šablóna – zobrazit’ šablónu, ktorá sa používa pri generovaní testu,
• pridat’ test – vytvorit’ nový test,
• editovat’ test – upravit’ test,
• zmazat’ test – odstránit’ test,
• exportovat’ výsledky skupiny aktivít – slúži pre exportovanie výsledkov danej sku-
piny aktivít.
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Obr. 127: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa testov a aktivít - Vytvorenie aktivity
Po kliknutí na Pridat’ aktivitu v cˇasti Správa testov a aktivít je používatel’ presmero-
vaný na stránku pre vytvorenie novej aktivity. Po zadaní potrebných údajov a kliknutí
na Vytvorit’ je aktivita vytvorená a používatel’ je presmerovaný naspät’ na Správu testov
a aktivít. Pre editáciu aktivity je používatel’ presmerovaný na rovnakú stránku, ale údaje
sú už vyplnené a môžu byt’ používatel’om upravené.
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Obr. 128: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa testov a aktivít - Vytvorenie testu
Po kliknutí na Pridat’ test v cˇasti Správa testov a aktivít je používatel’ presmerovaný
na stránku pre vytvorenie nového testu. Po zadaní potrebných údajov a kliknutí na Vy-
tvorit’ je používatel’ presmerovaný naspät’ na Správa testov a aktivít. Pre editáciu testu
je používatel’ presmerovaný na rovnakú stránku, ale údaje sú už vyplnené a môžu byt’
používatel’om zmenené.
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Obr. 129: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa testov a aktivít - Riešitelia aktivít
Po kliknutí na Riešitelia v cˇasti Správa testov a aktivít je používatel’ presmerovaný na
túto stránku. Používatel’ môže vidiet’ hodnotenie študentov pre danú aktivitu a termín.
Používatel’ má možnost’ zmenit’ študentovi hodnotenie.
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Obr. 130: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa testov a aktivít - Vygenerované testy
Po kliknutí na Generované testy v cˇasti Správa testov a aktivít je používatel’ presme-
rovaný na stránku, kde môže vidiet’ zoznam vygenerovaných testov. Používatel’ má tieto
možnosti:
• vygenerovat’ test – vygeneruje nový test,
• vygenerovat’ viac – presmerovaný na novú stránku, kde môže vygenerovat’ viac
testov,
• tlacˇit’ na meno – vytlacˇit’ test na konkrétne meno,
• vytlacˇit’ všetko – vytlacˇí všetky testy,
• export výsledkov – exportuje výsledky testov,
• štatistiky termínov – zobrazí štatistiky termínu,
• prehodnotit’ termín – prehodnotí testy v rámci termínu,
• riešitelia – zobrazí riešitel’ov konkrétneho testu,
• náhl’ad – zobrazí náhl’ad testu,
• štatistiky – zobrazí štatistiky daného testu,
• tlacˇ – vytlacˇí konkrétny test,
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• zmazat’ – odstráni konkrétny test,
• refresh – znovu nacˇíta stránku.
Obr. 131: Windows používatel’ská prírucˇka - Vygenerované testy - Vygenerovat’ viac tes-
tov
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Obr. 132: Windows používatel’ská prírucˇka - Vygenerované testy - Vygenerovat’ viac tes-
tov 2
Po kliknutí na Vygenerovat’ viac v cˇasti Generované testy je používatel’ presmero-
vaný na stránku, kde môže vygenerovat’ väcˇšie množstvo testov. Bud’ vygeneruje testy
pre prihlásených študentov (môže konkrétne vybrat’ pre ktorých) alebo vygeneruje ur-
cˇitý pocˇet variant, kde môže nastavit’, že môže íst’ o rôzne varianty testu. Po kliknutí na
Vygenerovat’ sa zacˇnú generovat’ testy.
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Obr. 133: Windows používatel’ská prírucˇka - Vygenerované testy - Náhl’ad testu
Po kliknutí na Náhl’ad v cˇasti Generované testy je používatel’ovi zobrazený náhl’ad
na test, kde si môže pozriet’ detail konkrétneho testu.
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Obr. 134: Windows používatel’ská prírucˇka - Vygenerované testy - Riešitelia
Po kliknutí na Riešitelia v cˇasti Generované testy je používatel’ presmerovaný na
stránku, kde sa mu zobrazí zoznam riešitel’ov daného testu. Používatel’ má tieto mož-
nosti:
• hl’adat’ podl’a cˇísla testu – vyhl’adat’ riešitel’ov podl’a cˇísla testu,
• hl’adat’ podl’a loginu – vyhl’adat’ riešitel’a podl’a loginu,
• pridat’ riešitel’a – pridat’ nového riešitel’a testu,
• zmazat’ prílohu – odstránit’ prílohu konkrétneho riešitel’a,
• výsledok – zobrazit’ výsledok konkrétneho riešitel’a,
• hodnotenie – vyhodnotit’ test konkrétneho riešitel’a,
• tlacˇ – vytlacˇit’ test konkrétneho riešitel’a,
• zmazat’ – odstránit’ riešitel’a,
• export do csv – export riešitel’ov a ich výsledky do csv,
• refresh – znovu nacˇítanie stránky.
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Obr. 135: Windows používatel’ská prírucˇka - Riešitelia - Pridat’ riešitel’a
Po kliknutí na Pridat’ riešitel’a v cˇasti Riešitelia je používatel’ovi zobrazení test. Pou-
žívatel’ môže:
• vyplnit’ test,
• skontrolovat’ login riešitel’a, cˇi je zapísaný v danom kurze,
• uložit’ riešenie testu.
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Obr. 136: Windows používatel’ská prírucˇka - Riešitelia - Výsledok
Po kliknutí na Výsledok v cˇasti Riešitelia je používatel’ovi zobrazený test vypraco-
vaný konkrétnym riešitel’om. Používatel’ má možnost’ upravit’ riešenie a uložit’ ho.
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Obr. 137: Windows používatel’ská prírucˇka - Riešitelia - Hodnotenie
Po kliknutí na Hodnotenie v cˇasti Riešitelia je používatel’ovi zobrazený test spolu s
vyhodnotením. Používatel’ vidí, ktoré otázky boli riešitel’om oznacˇené, ktoré otázky sú
správne a nesprávne. V prípade potreby môže používatel’:
• pridat’ bonusové body,
• prehodnotit’ otázku,
• prehodnotit’ celý test.
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Obr. 138: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa otázok
Po kliknutí na položku Správa otázok v Menu je používatel’ovi zobrazený zoznam
jeho otázok. Pre používatel’a s rolou garant je zobrazený zoznam otázok tútorov a pre
používatel’a s rolou tútor je zobrazený zoznam sprístupnených otázok iným tútorom.
Používatel’ má tieto možnosti:
• vyfiltrovat’ otázky podl’a kapitoly, kategórie, zaradenia, cˇi otázka má byt’ skontro-
lovaná alebo nie,
• pridat’ otázku (garant, tútor) – pridat’ novú otázku,
• editovat’ (garant, tútor) – upravit’ existujúcu otázku,
• zrušit’ (garant, tútor) – odstránit’ otázku,
• vytlacˇit’ (garant, tútor) – vytlacˇit’ otázky,
• chybné otázky (garant, tútor) – zobrazit’ chybné otázky,
• import otázok (garant, tútor) – importovat’ otázky do systému,
• import zo súboru (garant, tútor) – importovat’ otázky do systému zo súboru,
• exportovat’ otázky (garant, tútor) – exportovat’ otázky.
• sprístupnenie otázok (tútor) – sprístupnenie otázok iným tútorom.
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Obr. 139: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa otázok - Zavedenie novej otázky
Po kliknutí na Pridat’ otázku v cˇasti Správa otázok je používatel’ presmerovaný na
stránku, kde môže vytvorit’ novú testovaciu otázku. K otázke a odpovedi môžu byt’ pri-
dané obrázky. Po vyplnení údajov a kliknutí na Uložit’ zmeny je používatel’ presmero-
vaný na stránku s náhl’adom vytvorenej otázky. Editácia prebieha rovnakým spôsobom
avšak, údaje sú vyplnené a používatel’ ich môže upravit’.
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Obr. 140: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa otázok - Detail otázky
Po kliknutí na Uložit’ zmeny v cˇasti Pridat’ otázku je používatel’ presmerovaný na
stránku s náhl’adom na vytváranú/editovanú otázku. V tejto cˇasti si môže pozriet’ ako
bude otázka v skutocˇnosti zobrazovaná študentovi. Používatel’ má dve možnosti, vrátit’
sa spät’ a upravit’ otázku alebo Uložit’. Po uložení je používatel’ presmerovaný naspät’
na Správu otázok.
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Obr. 141: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa otázok - Chybné otázky
Po kliknutí na Chybné otázky v cˇasti Správa otázok je používatel’ presmerovaný na
stránku, kde sú zobrazené všetky otázky, ktoré obsahujú akúkol’vek chybu.
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Obr. 142: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa otázok - Import
Po kliknutí na Import otázok v cˇasti Správa otázok je používatel’ presmerovaný na
stránku, kde sú nacˇítané otázky uložené v systéme v rámci konkrétnej kapitoly, kategó-
rie a akademického roku. Z daného zoznamu má používatel’ možnost’ vybrat’ otázky,
ktoré budú importované.
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Obr. 143: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa otázok - Export
Po kliknutí na Export otázok v cˇasti Správa otázok je používatel’ presmerovaný na
stránku, kde sú nacˇítané otázky uložené v systéme v rámci konkrétnej kapitoly, kate-
górie a akademického roku. Zo zoznamu otázok môže používatel’ vybrat’, ktoré otázky
budú exportované.
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Obr. 144: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa otázok - Sprístupnenie otázok
Po kliknutí na Sprístupnenie v cˇasti Správa otázok je tútorovi zobrazený zoznam tú-
torov a zoznam tútorových otázok. Tútor má tieto možnosti:
• oznacˇit’ tútorov, ktorým potrebuje sprístupnit’ otázky,
• oznacˇit’ otázky, ktoré potrebuje sprístupnit’,
• sprístupnit’ – tlacˇidlo, ktoré sprístupni vybrané otázky vybraným tútorom.
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Obr. 145: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa kategórií
Po kliknutí na položku Správa kategórií v Menu sú zobrazené kategórie podl’a vy-
branej kapitoly. Garant má možnost’ pridat’, editovat’ a zmazat’ kategóriu. Pre tútora je
táto cˇast’ len informatívna a nemôže vykonávat’ žiadne akcie.
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Obr. 146: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa kategórií - Zavedenie novej kategó-
rie
Po kliknutí na Pridat’ kategóriu v cˇasti Správa kategórií je garant presmerovaný na
stránku pre pridanie novej kategórie, kde je potrebné vyplnit’ údaje pre vytvorenie novej
kategórie. Garant má možnost’ vygenerovat’ rovnicu pre danú kategóriu a uložit’ kategó-
riu. Editácia kategórie predstavuje rovnakú stránku avšak, s vyplnenými údajmi.
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Obr. 147: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa šablón
Po kliknutí na položku Správa šablón v Menu je používatel’ovi zobrazený zoznam
vytvorených šablón. Používatel’ s rolou garant alebo tútor môže vytvorit’, editovat’ alebo
zmazat’ šablónu.
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Obr. 148: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa šablón - Zavedenie novej šablóny
Po kliknutí na Pridat’ šablónu v cˇasti Správa šablón je používatel’ presmerovaný na
stránku, v ktorej môže vytvorit’ novú šablónu Po vyplnení údajov môže používatel’ šab-
lónu vytvorit’. V prípade editácie ide o rovnakú stránku avšak, s vyplnenými údajmi.
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Obr. 149: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa kapitol
Po kliknutí na Správa kapitol v Menu sú používatel’ovi zobrazené kapitoly. Tútor v
tejto cˇasti nemôže vykonat’ žiadne akcie, táto cˇast’ má pre neho len informatívny charak-
ter. Garant má tieto možnosti:
• pridat’ kapitolu/podkapitolu,
• upravit’ kapitolu/podkapitolu,
• zmazat’ kapitolu/podkapitolu – odstránit’ kapitolu alebo podkapitolu,
• otvorit’ materiál – zobrazit’ materiál,
• pridat’ materiál – pridat’ materiál do danej kapitoly,
• zmazat’ materiál – odstránit’ materiál.
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Obr. 150: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa kapitol - Zavedenie novej kapitoly
Po kliknutí na pridat’ kapitolu/podkapitolu v cˇasti Správa kapitol je garantovi zobra-
zené okno, kde je vyzvaní k zadaniu názvu kapitoly. Editácia prebieha rovnakým spôso-
bom avšak, názov je vyplnený a garant ho môže zmenit’.
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Obr. 151: Windows používatel’ská prírucˇka - Správa kapitol - Pridat’ materiál
Po kliknutí na pridat’ materiál v cˇasti Správa kapitol je garantovi zobrazené okno, kde
je vyzvaní k zadaniu názvu materiálu a vybraniu súboru, ktorý má byt’ uložený v rámci
konkrétnej kapitoly.
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Obr. 152: Windows používatel’ská prírucˇka - Aktuality
Po kliknutí na položku Aktuality v Menu je používatel’ovi zobrazený zoznam aktualít
vytvorených v systéme. Používatel’ má možnost’:
• pridat’ aktualitu (garant, tútor) – vytvorit’ novú aktualitu,
• editácia (garant, tútor) – editovat’ existujúcu aktualitu,
• zrušit’ (garant, tútor) – zmazat’ existujúcu aktualitu.
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Obr. 153: Windows používatel’ská prírucˇka - Aktuality - Pridat’ novú aktualitu
Po kliknutí na Pridat’ aktualitu v cˇasti Aktuality je používatel’ presmerovaný na stránku,
kde je možné aktualitu vytvorit’. Po vyplnení údajov môže používatel’ kliknút’ na tla-
cˇidlo Vytvorit’. V rámci aktuality môže používatel’ pridat’ k aktualite prílohu. Pre editáciu
aktuality je nacˇítaná rovnaká stránka, ale s vyplnenými údajmi, ktoré môže používatel’
zmenit’.
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Obr. 154: Windows používatel’ská prírucˇka - Emailové správy
Po kliknutí na položku Emailové správy v Menu je používatel’ovi zobrazený zoznam
vytvorených emailov v systéme. Používatel’ má možnost’:
• po kliknutí na email zobrazit’ si jeho detail (garant, tútor),
• po kliknutí na status konkrétneho emailu je používatel’ovi zobrazený status emailu
(garant, tútor),
• nová správa (garant, tútor) – vytvorit’ nový email,
• odobrat’ (garant, tútor) – zmazat’ email.
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Obr. 155: Windows používatel’ská prírucˇka - Emailové správy - Napísat’ email celej triede
Po kliknutí na Nová správa v cˇasti Emailové správy je používatel’ presmerovaný na
stránku, kde sa nachádza zoznam tried v danom kurze. Používatel’ má možnost’ zaslat’
email jednotlivým triedam tak, že vyberie jednotlivé triedy a klikne na tlacˇidlo Napísat’
email. Po vyplnení údajov môže odoslat’ správu. Používatel’ môže zaslat’ mail len vybra-
ným študentom z konkrétnej triedy. V takom prípade musí vybrat’ triedu a kliknút’ na
tlacˇidlo Email študentom.
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Obr. 156: Windows používatel’ská prírucˇka - Emailové správy - Napísat’ email konkrét-
nym študentom
Po kliknutí na Email študentom v cˇasti Nová správa je používatel’ovi zobrazený zo-
znam študentov. V rámci tejto stránky môže používatel’ vyhl’adat’ konkrétneho študenta.
Po vybraní študenta alebo viacerých študentov im môže používatel’ zaslat’ email.
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Obr. 157: Windows používatel’ská prírucˇka - Konzultacˇné hodiny
Po kliknutí na položku Konzultacˇné hodiny v Menu je používatel’ovi zobrazený zo-
znam všetkých konzultacˇných hodín. V rámci tejto cˇasti má používatel’ tieto možnosti:
• pridat’ konzultacˇnú hodinu (garant, tútor) – vypísat’ novú konzultacˇnú hodinu,
• editácia (garant, tútor) – upravit’ existujúcu konzultacˇnú hodinu,
• zrušit’ (garant, tútor) – odstránit’ konzultacˇnú hodinu,
• zoznam termínov konzultácií (garant, tútor) – zobrazit’ zoznam termínov v rámci
konzultacˇnej hodiny.
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Obr. 158: Windows používatel’ská prírucˇka - Konzultacˇné hodiny - Vypísat’ nový termín
Po kliknutí na Pridat’ konzultacˇnú hodinu v cˇasti Konzultacˇné hodiny je používate-
l’ovi zobrazená stránka pre zadanie údajov potrebných pre vytvorenie konzultacˇnej ho-
diny. Po vytvorený je používatel’ presmerovaný naspät’ na Konzultacˇné hodiny. Editácia
prebieha rovnakým spôsobom avšak, údaje sú už vyplnené a používatel’ ich môže upra-
vit’.
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Obr. 159: Windows používatel’ská prírucˇka - Konzultacˇné hodiny - Zoznam termínov
Po kliknutí na Zoznam termínov konzultácií v cˇasti Konzultacˇné hodiny sú používa-
tel’ovi zobrazené všetky termíny v rámci konzultacˇnej hodiny. Používatel’ má možnost’
si zobrazit’ zoznam študentov prihlásených na konkrétny termín.
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Obr. 160: Windows používatel’ská prírucˇka - Konzultacˇné hodiny - Zoznam prihlásených
študentov
Po kliknutí na Zoznam študentov v cˇasti Zoznam termínov konzultácií je študentovi
zobrazený zoznam študentov prihlásených na konkrétnu konzultacˇnú hodinu.
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Obr. 161: Windows používatel’ská prírucˇka - Logovanie
Po kliknutí na položku Logovanie v Menu je garantovi zobrazená stránka, na kto-
rej si môže zobrazit’ údaje o konkrétnom používatel’ovi. Na základe loginu a cˇasového
rozmedzia sú zobrazené o používatel’ovi tieto údaje:
• log prístupov v aplikácií,
• log online testov,
• log všetkých akcií.
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Obr. 162: Windows používatel’ská prírucˇka - RFID Správa kariet
Po kliknutí na položku RFID Správa kariet v Menu je používatel’ovi zobrazená stránka,
kde má možnost’ pridat’ do systému kartu študenta. Pre použitie tejto funkcionality je
potrebné sa pripojit’ k tlacˇovému serveru. Po úspešnom pripojení je možné vykonávat’
nasledujúce akcie:
• pridat’ kartu,
• odobrat’ kartu,
• odobrat’ všetky karty.
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Obr. 163: Windows používatel’ská prírucˇka - RFID Správa testov
Po kliknutí na položku RFID Správa testov v Menu je používatel’ovi zobrazená stránka,
kde má možnost’ pridat’ do systému kartu študenta. Ide o rovnakú funkcionalitu ako v
cˇasti RFID Správa kariet. Používatel’ môže v tejto cˇasti spravovat’ aj testy. Pre správnu
funkcˇnost’ je opät’ potrebné sa pripojit’ k tlacˇovému serveru. Po pripojení môže používa-
tel’ vykonávat’ nasledujúce akcie:
• vytlacˇit’ študentovi test alebo QR kód,
• overit’ študenta, cˇi je prihlásený na konkrétny termín,
• prihlásit’ študenta na termín
• vypracované testy – prejst’ na zoznam vypracovaných testov.
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Obr. 164: Windows používatel’ská prírucˇka - RFID Správa testov - Vygenerované testy
Po kliknutí na vypracované testy v cˇasti RFID Správa testov je používatel’ presmero-
vaný na stránku, kde je zobrazený zoznam vygenerovaných testov. Pre správnu funkcˇ-
nost’ je opät’ potrebné byt’ pripojený k tlacˇovému serveru. Po úspešnom pripojení môže
používatel’ vytlacˇit’ vybraný test, prípadne môže byt’ test odstránený.
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E.4 Nastavenia aplikácie
Obr. 165: Windows používatel’ská prírucˇka - Nastavenia
Používatel’ má možnost’ zobrazenia informácií o aplikácií a nastavenia aplikácie. K
týmto možnostiam sa dostane pomocou Charmbar. Charmbar sa zobrazí napr. po prej-
dení kurzora do pravého horného rohu. Používatel’ má tieto možnosti:
• Ochrana osobných údajov – zobrazí používatel’ovi informácie o nakladaní s citli-
vými údajmi,
• Nastavenie aplikácie – obsahuje nastavenie ohl’adom offline testov,
• Nastavenie RFID serveru – v tejto cˇasti používatel’ nastavuje IP adresu a port tlacˇo-
vého serveru,
• Nastavenie tlacˇe – v prípade tlacˇe má používatel’ možnost’ nastavit’, cˇi sa má tlacˇit’
QR kód alebo test,
• Povolenia – obsahuje základne informácie o aplikácií (cˇo všetko potrebuje k správ-
nej funkcˇnosti).
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Obr. 166: Windows používatel’ská prírucˇka - Nastavenia - Ochrana osobných údajov
Používatel’ovi je zobrazený odkaz, kde môže nájst’ podrobné údaje o zaobchádzaní z
citlivými údajmi v rámci systému eLogika.
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Obr. 167: Windows používatel’ská prírucˇka - Nastavenia - Nastavenia aplikácie
Používatel’ má možnost’ nastavit’, cˇi po prihlásení do aplikácie sa majú vypracované
offline testy odoslat’ automaticky alebo ich bude používatel’ odosielat’ manuálne.
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Obr. 168: Windows používatel’ská prírucˇka - Nastavenia - RFID Server
Používatel’ má možnost’ nastavit’ IP adresu a port tlacˇového server, ku ktorému sa
môže v rámci aplikácie pripojit’.
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Obr. 169: Windows používatel’ská prírucˇka - Nastavenia - Tlacˇ
Používatel’ má možnost’ v rámci aplikácie tlacˇit’ QR kódy používatel’ov a testy pri-
pojením sa k tlacˇovému serveru. Cˇo z dvoch spomenutých bude tlacˇit’ má používatel’
možnost’ nastavit’ v tejto cˇasti.
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F Obsah priloženého CD
Na priloženom CD nájdete tieto zložky:
• Diplomová práca - obsahuje text diplomovej práce,
• Aplikácia - obsahuje projekt aplikácie vo Visual Studio 2013,
• readme.
